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Diario deja Maritid 
DE ANOCHE 
Madrid , Agosto 19 
H U M O R D E S M E N T I D O 
H a sido desmentida de una manera 
oficial, l a v e r s i ó n de que E s p a ñ a 
piense ceder a Alemania sus posesio-
nes del A f r i c a occidental. 
S I N N O . T I 0 I A S 
E n los c í rcu los po l í t i cos se h a no-
tado una gran d e s a n i m a c i ó n por la 
carencia absoluta de noticias de todas 
clases. 
A O C I D E O T E D E S G R A C I A D O 
Noticias recibidas de Palencia, en 
esta Corte, informan que encontrán-
dole en una cacer ía el Director Gene-
ral de Obras P ú b l i c a s , f u é v í c t i m a de 
un accidente casual. 
Aunque t o d a v í a se desconocen los 
detalles del desgraciaído suceso, se sa-
be sin embargo aue el Director Gene-
rgii de Obras P ú b l i c a s se encuentra 
gravemente herido. 
C A M B I O S 
Francos 8-50 
Libras 27-41 . 
Cuatro por ciento . . . . . 34-10 
ESTAT>oajJNroos 
S e r v i c i o d© lia P r e n s a A s o e i a d í a 
L A S V I C T I M A S D E L " M A I N B " 
Washington, Agosto 19 
E l Presidente Taft ha dispuesto que 
todos los huesos humanos que se re-
CC-Í>1Í tlíii- •?.íl-«ir.3! z,4t*rét#íSk -'1.1 ü¿iiitrüa-d 
á los Estados Unidos á bordo de un 
acorazado, pues le parece poco honor 
<me los c a d á v e r e s de las v í c t i m a s sean 
transportados en un barco carbonero, 
como se p e n s ó hacerlo en un princi-
pio. 
I N V I T A C I O N 
l a Cámara de Representantes ha 
•acordado en la ses ión celebrada hov. 
oue se invite á M é j i c o y á las repú-
blicas de Sud y Centro A m é r i c a á que 
tomen parte en la E x p o s i c i ó n ^ P a -
namá-Cal i forn ia ," que se ce lebrará 
en San Diego en 1915. 
E L A V I A D O R A T W O O D 
Buffaflo, Agosto 19. 
A las 7.02 p. m. l l e g ó á esta ciudad 
el aviador Atwood. A h o r a se encuen-
tra á 439 millas de Ooney M a n d , ha-
hiendo recorrido 826 millas sin el más 
leve accidente. 
H U E L G A TERMflDNADA 
Londres , Agosto 19 
Anúnc iase oficialmente que como 
resultado de l a conferencia que esta 
tarde sostuvo el Ministro de Hacien-
da L loyd George con el Comi té E j e -
cutivo de los obreros, ha terminado 
la huelga del ferrocarri l y los obreros 
han ofrecido reanudar el trabajo in-
mediatamente. 
( N U E V O R E C O R D 
ü h i c a g o , Agosto 19. 
E l conocido aviador W . 6 . Beatly, 
ha volado esta tarde tres horas y 38 
Minutos con un pasajero, establecien-
do un record mundial con viajero. 
B A S E D E A R R E O L O 
Londres, Agosto 19 
E l arreglo efectuado entre el Comí-
Je de huelguistas y l a directiva del 
ferrocarril, consiste en nombrar una 
VALIENTES 
EMBUSTEROS. 
No hay en C u b a un agente de má-
Hjunas de escribir, á e x c e p c i ó n de nos-
L o ^ r P 6 110 haya r^Pr€!Siera1»«to, P O R 
M E N O S , dos y hasta cinco máqui -
ella í dlstintos sistemas. Cada una de 
per s láo d e c i d a como l a M E J O R , 
0, una vez abandonada, el mismo 
S w a C(mf<>sado ^ Podía-
ha ' u venido ^ « ^ o otro agente, se 
^echo cargo de l a m á q u i n a botada 
mei nUe'Vo la ̂  ^ ^ S ^ d o como l a 
fiaíi0r" <̂ Ue e! Púl:)li00 P i e * l a con-
ni n Con esos agentes, es lóg ioo , pues 
uios 0S0'tr0S' que 103 ^ ^ c e 1 1 1 0 » . »abe-
quo tCU8Í d0 ellas nionte m á s . D e ahí 
fcstp i r 8 6 temprano, l a m á q u i n a que 
; a comprará es la "Underwood," 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
As. 1 
tercera persona que investigue un 
acuerdo tomado en 1907, que parece 
ser l a causa del disgusto y que s e g ú n 
se dice; favorece á los huelguistas. 
A L T R A B A J O 
E s t a noche se han enviado 1800 des-
pachos á otra» tantas uniones obreras 
ordenando á sus miembros que vuel-
van enseguida a l trabajo. 
L a s tropas s e r á n retiradas ense-
guida. 
M O T I N 
Llanel ly , Gales, Agosto 19 
A consecuencia de un motin ocurri-
do en esta ciudad han resultado cinco 
muertos y varios heridos: Llamadas 
las tropas para restablecer el orden 
tuvieron necesidad de hacer fuego so-
bre el populacho, matando á dos indi-
viduos, é hiriendo á otros dos en sus 
descargas. 
Tres de los cinco amotinados muer-
tos perdieron sus vidas en una explo-
s ión ocurrida en un depós i to del fe-
rrocarr i l , que ellos mismos h a b í a n in-
cendiado. 
E l m o t í n duró toda la noche y el po-
pulacho que l o g r ó evadir las manio-
bras de 580 milicianos que trataban 
de reducirlos a l orden, d e s b a r a t ó las 
carri leras y saqueó el tren que había 
transportado á los soldados. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 19. 
Resultado de los juegos que verificaron 
hoy jos clubs de las dos Grandes Ligas: 
L i g a Nacional 
Boston 8, Chicago 16. 
New York 5, Cincinati 4 (primer juego) 
..New York 4, Cincinati 7 (segundo jue-
go) 
Filadelfia 3, San Luis 5 (juego de 12 
innings) 
Filadelfia 5, San Luis 2 (segundo juego) 
Brooklyn 3, Pittsburg 2 (primer juego) 
Brooklyn 7, Pittsburg 1G (segundo juego) 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Chicago . . 
New York . 
Pittsburg' . . 
San Louis . 
Cincinati . . 
6-1 3!) 621 
65 42 608 
«0 43 606 
60 4S 556 
59 49 546 
47 60 439 
Brooklyn 41 61 402 
Boston,.. 27 82 248 
E X T R A C T O D E L SCORE 
(Primer juego) 
C H E 
Filadelfia 101 000 001 000—3 11 2 
'San Louis 200 100 000 002—5 10 1 
Baterías.—Filadelfia: Alexander y Mad-
den. 
•San Louis.—Harmon y Bliss. 
(Segundo juego) 
C H E 
Filadelfia 000 012 02x—5 9 1 
San Louis 000 010 010—2 7 1 
•Baterías.—Filadelfia: Stack y Spencer. 
San Louis.—Geyer y Bliss. 
(Primer juego) 
C H E 
New York 030 200 OOx—5 13 3 
•Cincinati 200 200 000—4 7 1 
Baterías—New York: Marquard, Wiltse, 
Ma.theWflon y Myers. 
Clnolnati—G-aspar y Suggs; Clarke y 
•SeveMid. 
(Segundo juego) 
C H E 
New York 
Cincinati 
Baterías. — New 
Crandall y Myers. 
Cincinati.—Fromme, Keefe y Me Lean 
110 000 002—4 6 5 
011 130 010—7 12 2 
York: Mathewson, 
(Primer juego) 
C H E 
Brooklyn 021 000 OOx—3 15 1 
Pi^tsbutrg 000 020 000—2 5 2 
Baterías.—Brooklyn: Rucker y Ewin. 
Pittsburg.—Leifield y Gibson. 
(Segundo juego) 
C H E 
Brooklyn 000 100 015—7 10 2 
Pittsburg 241 000 021—10 14 2 
Baterías.—Brooklyn: Schardt, Bell, Burn 
y Erwin. 
Pittsburg.—Adams, Steele y Gibson. 
Contra los males de estómago 
Ó DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempr? d uso del Carbón 
de Beltoc á la doíls de 2 ó 3 cucharadas 
sopera* despué* de cacto, comida, pue?, 
en efecto, basta pasna curar en unos 
cuantos días los males de estómago y 
las enfermedades de loa intestinos ana 
aquellas más anliguas y rebeldes á todo 
otro remedio. Excita el apet'lo, acelera 
la digestión y hace desaparecer el estre-
ñlmlent©. 
Por eso y para garantía de les t-nfen 
mos bo ba vaciláido la Academia de Me-
dicina de París en aprobar ente medica-
mento, honor que rai'-a vez acuerda. 
B a s t a d e e l e l r dicho polvo en un vaso 
de agua, y b e b e r . K» cj.aro que el co-
lor dei liquido no seduceílaprimera vez; 
pero el paciente se ao«8ttinibra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Bel'oc. Su composición es idóntíea y su 
eficacia la-misma; 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. i 
C H E 
Boston v 301 000 1̂0—S 0 1 
Chicago 303 400 600—16 19 4 
Baterías.— Boston: Mattern, Pfeiffer, 
Thompson y Rar'dew. 
Chicago.—Colé y Archer. 
L i g a Americana 
San Luis 7, Washington 8 (10 innings) 
Cleveland 3, New York 2. 
Detroit 6, Boston 3. 
Chicago 1, Filadelfia 3. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Filadelfia . 
Detroit . . 
Boston . . , 
Xew York . 
•Cleveland . 
















EXTRACTO D E L SCORE 
C H E 
•San Louis 300 010 000 3—7 10 0 
Washington 201 000 100 4—S" 12 2 
Baterías.—San Louis: Powell y Clarke. 
Washington.—Walker, Groom,' Johnson y 
Street, Henry. 
C H É 
Detroit 100 140 OOx—6 8 3 
Boston 000 002 001—3 11 2 
Baterías.—Detroit: Summers y Stanage. 
Boston: Wood y. Carrigan. 
C H E 
Cleveland 000 001 002—3 10 3 
Xew York 000 101 000—2 7 1 
Baterías. — Cleveland: Falkenberg y 
Smith. 
Xew York: Yaughan, Quinn y Sweeney, 
Blair. » 
•C II E 
Chicago 000 000 000 000 1—1 9 1 
Filadelfia 000 000 000 000 3—3 8 0 
Baterías.—Chicago: White y Block. 
Filadelfia: Plank, Morgan y Thomas. 
N O T A S D E L O S J U E G O S 
E n el primer desafio ' 'Nueva 
York- "' '' Cincinnatt i ' ' se d i s t i n g u i ó 
mucho Armando Marsans, que defen-
día el jard in central, dondo dos "two 
bagger" que le valieron tres car?- ; 
ras á su club, a n o t á n d o s e el jugador 
cubano otra carrera por la ligereza de 
sus piernas. Marsans ha sido el héroe 
de la tarde. E n el segundo desaf ío no 
estuvo tan afortunado pero dio un 
" h i t " y sobre todo rea l izó tres esplén-
didas cogidas que le valieron ruidosos 
aplausos. E n el primer juego el ' 'New 
Y o r k " d ió 13 " h i t s " contra 7 el 
'• 'Cincinnatti;" pero en el segundo 
desaf ío se cambió la tortilla y los ro-
jos dieron 15 " h i t s " lanzando al gran 
Mathewson fuera del box. 
E l doble "header" " F i l a d e l f i a " 
"•Saint L o u i s " no ha tenido m u e l a 
interés . E l primero cuando y a " F i l a " 
lo oríea metido en el cajón, le sorpren-
dió el " S a i n t L o u i s " en el noveno in-
ning h a c i é n d o l e dos carreras que le 
valieron el juego. 
E n el primer desafio " B r o o k l y n " 
" P i t t s b u r g , " los del " B r o o k l y n " 
dieron 15 "hits." que no puedieron 
conectar, logrando sé lo hacer tres ca-
rreras con tanta l eña perdida. E n la 
segunda jornada se desquitaron los 
piratas abaleando de lo lindo á cuan-
tos pitches les pusieron los contrarios. 
E l juego "Boston"-"Chicago" fué 
verdadero "choteo, " sea suficiente de-
cir que los "s luggers" del " C h i c a g o " 
dieron 19 " h i t s " haciendo 16 carre-
ras. 
E n la L i g a Americana los "seores" 
fueron m á s reñidos . 
E l juego más notable de l a tarde 
fué el efectuado entre el "F i lade l f i a ' ' 
que ocupa el primer puesto y el 
" C h i c a g o " que es tá casi á la cola. E n 
este desaf ío se jugaron 13 entradas. 
E n l a ú l t i m a el " C h i c a í r o " hizo una 
carrera pero el " F i l a d e l f i a " después , 
en su turno al bate l o g r ó que tres de 
sus hombres pisaran la goma, ganan-
do con un '' score" de 3 por 1. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Agosto 19 
Hot'oíí ñr' Cn'ua. 5 por ciento (ex-
iñtérés , 100.1|2. 
-nos th los Estados Unidos. & 
100.118 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.114 á 
4.1!2 por ciento anual. 
Caruliiop -nhív í .ondres . 60 div^ 
banqueros, $4 .83 .60 . 
Cambias ^ • • -ondres, á la vista 
banqueras, $4 .86 .05 . 
Cam'h'nc sobrí? Farfc, banqueros, 60 
dlv., 5 francos 20 cént imos . 
Cambios sabré Haiabnrgc. 60 djv., 
banqueros, 95.15]16. 
Gentrífiifljas polar izac ión 96, en pla-
za. 4.92 á 5 cts. 
C e n t r í f u g a s pol. 96, entregas se-
gunda quincena de Agosto, 3.9|16 á 
3.518 cts. c. y f. 
C e n t r í f u g a s pol. 96. entregas de 
Septiembre, 3.9|16 á 3.5|8 cts. c. y f. 
Mascabade. pnlArjzaeién 89, en pla-
za. 4.42 á 4.50 cts. 
A z ú ' r -ii •niei, pol. 89, en plaza. 
4.17 á 4.25 cts. 
Harina patente Minnesota. $5.15. 
MantfM'.n del Oeste, en tere«roIa*. 
$•9.45 quintal . 
Londres, Agosto I r 
Hoy, dia festivo, no han habido 
operaciones en la Bolsa . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol. 96. los. 
3d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á 13s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la ú l t ima 
cosecha. 14s. 6.3l4d. 
Consolidados, ex- interés , 78.118. 
DescnentG, Banco de • Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta. 4 por ciento español , ex-cu-
pon, nominal. 
L a s acciones comnn^s de los Ferrn-
carriles Unidos de la Habana reiris-
tradas en Londres cerraron hoy 
á £79.112. 
Par í s , Agosto 19 
Renta francesa, ex- interés , 94 fran-
cos. 45 cént imos . 
Acciones y V a l o r e s . — Cierra el 
mercado quieto. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Agosto 19 
Azúcares .—¡En el mercado de L o n -
dres no se han efectuado operaciones 
hoy. por ser dia festivo; el de Nueva, 
Y o r k , cierra sin var iac ión en los pre-
cios y esta plaza c o n t i n ú a en la mis-
ma s i tuac ión que ha prevalecido du-
rante la semana que hoy termina. 
. . Cambios.— Cierra el mercado con 
demanda moderada y alza en los pre-
cios por letras sobre E s p a ñ a . 
Cotizamos: 
Comercio Bannuero 
Cotizaciones del cierre. 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 114 
1 £ 5% Bonos Unidos . 113 
£ 4% Bonos Unidos . 91 
6% l a Bonos Ayunta-
miento . . . . . . . . . 117 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 114 
6% Bonos de Gas . . 121 
16% Obligaciones Gas 102 
5% Bonos I l a v a n a 
E lec tr i c 107 
5% 'Deuda Interior C y 1001/4 
5% Cuban Telephone 
Company 90 
Accionec 
Banco E s p a ñ o l . . . 107% 
Banco Nacional de Cu-
ba 1101/4 
'F. ' C . Unidos . . . . 87% 
C o m p a ñ í a de C-as . . 98 
Ha vana Elec tr i c Fre -
feridas . . . . . . . . 108% 
Havana Elec tr i c Co-
munes 104V2 
Cuban Telephone Co. 51 
Banco Terri tor ia l . . 159V2 
Banco Terr i tor ia l Ac-



















M e r c a d o M o n e t a r i o 
G A S A S D E 
H a b a n a 19 . 
A 
Plata ewpaüoia 
Galáerillfe (en oro) 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro americano cott-
tra plata españo la 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
id , en cfwiti iaeíes. . . 
E l peso a«ne>ri caito 
cb nlatoa esoaaola 
CAMIBIO 
Agosto de 1311. 
las 5 do ia tarda-
96% á S 8 % Y . 
97 a 9S Y . 
l i 0 % á l l © % P . 
10% á 11 Y . 
á 5.34 en plata 
á 5.35 en plata 
á 4.27 en plata 
, á 4.29 en plata 
1-10% á I-11 Y . 
R e v i s t a R e m a n a l . 





Londres ñ djv 20 .X 
60 d-v 20. 
Parts. B d|V.. ó.3^ 
flamUirjro, 3 djv 4 . ^ 
Kstndos Unidos Í5 dtv 10.% 
Rspafla, s. plaza y 
cantidad, 8 dfv 2% 
Dto. pnpeí comercial S ;l 10 p.2 anual. 
Monedas k j c t h a n . f k r á s . —Se cotizan 
hov, como si^ne: 
Greenbacks 10% J0%P 
Plata eapafíoia 98% 9*% 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Agosto 18 de 1911 
¡Sea porque han mejorado •conside-
rablemente las condiciones- a tmos fé -
ricas en E u m p a , de pocos dias á esta 
parte, ó porque los especuladores que 
operan á la baja l ian logrado dominar 
al mercado é i m p o n é r s e l e los precio», 
d e s p u é s de subir constantemente has-
iha alcanzar los. 3d. en Londres , por 
el azúcar de remolacha, declinaron 
inesperadamente hasta 14s. 3d. y esta 
fuerte baja ha afectado como era na-
tural al mercado americano en el 
cual los compradores e s tán renuentes 
á seguir pagando los elevados precios 
que han regido en los pasados dias. 
No parece sino que los refinadores 
del Norte p r e s e n t í a n y esperaban esa 
baja , pues hace a l g ú n tiempo que es-
taban limitando sus 'Compras á las 
partidas estrictamente necesarias pa-
r a hacer frente á las necesidades del 
consumo. 
E s probable, sin embargo que no 
ha de durar mucho la actual depre-
s ión del mercado, debido á l a merma 
en la p r o d u c c i ó n del azúcar de remo-
lacha y á l a gran r e d u c c i ó n de las 
existencias visibles en E u r o p a , los 
Estados Unidos y Cuba, 2.228,778 to-
neladas en junto este año , contra 
2.562,197 idem en 1910 en igual fe-
cha, ó sea 333,500 toneladas menos 
este año, y esta diferencia ha de in-
fluir en los precios de l a p r ó x i m a cam-
paña, con tanta m á s r a z ó n cuanto que 
el consumo va .constantemente en 
aumento y solamente l a 'Cxtraordina-
ria cares t ía del art ícu lo iDodría redu-
cirlo. 
ÍPor todo lo expuesto se ve nue la 
pos i c ión del mercado azucarero es 
sumamente fuerte y que no puede 
cansarle gran perjuicio las fluctua-
ciones que de vez en cuando nos tras-
mite el cable desde Londres y el he-
cho de que los precios han subido á 
ú l t i m a hora en (Nueva -York, parece 
ser indicio seguro de que l a baja en 
E u r o p a no ha de ser permanente. 
S i n ventas á que referirnos, cotiza-
mos nominalmente de 7 á 7.1|8 rs. 
arroba por C e n t r í f u g a s pol. 951/< 196, y 
de 51/. á 5% rs. arroba jor A z ú c a r e s 
de Miel pol. 88|90. 
Precio promedio de los, azúcares 
centr í fugas , de p o l a r i z a c i ó n base 96, 
existentes en almacenes, s e g ú n ven-
tas efeetnadas en "las distintas pía. 
zas da la Is la y publicadas en esta 
periódico : 
Junio 1911 4.8698 rs. @ . 
Junio 1910 5,5705 rs. @: 
Julio 1911 5.6504 rs. @ 
Julio 1910 5.6852 rs. (o)! 
E n la semana que t e r m i n ó e l 15 del 
actual, molieTon dos centrales y no 
se rec ibió a z ú c a r en ninguno de los 
seis principales puertos de embarque; 
se .exportaron por los mismos 11,530 
toneladas y quedaron existentes 
49,371 idem. contra dos central'es mo-
liendo, 4,301 toneladas recibidas, 
•23,61l' idem exportadas y 131,392 
idem existentes en la correspondiente 
semana de 1910. 
Aunque más copiosas las l luvias de 
esta semana que las de ninguna de 
las anteriores, en nada han perjudica-
do la labor agr í co la y se dice que to-
d a v í a falta m á s agua en la r e g i ó n 
N.O. de la provincia de l lanta C l a r a 
y algunas coinarcas de las de Cama-
gí iey y Sntiago de Cuba. 
E l tiempo caluroso y h ú m e d o que 
prevalece propende de manera muy 
eficaz al desarrollo de l a caña que 
presenta en la mayor parte de la Is -
la un m a g n í f i c o aspéc to que infundo 
graneles esperanzas para la zafra ve-
nidera. 
A p r o v e c h á n d o s e de la bumedad en 
el suelo, los colonos han reanudado 
las siembras en las campos previa-
mente preparados y puestos bajo cul-
tivo nuevos -terrenos para el mismo 
objeto'. 
Miel de Purg-a.—Agotadas las exís* 
tencias en primeras manos, las opera-
clones quedan reducidas á p e q u e ñ a s 
partidas que adquieren los alambi-
queros á precios irregulares 
Tabaco .—Rama.— E l 'mercado ha 
continuado denotando actividad du-
rante los dias de l a semana que las 
condiciones a tmos fér i cas han permi-
tido examinar la hoja. 
L a s operaciones c o n t i n ú a n algí 
D E 
T A L I 
c 2286 
SEMILLAS DE 10MA1E OE EMBARQUE 1EW SIOBE' 
( MARCA REGISTRADA ) 
So a c a b a n de r e c i b i r por los ú l t i m o s vapores de E u r o p a y de los 
E s t a d o s Unidos . 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C a . 
O B I S P O 6 4 Sant iguo 6 6 , ) . - « T e l é f o n o H a b a n a 
30-2 A 
Prepare á su hijo ó hija y venga á ver-
nos sobre los colegios.—Nuestro represen-
tante es una señorita cubana; se embarca 
para Nueva York el 22 dei presente mes y 
puede llevar á su hijo ó hija con ella. 
MR. B E E R S , DEPARTAMENTO DE CO-
LEGIOS, CUBA 43 (NUEVO). 
c 2407 ait. 4.6 
D e s o r i p c i o n e s c ien» 
t í f i c a s y m u e s t r a s es= 
t á n á l a d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s f a c u l t a t i -
vos que gusten diri= 
g irse á 
CARLOS BOH 
SOL NUM. 74 
H A B A N A 
ü i n k a m e n h f a s a u t é n t i c a s 
m v 
aseguran á Vd. eficacia absoluta y cura segura en los casos de 
reumatismo, dolores de toda clase y resfriados. 
Se deshacen fácilmente en el estómago, y no pesan en él como 
las imitaciones, que muchas veces dan lugar á accidentes tóxicos. 
Seguid exactamente las indicaciones que acompañan á cada 
tubo original con la cruz Bayer. 
C 'llil 
D I A D I O D E L A M A R I N A -Edic ióp d1* la mañana. -Agosto 20 de 1911 
—••r^Wi ¡safe' 
•coartadas por los elevados precios 
pulidos por los tenedores de lotes á 
la conveniencia de los .compradores, 
los que por este motivo l imitan «us 
o-ncracioues á lo estrictamente nece-
sario para cubrir parentorias atencio-
nes. 
Torcido y cigarros.—^Con motivo de 
haberse recibido ú l t i m a m e n t e nuevas 
órdenes , en aigunas de las m á s afa-
madas fábr icas de tabacos, n ó t a s e en 
ellas regular an imac ión , así como en 
cierto n ú m e r o de las de cigarros. 
L a expor tac ión de ambos productos 
signe bastante crecida, l a de puros, 
m á s particularmente. 
Aguardiente—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestas, 
tiero nótase buena demanda para La 
expor tac ión , la que unida á la esca-
se?: de las mieles, contribuye á la fir-
meza de los precios que rigen muy sos-
tenidos á lats anteriores cotizaciones 
como sigue: ' ' E l In f i erno ." " V i z -
c a y a , " " C á r d e n a s " y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos litro el de 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $20 á $21 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
..para la expor tac ión , se cotiza de $24 
; á $25 pipa. 
A I c o h o L — L a demanda por el de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así com-o por el "desna / tura l iüado" 
rq,ue se emplea mucho para combusti-
émt, d e í i o t a n d o t a m b i é n firmeza sus 
aprecios que c o n t i n á a n c o t i z á n d o s e co-
mo sigue: Clase natural " V i z c a y a , " 
" E l In f i erno" y " C á r d e n a s , " á 6 
;<5eatav»s l i tro; el desnaturalizado de 
¡•^gtatfiáíi, á $4ín©i3*S51 litros sin en-
• va^e. 
Cera. —Sigue escasa y con buena 
• A m a n d a , cctizamos de $31 á 3X^2 
¡^quintal por la amaril la de primera. 
Mie l de Abejas .— Con poca de-
mandla, los precios oout inúan rigiendo 
; sostenidos de 51 á 52 cts. el g a l ó n con 
envase, para la e x p o r t a c i ó n . 
y R R I C A D O F T ^ A X O I E R O 
' Cambios .—El mercado ha regido es-
i a semana quieto y flojo y d e s p u é s de 
decl inar algo, cierra algo m á s soste-
nido á las cotizaciones. 
Aiciones y Valores .— E l mercado 
a b r i ó quieto, pero sostenido, comuni-
c á n d o l e mayor firmeza un alza anun-
c iada de Londres en l a c o t i z a c i ó n de 
las acciones de los Ferrocarr i les Uni -
dos y al subir aquí é s t a s arrastraron 
consigo á los demás valores, á pesar 
de la poca an imac ión -para operar qu? 
se n o t ó tanto en los compradores co-
mo en los vendedores y denotando 
flojedad solamente las acciones del 
íM.nco Españo l . L a baja qoe sofrieron 
$ fines de semana la.s citadas acciones-
de los 'Ferrocarriles Unidos en Lon-
dres, hizo que declinaran aquí tam 
bien, pero s in afectar mayormente a] 
mercado, que cierra bastante 'firme en 
general y algo más animado. 
L a s ventas al contado y á plazos, 
dadas á conocer en La semana, com-
prenden 3,000 acciones de los Ferro-
carri les Unidos de la Habana, de 'SSVj 
á 87%, al contado; y 700 de los T r a n -
v í a s Eléc tr icos , de 103.718 á 104.1;2 
ídem. 
Total 3,700 acciones vendidas de 
varias empresas, contra 3.100 idem ia 
semana pasada. 
P la ta E s p a ñ o l a . — H a fluctuado es-
t a semana y cierra de 89.H318 á 98.ÓI8 
-por ciento. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de .Fnero, es como si-
gue: 
* I m p o r t a c i ó n 
ORO. PLATA 




-En la semana 
Total basta el 18 de 
Agosto 
Id en igual fecba 
de 1911 f 4,843,860 ? 6,300 
E x p o r t a c i ó n 
ORO. PLATA 
E»poí%do anterior-
mente. $ 215̂ )00 
En la semana 
Total h&t» el 18 de 
Ajrosfy 
Id .on igual feoba 
de Iflll 
$ 212,00 
Matadero de L u y a n ó , 72 machos y 
18 hembras vacunas. 
.Matadero de Industrial , 371 machos 
y l ^ hembras vacunas. 
P a r a otros t é r m i n o s : 
P a r a Güira de Melena, á Marcos 
Tr imiño , 12 toros. 
'Para San J o s é de las L a j a s , á Pablo 
Ayala , 1 caballo. 
Para Madruga, á Mateo xMartínez, 1 
caballo. 
P a r a Arroyo Naranjo, á J u a n Aren-
cibia, 10 vacas. 
Matadero Industr ia l 
(Por la matanza del Municipio) 
I ie«es sacmviccwtas boy; 
Caboraa 
Mercado Pecuario 
: Agosto 19 
Entradas del dia 18: 
A Cirilo P o m í n g u e z , de S a n Jos6 
de las L a j a s , 1 caballo 
A Valencia y Arrojo , de Santa-Cla-
ra. lOí) machos y 1 caballo 
A Rafael Bello, de Casigua, 2 bne-
A Valencia y Arrojo , de l a Primera 
Sucursal , 1 potro y 1 yegua 
A Pedro P é r e z , de aapaste, 3 ma-
chos y 1'2 hembras vacunas. 
Sadidas del d ia 18: 
P a r a ol consumo de los Rastros de 
esta 'Capital sal ió el siguiente ganado: 
'Ganado vacuno 275 
Idem de cerda 164 
Idem lanar 42 
Se de ta l ló la carne á los s igu iente» 
precios en plata; 
Lz. Cve toros, toretes. novilTo-s y fa-
cas, de 17 á 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos. 
Cerda , á 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
L a n a r , de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses suorif icada» 'hojM 
Cabezas 
Oanado vacuno 58 
Idem de cerda 62 
Idem lanar 24 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, torotes, novillos y va-
cas, de 18 á 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 38, 40'y 42 centavos 
el kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Reffla 
R ^ e s saorificadas hoy: 
Cabezas 
rr-inarío horve^ciddot 
Ganado A-acuno » . 8 
Idem de cerda 5 
I d e m lanar 2 
Se de ta l ló l a carne á los siguientes 
precios en ;)lata: 
Vacuno, de 18 á 23 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Los precios á que se de ta l ló el gana-
do en pie en los corrales de L u y a n ó , 
fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, á :3.1¡2. 4.1|2, 4.314 
y 4718 eentavos. 
I d . de cerda, á 8, 8.1t2, 9.1|2 y 10 
centavos. 
Idem lanar, á $3.50 y $4. 
Resumen semanal 
P a r a atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. L a r . Oda. 
L u y a n ó . 
Industr ia l 











Impuesto Provinc ia l 
E l Consejo Provincia l por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana $873-15 
E l sebo y sus precios 
L o s 'precios sobre este ar t í cu lo r i -
gen firme, sin demostrar tendencias á 
la baja. 
Se paga en los mataderos y expen-
dios de carnes á 2, 2.114 y 2.1|2 centa-
vos. 
Elaborado ú 8, 8.1(4, 8.142 y 8.3j4 
centavos i a l ibra. 
P o r el quintal se paga .$8, $8.25, 
$8.50 y $8.75. 
Cueros 
L a s ventas realizadas han alcanza-
do los siguientes precios: 
'Cueros s in salar recogidos en los 
mataderos, de primera, $7.25; i d m 
de segunda, $3.50; idem de tercera, 
$1.50 y $1.70. 
Cueros salados, do primera, do $12 
á $12.50; idem de segunda, á $¡ ] 11.50 • 
idem de tercera, de $9 á $10 quintal. 
Abono de sangre 
Este abono se detalla de 1 á 2 cen-
tavos la libra. Por arroba, de 25 á 50 
centavos. Por quintal, -le $1 á 2, y por 
tonelada de $20 á $40. 
Oleo-morgarioa 
S e g ú n la contrata del Matadero de 
L u y a n ó , c o t i n ú a d e t a l l á n d o s e de 8% 
á 0 centavos, e m b a r c á n d o s e para el 
extrantejo todo el qne se elabora. 
Huesos 
L a s operaciones de este art ícu lo al-
canzan los precios de $$150, $175 y 
$200 la tonelada. 
ores de t r a v e s í a 
SB ESPERAN 
Agosto. 
„ 21—rMonterey, New York. 
„ 21—Esperanza, Veracruz; y Progreso, 
„ 23—-Havana, New York. 
„ 23—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 23~Vivina. Liverpool. 
„ 24—Bavaria. Veracnaz y escala» 
„ 28—Méjico. New York. 
„ 28—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 28~Adelheid, Amberes y escalas. 
,, 29—Buenos Airea, Veraoruz y escalas. 
„ 29—Times, New York. 
„ 29—Santa Clara, New York. 
„ 30—Saratoga, New York. 
Septiembre 
„ 1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 14—Beta, Boston. 
j A L j . ^ A r r 
Agosto 
„ 20—Alípneo XTII. Coruña y escalas. 
„ 21—Monterey, Progreso y Veracruz. 
,. 22—Esperanza, New York. 
„ 22—Excelsior, New Orleans. 
„ 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 28—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Morro Castle, New York. 
„ 29—Excelsior, New Orleans. 
„ 30—Buenos Aires. New York y escalas. 
Septiembre 
„ 2—'Saratoga, New York. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 16—Beta, Boston. 
. 2.270 955 33S 
R e c a u d a c i ó n 
E l Municipio ha recauUado por de-
recho del impuesto de nv-itanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Eeg la . . . 119-80 
Idem Industr ia l . . . . 758-10 










Londres, 3 d¡v. . . . 
Londres, 60 d\v. . . 
París. 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 dlv. . . 
Aleinan'a, 60 d|v. , 
Estados Unidos . . 
.. „ 60 d|v 
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UiNE¥ YORK STOCK QÜQTATMS" 
Seit ty MILLER & GOMPANY. MEf BERS 8f THE »EW Y8RK STflKfl EXGHAN6E 
O í f i o e No. 2 » JKroadivav, New Y o r k Qity 
Cf l i respn» M. DC CARDENAS J C9., M G § NATIONAL. t m ¡ 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 3 / 5 2 1 & A - 3 5 3 ) 
S E O U E I T Í E S 
2% Amalgamated Copper I 
4% American Smelting ! 
7% American Sugar j 
2% American Car & Foundry ! 
American Locomotive 
U. S. Rubber Common | 
6% Atchison Topeca & Sta. Fe. Common.! 
6% Baltimore & Ohio i 
B9Ó Brookiyn Rapid Tranait | 
9% Canadian Pacific . . . . » • • • • * 
5% Chesapaake & Oh-io 
West Maryland 
Erie Common 
7% Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
8% Louisville & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas &: Texas 
5% New York Central 
7% Northern Pacific i 
6% Pennsylvania R. R 
6% Reading 
Rock Island Common 
6% Southern Pacific \\ 
Southern Railway 
7% Chicago Milwake & St. Paul | 
10% Union Paclflc |! 
5% U. S. Steel Common 
7.96 U. S. Steel Preferred | 
Wabash Common I 
Wabash Preferrtd !| 
Chicago W ij 
Chicago Qrand Weet P ' . .11 
6% Consrtlidated Gas li 
5% Norfolk & Western I| 
American Beet Sugar • • ̂  !l 

































































































































Agosto 10 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 212,000 
NOTA.—Las cotlEaciones más altas y más bajas están sacadas d-e los cabiegra-
mas que recibimos. 
~ | R E S E R V f t s $ 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a ^ a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . ' 
Y e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
c 2264 4-6 
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 7.3|16 rs. arroba. 
Idem de miel, pol. 89, á 5% re. arroba, 
arroca. 
Señoree Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz; para 
Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, agosto 19 de 1911. 
1 / 
REPUBLICA DE CUBA. — OFICINA 
D E L C U A R T E L MAESTRE G E N E R A L Y 
COMISARIO G E N E R A L D E L EJERCITO. 
—Hasta las 2 p. m. del día Io. de Septiem-
bre de 1911. se recibirán en la. Oficina del 
Cuartel Maestre General y Comisario Qe-
neral del Ejército, Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados y lacrados para el su-
ministro de zapatos, y entonces serán ¡ 
abiertas y leídas públicamente.—Se darán 
pormenores á quien los solicite.—C. Ma- ! 
ohado, Teniente Coronel Cuartel Maestr» 
General y Comisario del Ejército. 
C 2498 alt. 6-18 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E B A I E S 
1 
COMERCIO DE LA HADANA 
S E C R E T A R I A 
L I C I T A C I O N 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se hace pú-
blico que el práximo día, 26 del mes ac-
tual, á las ocho de la noche, tendrá efecto 
la licitación! para el arrendamiento del Ca-
fé, Cantina y Vidriera de tabacos, ciga-
rros, etc., del Centro de esta Asociación, con 
sujeción al Pliego de Condiciones que se 
halla de manifiesto en la 'Secretaría Ge-
neral. 
Habana, Agosto 20 de 1911. 
•El Secretario p. s. r., 
F. Torrens. 
9938 ld-20 5t-21 
ANCO NACIONAL DE 
A LAS PERSONAS QUE 8E PROPONEN SALIR DE LA '%\ 
CJUOAO POR LARGO O CORTO TIEMPO | 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
El Departamento de Apartado* de Seguridad ofreeo *u nueva B6v«. 
da para baúlesr-ooietruída exolutlvamente para el depósito da baú» 
les, cajas y paquet»» conteniendo artículos de valar,—como lugar d« 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 11.Jw-UJ^ii^itL**^; 
GASTOS DE LOS VIMOS 
E\ Departamento de Camüoo oíreoe Cartas de Crédito, asi como 
Cheques de Viajeros do la Asooiacfón Americana de Banqueros y de 
tas principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
(as cantidades que so requieran en cualquier parte del mundo. 
Ei vaior de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2326 
• i s a i íp 
BEL m m $ B£ L!i 
SECCION BE RECREO Y 
i i 
ADORNO 
S E C U E T A K I A 
Facultada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar la t'-cera matinée de 
ia serie de 1911, el próximo día 20, se avi-
sa por este medio á los señores Asociados, 
rigiendo las siguientes prescripciones. 
Primera.—Las puertas se abrirán á, la 
una, dando comienzo el baile á las dos. 
Segunda.—La entrada será por el Paseo 
de Martí. 
Tercera.—Para tener acceso al local será 
requisito indispensable la presentación á la 
Comisión de Puertas del recibo del mes 
en curso. 
Cuarta.—Conforme el capítulo primero, 
artículo número dos del Reglamento, las 
comisiones podrán rechazar ó retirar del 
local á toda persona ó personas que esti-
me por conveniente, s>ki dar por ello expli-
caciones de nlngfm género. 




O O M P A M A D E S S a ^ & O S M Ü ' f ü O S C O N T S A I N C E N D S O 
FESídada ea el año 18§5. 
OScm&s on na aáificdo pro p i « : E m p o ^ A o núamiTo 34 
Vnlor respongable $52.581,105.00 
Sioieatr&s pagado?, • $ 1.668.556.57 
Sobrante de 1909. que se está repartiendo $ 41.764.16 
Sobrante de 1910'para d volver en 1912 $ 66,878.68 
Imoorte del fondo especial de reserva $ 273,040.12 
C U O T A S D E F l G U E G a L A B M A S E C O ^ f O M I ü A S 
Y S I N C O M P S T S 2 Í C I A . 
Habana. 31 de Julio de 1911 B I Consejero Director, 
V I O S N T E C A R D E L L E E INSUA-
C 2373 Ag. 1 
i m i n 
i » a k ii •m 
S E C K E T A I U A 
JUNTA GENERAL EXIRAQROlflARIA 
A las siete y media de la noche del día 
veinte del mes actual, tendrá lugar en el 
Salón de P'iestas del Centro Social, la Jun-
ta Oeneral Extraordinaria para someter á 
la aprobación de la misma, los Proyectos 
de construcción en la Casa de Salud "La 
Purísima Concepción", de dos pabellones, 
uno para enfermos tuberculosos y otro pa-
ra enfermedades infecciosas. 
Se advierte que con arreglo al inciso II 
de los Estatutos, solo tienen derecho á •con-
currir á dicho acto, y tendrán voz y voto 
los socios inscriptos con tres meses de an-
ticipación al corriente y cine estén provis-
tos del recibo de cuota social de e-ste mes. 
Se recomienda á los señores aso-ciados 
oonourran con anticipación á la hora se-
ñalada, para no demorar él comienzo de la 
sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, Agosto 15 de 1911. 
El Secretario p. s. r. 
F. TORRENS. 
9723 6Í-15 ld-20 
üMON de n n m m 
DE TABUCOS Y CICiRROS 
d e Tu A. h a b a n a 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y cum-
pliendo acuerdo de la Junta Directiva de 
11 de los corrientes, cito á los señoras ac-
cionistas de esta Sociedad á Junta C»ene-
ral Extraordinaria, que se celebrará á las 
siete y media de la noche del próximo día 
22, en el domicilio social: Campanario nú-
mero 224. 
E l objeto de esta Junta será: "dar cuen-
ta del esta.do actual de la sociedad y, en 
su vista, ver ai conviene aumentar el ca-
pital social por medio de una nueva emi-
sión de acciones. 6 tomar cualquier otro 
acuerdo referente al desenvolvimiento so-
cial." 
Habana, 17 de Agosto de 1911. 
Francisco Gonxáler, 
Secretario. 
C 2495 2t-17 3d-18 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de lo estatuido en los artículos 
15 y 16 del Reglamento de la Asociación, 
so cita á los señores socios para la junta 
genera! ordinaria que deberá tener efecto 
el próximo domingo á las dos de la tarde 
en el Centro Asturiano, con el fin de ele-
gir nueva Directiva. 
Habana, 18 do Agosto de 1911. 
Vto. Bno.: José López Acevodo, Presi-
¿cjitp —Antonio Seijas, Secretario. 
9912 2-19 
L Banco de la Habana abre 
cuentas de ahorros en cur-
ren cy, plata ii oro, y abona 
los intereses d primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Calle Paaeo, Vedado. Teléfono MWO, 
abierto desde las 4 de la mafiasa á la» 10 
de la noche: hay reservados y públteo*, 4 
5 centavos ñor persona. Pida usted el ca-
tálogo de los precios por horas para l*mi-
Has: son las mejores aguas según lo» «e-
dicos, por estar muy adentro de la Play»! 
la mejor prueba es que el ras de mar loa 
llevó todos, no pasó más que en estos M-
ños de Cambado. 
C 2438 26-1 Ag. 
L a s aiquiiaBiQS e n nuestrai 
B c 5 v e d a , construida c o n todos 
los adelantes m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acciones, documentos: 
y prendas b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . .. . 
P a r a m á s i n f o r m e s diríjan--
s e á n u e s t r a o f i c i n a Amargu-
r a n ú m . 1. 
ciei9 
® m a n n 
( B A N Q U E R O S ) ^ ^ 
C 2339 
S U B A S T A P U B L I C A | 
E l día 21 de este mes, á las ocho^ ^ 
dia de la mañana y en el Juzgado ^ ^ 
no núm. 529, se venderán, en pú 
basta, los enseres y efectos de la • 
Viro. 69!). Tasado tod> muy J | 
n el F,dicto riel ^ ^ i - ^ f • 




R a m ó n B e n i t o F c n t s c i ü a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Ag'enciaB y Comisiones. 
Real 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a ^ 
d a c o n s t r u i d a c o n todos i0^n]65 
l a n t o s m o d e r n o s y las a lqu ^ 
p a r a f a r d a r v a l o r e s de aiaáfl 
c l a s e s , b a j ó l a p r o p i a custo 
los i n t e r e s a d o s . to(jo3 
E n es ta o f i c i n a daremos 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de ^ 
A G U I A R N > 3 S ] 
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Espléndido surtido en efectos de viaje. Grandes novedades á precios re= 
lativamente económicos. Visiten esta su casa antes de comprar su equipa^ 
j e . ~ 8 r , O'Reilly 87, Teléfono frente á HARRIS BROS. 
2507 
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D A 
Inglaterra está en huelga. 
Surgió en .Londres, entre las estiba-
'doves; secundaron á éstos los carreto-
neros . . . 
E l Gobierno br i tán ico—por vez pri-
mera en suceso de tal índole—&e vio 
^ligado á reunirse en Consejo excep-
cional para ocuparse del naciente y 
amenazador conflicto. 
Por un instante, pronto se creyó 
conjurada la crisis social que hubo de 
vislumbrarse. Algunos gremios volvie-
ron inmediatamente , á sus labores. 
Otros anunciaron que también lo ha-
rían as í : todo era y a cuest ión de ho-
ras. 
L a huelga, apenas nacida, agoniza-
ba. V. 
Pero eso era en Londres. Y Londres, 
aun con ser tan grande, no es, ni con 
mincho, la Inglaterra toda: e] germen 
¿le la huelga, antes de ahogarse en Lon-
dres, prendió en Liverpool, y de L i -
verpool trasmit ióse á otras ciudades, 
no menos populosas. 
Lo qne en los primeros momentos 
pareció conjurarse en Londres no fué 
más que el anuncio de lo que había de 
veuir. y se acercaba. . . 
No tardó el cable en decirnos que se 
calculan en 220,000 los huelguistas fe-
rroviarios. 
T el tráfico paralizóse en Londres 
como en Liverpool, y extendióse el pa-
ro á todas las grandes poblaciones in-
glesas. 
T a l ha sido lo sucedido. 
Frente al Gobierno se alzó " L a F e -
¡demeion del T r a b a j o . " y ante los 
veinticinco nial soldlados que el Gobier-
no movilizó, l evantáronse , pasivos, los 
doscientos veinte mil huelguistas, que 
•pronto pueden convertirse en muchas 
miles más. 
Porque y a no son solamente los es-
tibadores, y los carretoneros, y los fe-
rroviarios: en Liverpool se ha suspen-
dido también el servicio de vapores. 
Con todo lo cual ocurrió lo que más 
se temía: los v íveres , que de manera 
enorme encarecieron, y a e scasean . . . . 
¡ Imiagínese, ante eslo, l a magnitud 
del conflicto! 
Londres, con sus siete millones de 
•habitantes, está amenazado de ser la 
primera víetinia : el socialismo la sitia 
por hambre. 
Pero -esa es arma de dos filos, nue lo 
vú-nio hiere al sitiado une al sitiador. 
T''! h-fímbre. así. ruTllegará. 
•fifi de evitarlo el común instinto de 
pómervaeirm. 
1 de todo e 
admirable del 
grandeza del 
o nn-p-dará. como lo míW 
tremendo conflicto, l a 
planteamiento de é s t e : 
los dos ejérci tos: el inmenso, pasivo, 
de los obreros sin armas, y el del or-
den, pasivo también, con las armas es-
tériles. . . 
Sin que la sa narre corra—salvo en 
casos aislados—puede librarse, y ya 
iniciase, una horrible batalla, cuyo 
desenlace, por las fatales consecttien-
ciaí5 que han de sufr ir los dos bandos, 
Jio ha de tardar mucho. 
Porque, ya lo observó un fifósofo: el 
heroísmo tuvo su origen en «I es tóma-
»0, y en los campos de combate m á s 
•gloriosos que los poetas canta» , y en 
^"e la Historia se deleita, se ha j u -
ffado s iempre. . . el pan y la canse, con 
dados de hierro. 
"Troya—escr ib ió el aludido—no es 
Aquiles, ni siquiera. Helena: es el 
vientre de Menelao. Farsa l i a es el ape-
tito de César, como Ansterlitr la sed 
^ Bonaparte . . . " 
que ocurre es que antes hab ía 
Q'ie deslumbrar á las muchedumbres 
! para conquistar el manjar d é unos po-
cos: hoy lo que se pide as el alimento 
I de todos, que por algo se llama pan. 
Como el dios de la tierra. 
! T a se han hecho públicos los mensa-
jes que «1 Presidente Taft ha dirigido 
al Senado norteamericano, recomen-
dándo le la aprobación de los tratados 
pendientes de concierto con Nicara-
gua y Honduras sobre la: contratac ión 
de los proyectados empréstitos, garan-
1 izados por bonos cuyos intereses se pa-
garán oon el producto de los derechos 
i aduaneros de dichos pa í ses : y el dine-
ro que se obtenga de esos bonos se de-
dicará al pago de las «tenidas extran-
jeras de Honduras y de Xicaragua. 
'Comentando esta doble operación, 
observa un colega de Nueva Y o r k que 
el Gobierno americano consigue, por 
esos tratados, que sus banqueros reali-
cen un bonito negocio qre les dejará 
p ingües beneficios sin tener que des-
prenderse ni de un solo centavo, pues 
aquel se reduce á un mero can je de los 
bonos antiguos de esas repúblicas, por 
los nuevos que gozan de mayor crédito 
y son, así. más fác i lmente negociables 
en los mercados europeos. . . 
De este sencillo modo los yannuis lo-
gran para sí el control de las finanzas 
de esos países, que se quedan en el su-
puesto goce de una independencia ficti-
cia, al mismo tiempo que consiguen 
varias sinecuras en que colocar á al-
gunos descontentos polít icas que de-
| sean empleos. 
I Y todo, hasta lo ajeno, queda en 
! casa. 
i 
Z> Temps, de París, ' 'órgano oíicio-
i so de primer grado," dedica un largo 
j art ículo á demostrar que, respecto al 
i aun insoluble problema de Marrue-
: eos. desde todos los puntos de vista no 
• se vislumbra otra solución posible que 
! la nueva Conferencia. . . 
| ¿Basada en qué? Pues sencillamen-
te en que 'á las proposiciones alemanas 
no tiene el Gobierno francés derecho 
de contestar con otras proposiciones, 
pues esto equivaldría á desgarrar de. 
un modo impl íc i to el Tratado de 1908. 
F r a n c i a — s e g ú n Le Temps-—no tie-
. ne que ofrecer compensaciones. No tie-
ne que discutir. No tiene que regatear. 
No tiene m á s qne proponer á Alema-
nia, en la forma m á s amistosa y menos 
discutible, la reunión 'de una. Confe-
rencia idéntica á aquella cuya convo-
catoria ex ig ió Alemania hace seis años. 
S i Alemania quiere l a abolición del 
Acta de Algeciras, no basta que F r a n -
cia acceda: es toda Europa , por lo me-
nos, la qne ha de hablar. 
Virtualmente desechado el Tratado 
de 1906, las consecuencias 'de la nueva 
s i tuación lo fueron el desembarco de 
Agadir, y las negociaciones franco-
alemanas aun pendientes.. . 
Ante éstas, Inglaterra acecha. 
•No aventuremos, pues, vaticinio al-
guno. 
Por si acaso. 
Derrocado S imón por los adeptos de 
Firmiin, no fué éste , s in embargo, el 
triunfante-. . . 
Leconte, que hab ía fracasado en ¡sp 
anterior intentona, se embarcó en 
Kingston, desembarcó en Cabo Haitia-
no, después que las fuerzas revolucio-
narias ocuparon aquella ciudad. . . y 
se puso á la cabeza de la revolución, 
proclamándose Presidente provisorio. 
A s í hizo su entrada en la capital de 
la Repúbl ica . 
"Pero es el caso que Leconte tiene an-
tecedentes pocos recomendables: en su 
historia pol í t ica hay rastros sanguina-
rios, y sus enemigos le acusan de ser 
poco escrupuloso en materias financie-
ras. 
Por el contrario, F i r m í n es quizis 
el haitiano mis distinguido de la ac-
tual generación. Su cultura es grande, 
y como autor de valiosas obras de so-
ciología etnológica adquir ió en Euro-
pa una buena reputación. E s , además, 
! muy patriota, muy progresista, y, en-
tre su pueblo, p o p u l a r í s i m o . . . 
I Leconte, pues, peligra. 
Aunque los Estados Unidos le reco-
nozcan, porque así les conviene, ya 
¡ <]w están serruros de que en manos do 
Leconte la independencia económica 
de Ha i t í es un mito. 
Por lo cual no ha de extrañarnos 
q*»e, so pretexto de salvar á aquel pue-
blo del esperado desastre, interventran 
los que y a van siendo imprescindibles 
tutores de la América central y sus is-
las adhacentes. . , 
Méjico está dando consoladoras 
muestras de cordura. 
E l Presidente, señor de la B a r r a , se 
decidió á ejercer sus prerrogativas . . . 
y dimitió al Ministro del Interior, se-
ñor Vázquez Gómez, que era un estor-
bo para la tranquilidad del país. 
Los jefes revolucionarios, provocati-
vamente armados, protestaron; y él 
Presidente, con mucha calma, les par-
t icipó que la aludida dimisión fué con-
certada de acuerdo con Madero. 
Insistieron en su protesta los tales 
jefes, y amenazaron con levantarse en 
• 
• armas contra el Gobierno. 
Pero antes nnisieron conferenciar 
¡con el propio Madero, al que presen-
, ta ron sus' exigencias dé que no acepta-
i ra en sn Gabinete al general "Reyes, 
j caso de que aquel fuera electo Presi-
dente. 
Madero manifes tó entonces—según 
; Los Novedades—que si sus preguntas 
encerraban una amenaza, no las con-
t e s t a r í a , y cuando le asearuraron que 
no intentaban imponérsele , les deela-
1 ró que, caso de salir electo Presidente, 
i renovaría la oferta de una cartera al 
¡general Reyes; y que en cuanto á las 
j pretensiones del .centro anti-reeleccio-
| nista. de dictarlo la l ínea de condno-
j ta que debía observar, qu^ no las acen-
! taba, y que dicho asociación podía ha-
j cer lo que quisiera y sostener la can-
j didatura que más le agradara, mien-
j tras se mantuviera dentro de los l ími-
i tes d^ la ley. 
j Refiriéndose é la renuncia del señor 
i Vázquez Gómez, dijo que su destitu-
ción era un acto privativo del Presi-
dente de la B a r r a , pero que él lo so.s-
i tenía , pues consideraba una vergüenj 
| za para la revolución el que no a poya-
| ra al Gobierno Provisional, que era gl 
I resultado de esa. revolución. 
L a actitud enérgica asumida por el 
| Presidente do la Barra , ha probado al 
pa í s que á mtás de ser aquel un diplo-
mát ico habi l í s imo, sabe también de-
sempeñar dignamente el puesto que 
hoy ocupa. 
Y Madero ha demostrado poseer 
gran tacto pol í t ico al asumir respecto 
de sus partidarios la resuelta actitud 
que adoptó, rechazando sus exigencias, 
o-ue no se sabe hasta dónde hubieran 
llegrado en lo porvenir, si hubiese sa-
crificado és ta vez sus principios por 
temer de perder el aura de populari-
dad que le ha dado el triunfo obtenido 
contra él rég imen del general Díaz, 
I haciéndose acreedor éfh ese sólo he-
¡cho, al primer puesto en el escenario 
polít ico de su patria. 
Méjico, de esta manera, demostró á 
sus hermanos de América , que él sabe, 
sofocar los gérmenes del elemento anár-
quico surgido, como en todos los pue-
blos, al día siguiente de una v ic tor ia . . . ! 
Así se consolida la paz. 
i paz es'la independencia, la P a Y 
tria, la vida soberana v libre. 
E l Gobernador de la provincia de' 
ia, don Lorenzo Benito, se ha vis-
to precisado á dimitir. 
L a causa, s e g ú n nos cuentan los pe-
riódicos españoles , es muy graciosa. 
Todo se reduce al siguiente autógra-
fo dejado por el señor Benito en el ál-
bum del faro de San Sebast ián, pinto-
resco paraje de Palafrugell: 
" E n 1904 vine aquí, siendo vice-rec-
tor de la Universidad de Barcelona. E n 
1911 vine de Oobernador de la provin-
cia. ¿Qué seré cuando visite el faro 
la vez próx ima, ¡Quizás , ministro! 
Otros más brutos que yo lo han sido." 
E l señor Canalejas, aunque muy de-
mócrata, ha creído oportuno exigir al 
señor Benito la dimisión de su cargo. 
U n colega apunta la idea de la con-
veniencia de reunir á todos los conseje-
ros y ex consejeros de la Corona, para 
que, delante de ellos, se dijera al dimi-
tente: 
— ¡ A ver! ¡-Señale u s t e d ! . . . : 
Otro, más ingenioso, piensa si el 
aceptarle la d imis ión de Gobernador 
será para que el señor Benito quede así 
en condiciones de admitir una cartera. 
A nosotros, con perdón del señor C a -
nalejas, nos parece que no vale la pe-
na de una dimis ión la irónica agudeza 
del expansivo gobernador. 
Porque el señor Benito se l imitó á 
escribir lo que -tantos y con tanta ra-
zón piensan, de los que nos rigieron y 
de los que nos rigen, desde una y des-
de otra orilla del mismo A t l á n t i c o . . . 
U n periódico holandés , de los más 
| adictos á la suculenta y adorable reina 
Guillermina, nos enumera, enternecido, 
las seis comidas cotidianas de S. M. 
Por la m a ñ a n a : café con leche y una 
docena de grandes rebanadas de piirn-
pernickel y manteca. 
E l pumpernickel es el pan negro y 
ultranutritivo que comen los soldados 
alemanes. 
A las diez: pasteles calientes y queso 
de crema condensada, con un par de 
vasos de vino dulce. 
A las dos: gran almuerzo. 
A las cuatro: t é ; emparedados de 
jamón y numerosas tostadas. 
A las ocho: la comida, que es un ver-
dadero fest ín . 
A las diez: pastelillos rellenos, bizco-
chos, vino . . . y ya no toma nada m á s 
en el resto del día. 
S e g ú n el mismo periódico, el Pr ínc i -
pe consorte se ocupa personalmente de 
«la real bodega, en la que atesora para 
su augusta esposa—con la que compar-
de el trono y el apetito—los más selec-
tos vinos. 
L a reina Guil lermina se envanece, y 
hace bien, de f igurar á la cabeza de sus 
liúbditos, que' constituyen un buen 
pueblo de comedores. 
Porque todo eso de la sobriedad de 
que otros alardean deja de ser virtud 
¡ante una mesa bien puesta. 
L o que suele faltar. . . es la mesa;.... 
(PdWt el DIARIO DE LA MARINA) 
9 de Agosto. 
" Y sobre todo—dice un personaje 
de una novela de F l a u b e r t — ¡ n a d a de 
lacticinios ! " P a s de laitages!" Y aho-
ra será d-el caso cL&cir: " ¡ N a d a de 
apoteosis!" E n Méj ico , á la del Presi-
dente Díaz , con ocas ión de las fiestas 
del 'Centenario, la s i g u i ó , á los pocos 
meses, la ca ída del dictador. E n I n -
glaterra, no bien aeaivada, las ceremo-
nias do la c o r o n a c i ó n de Jorge V , que 
ha costado un dineral, ha venido esta 
grave s i t u a c i ó n creada por las huel-
gas " s i m p á t i c a s " de Londres, Glas-
gow y Liverpool . L a s llamo " s i m p á -
t icas" no porque á mí me lo parezcan, 
sino porque esa es su ape lac ión técni-
ca, en la jerga laborista. H a y gre-
mios que se declaran en huelga, no 
porque tengan cosa alguna que recla-
mar, sino para "s impat izar" con una 
huelga existente. 
E n estas, que perturban á la Gran 
B r e t a ñ a , ha3r causas e c o n ó m i c a s y 
causas po l í t i cas . L a s industrias y el 
comercio de aquella nac ión l levan al-
gunos años de prosperidad notable. 
L a a g i t a c i ó n promovida por Mr. 
•Chamberlain y otros conservadores 
en favor de la reforma arancelaria 
en sentido proteccionista, ha fraca-
sado, no tanto porque los años y los 
achaques han alejado de la vida ipú-
blica á aquel hombre de taiento, cuan-
to por el buen estado de los negocios. 
Aquellas industrias inglesas que, se-
gún Mr. Chamberlain, iban á ser des-
truidas por la competencia alemana, 
dan dividendos muy apreciables; y 
los ingresos de la Hacienda son su-
periores á lo calculado por Mr. L loyd-
George, Ministro de ese ramo. Ante 
esta prosperidad del capitalismo, han 
pensado los gremios obreros que de-
bían llamarse á la parte. Más ó me-
nos tarde, t e n í a que venir un aumen-
to en los jorna'les. iSi ha venid© antes 
de lo que se esperaba, 'la exigencia de 
aumento, hay que atribuirlo á que el 
" laborismo" i n g l é s , en otro tiempo 
relativamente moderado y paciente, 
se ha crecido y endiosado bastante 
en estos ú l t imos años . 
Y aquí e s t á la causa po l í t i ca de l a 
epidemia de huelgas. L a reciente vic-
toria de la C á m a r a de los Comunes 
sobre la ¡Cámara de los Lores es un 
triunfo d e m o c r á t i c o y, en gran medi-
da, laborista. Los miembros laboris-
tas y los irlandeses "contro lan" la 
C á m a r a de los Comunes; sin unos y 
otros, el partido l iberal no p o d r í a go-
bernar; y es evidente que, bajo la 
pres ión de esos dos elementos, Mr. 
Asqu.ith, jefe del partido l iberal y 
primer Ministro, tuvo que renunciar, 
hace un año largo, á todo p lan de 
t r a n s a c c i ó n con los Lores y aferrarse 
A un oritorio radical . 
De la victoria sobre •mió», no sal-
drá sólo la a u t o n o m í a para Ir landa , 
sino también la aprobac ión de algu-
nos proyootos labor.istas de ley; en-
tre ellos el de seguros contra la en-
fermedad y l a falta de trabajo. E n 
este momento, las masas obreras de 
Inf laterrd se sienten con fuerza; y 
sabido es que al. sentimiento de la 
propia fuerza lo acompafta, con fre-
cuericia, la necesidad irresistible de 
emplear el poder; y aún, la propen-
s ión á cometer excesee, como los que 
ya ha habido en Liverpool . 
'No es probable que haya otros ma-
yores, y se puede prever que las huel-
gas t e r m i n a r á n ; pero será, s e g ú n to-
dos los indicios, como han terminado 
las de los " d o c k s " de Londres, con 
sus ramificaciones " s i m p á t i c a s , " por 
la cap i tu lac ión de los patronos. Los 
ingleses, que tanto se regocijaron 
cuando el Gobierno ruso tuvo que ha-
bérse las con aquella huelga cuasi ge-
neral, han pasado ahora por el mis-
mo trance amargo. 
Y , luego, le tocará pasarlos á otros: 
y menos mal allí donde no se le agre-
g u é ese "sabotage," de los laboristas 
ó sindicalistas franceses, que en es-
pañol se le podr ía l lamar "estropeo" 
ó "destrozo," y que es un verdadero 
delito, y, por desgracia, d i f í c i l de cas-
tigar. Pero siquiera, cuando haya 
pruebas, se le p o d r á aplicar la ley al 
culpable. E n la huelga " s i m p á t i c a " 
no hay culpa; un gremio es tá en su 
derecho al dejar de trabajar hasta 
que se arregle la huelga de otro gre-
mio. Contra esto ¿qué se hace? L o 
que han tenido que hacer los patro-
nos de Londres : capitular, para que 
la ciudad no se viera privada de ví-
veres. 
Y , entretanto, los americanos bus-
cando la manera de acabar con las 
grandes organizaciones cap i ta l í s t i cas 
y con sus c r í m e n e s imaginarios; has-
ta que un d ía de estos los sorprenda 
una s i t u a c i ó n como i a que hay en In-
glaterra y tengan que sofocar la tira-
n ía de los irresponsables gremios 
obrerr'v 
X . Y . Z. 
¡LAS PATEHTES DE ALCOHOLES! 
P a r a e v i t a r e l p a g o d e l a 
D O B L E C U O T A , d e b e s a t i s -
f a c e r s e e s t e i m p u e s t o a n t e s d e 
l a s o n c e d e l d í a 2 2 . 
H a s t a l a s n u e v e d e l a m a -
ñ a n a d e e s e d í a , a d m i t e d i n e -
r o c o n e l e x p r e s a d o fin, l a S e -
c r e t a r í a d e l C e n t r o d e C a f é s . 
s LLAS de HORTAL 
K l p u e b l o d e C u b a p r e f i e r e 
n u e s t r a s s e m i l l a s p o r s u c a l i d a d 
y b u e n a g e r m i n a c i ó n . 
K n v i a m o s G R A T I S , á q u i e n 
l o s o l i c i t e , n u e s t r o i n s t r u c t i v o 
C a t á l o g o d e 1 9 1 1 = 1 9 1 2 d e R o s a = 
l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , A r b o l e s d e 
S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , e t c . 
S o m o s l o s q u e m e j o r y m á s 
b a r a t o v e n d e m o s e n l a I s l a . 
c 2510 
Mencione el DIARIO cuando escriba 
10-20 
(pRra el JBIARIO ©fi LJV. MARINA) 
Madrid, Jidio 30. 
A su debido tiempo babrán tenado 
Jp«<les noticia, por el cable, de la bri-
' aQtez con que el día 24 se inauguró 
,n tastropol el monumento erigido al 
eroico Vil laamil . muerto gloriosaaMen-
te en Santiago de Cuba. 
on Francisco Arder íus , ayudante 
luí ^ I161*111030 art ículo que publiw 
á i P p r ^ ^ ^e an™. s^no I"6 ^iri^io 
c; a ^oiftisión organizadora ole la men-
oaada solemaidad el telegrama si-
^aente, muy conmovedor: 
froie v^0 fondo de mi alma salud© he-
insiff Ia'ai™1' ^f<! h e r i d o , patriota 
s0(ii v C ^ a ^ a ^ a conmemora ©pi-
ñola0 i<í0 'grandeza de alma espa-
jV . 
W f ' 1 ? 0 ilmt're- v iv ió Para Mar ina; 
PérdVi r0e' llevÁndose como recuerdo 
idas enormes Nac ión , prefiriendo 
gfr ao_ verlas, 
^tud â  ,^n?n^0 Hegan recuerdos gra-
vVítnV """^'^m- respeto, cariño, va-
Lo V^e Su a v i a n t e , A r d e r í u s . " 
po a - ° r*mas <\w Se î a*1 recibien-
•̂a'ba V 1 ' ! ^ ^ " ^ ^astropol preeen-
k^and' ,S"T10 ^ ^ t 0 1 l^e fira 
fte'c!asTm0 ol rn'imf!!"0'^ personas lle-
tnonn ^ r)r{V?fVr|/'i''ir la inaugurac ión del 
•i!!"r!tO; qup oí vecindario se es-
forzaba en hacer agradable la estancia 
á cuantos habían ido-, que las casas de 
las familias m á s distinguidas estaban 
atestadas de forasteros; que la comiti-
va era lucidísima.; qne al frente de la 
iglesia admirábase la histórica bandera 
qne perteneció al regimiento levanta-
do por Castropol en la guerra de la I n -
dependemeia; que en el templo alzába-
se un severo t ú m u l o , sobre el cual se 
ve ía el tricornio .y la espada de Vi l laa-
mil, y alrededor bombas, remos, sal-
vavidas, anclotes y otros atributos náu-
ticos, y que eantóse solemne misa, re-
zándose un responso y pronunciando la 
oración fúnebre el doctor Cotarelo, 
quien hizo acerca de Vi l laamil el más 
cumplido y elocuente elogio. • 
L a familia de Vi l laamil se hospedó 
en casa del señor Loríente, Presidente 
de la Comisión organizadora del monu-
mento, y d ign ís imo representante de 
este Diario. 
Después del acto religioso se trasla-
dó La comitiva á la preciosa glorieta 
donde se alza el monuimento. que apa-
recía cubierto con un paño de los colo-
res naeionales. E n el solemne y conmo-
vedor instante de t irar del cordón pa-
ra deccu'brirse, los buques de guerra h i -
cieron salvas. 
E l monumento, obra del notable es-
cultor asturiano señor Folgueras, re-
presenta á la patria acogiendo bajp su 
bandera á Vi l laamil , vestido de unifor-
me y herido. E s sobrio en detalles y 
ofrece un conjunto) hermoso, según afir-
man cuantos lo han visto. 
E l señor Paredes, Presidente de la 
Comisión Ejecut iva, leyó unas cuarti-
llas, en que se relataban las vicisitudes 
del monumento hasta su realización. 
E l Alcalde, don .Mario Acevedo, re-
cordó en frases inspiradas el heroísmo 
de Vil laamil . 
E l ya citado señor Loríente recordó 
la generosa ayuda prestada por los hi-
jos de E s i m ñ a que residen en Arm'ru-'i. 
especialmente en Cuba y Puerto P.ico, 
donde l«s suscripciones iniciadas por 
ellos alcanzaron tanto éxito. ¡ Cuánta 
gloria le cabe en esto á nuestro ilustre 
Director don Nicolás Rivero! 
E l general Mergado, en nombre del 
Gobierno, se fel icitó del acto que rea-
lizaba Castropol honrando k Vi l laamil , 
y el señor Acebal, yerno del héroe, dió 
á tndos las gracias. 
Terminó el acto con el desfile de las-
fuerzas del ftío de 7a Plata y l i a r í a de 
Molina pov !.v:nr!;e del monuraerlo, 
dando los vivas r^iílarncnturios al Rev. 
L a banda de infanter ía de Marina 
de E l Ferro l tocó la Marcha Real al 
descubrirse la estatua. 
E l pueblo no cesaba de dar vivas á 
Vil laamil , y después á la Marina y lue-
go al Rey. 
Por la tarde se celebró en los salones 
del Casino el banquete oficial con que 
obsequiaron éste y el Ayuntamiento á 
los representantes oficiales que fueron 
al acto del descubrimiento de la esta-
tua. 
Asistieron el general Morgado, los 
Gobernadores civil v militar los mari-
nos de los buques y a citados, las auto-
ridades y las diversas Comisiones. 
E l general Morgado, en nombre del 
del Gobierno, brindó con gran elocuen-
cia por la gloria de Vil laamil . E l A l -
calde de Ribadeo y el de E l Ferrol , el 
diputado señor Bustelo, el señor Bete-
p;ón, en representación de la Prensa de 
Madrid, el distinguido periodista don 
F é l i x Ordóñez, en nombre de los perió-
dicos asturianos, y el rector de la Uni-
versidad de Oviedo, señor Canella, pro-
nunciaron otros brindis, elocuentes 
también, dedicando grandes elogios á 
Vil laamil y á la Marina española. 
E l d ía 24, santo de la Reina Cristi-
na, se recibieron en Mi rama r numero-
8(*S telegramas de fel ic itación á la au-
gusta señora. E n el á lbum colocado en 
la Mayordomía firmaron muchas y dis-
tinguidas personalidades de San Se-
bastián y de la colonia veraniega. Con 
destino á la Reina se recibieron varios 
ramos y costas de flores, dedicados por 
el personal patetino, autoridades y 
otras personas. No bobo almuerzo ni 
recepción á consecuencia del falleci-
miento de la Marquesa de Peñaí lorida, 
dama que fué de doña Cristina. L a s 
cañones de la batgapía de las Damas del 
Castillo de la Mota hicieron las salvas 
de ordenanza. 
Por la tarde se verif icó en l a Caja de 
Ahorros el reparto de mil quinientas 
raciones á los pobres, con motivo de la 
fiesta onomá&tica de la egregia dama. 
E l d ía del cumpleaños de ésta, que 
fué el 21, se celebró en Palacio una mi-
sa, habiendo depositado d o ñ a Cris t i -
na en la bandeja 58 monedas, ó sea 
una. más que los años que cumpl ía . 
Durante el almuerzo de la familia 
real, la música municipal interpretó un 
programa exclusivamente de mús ica 
vasca, á pet ic ión de la misma Reina 
Crist ina. 
E l crucero Bío de la Plata fué en-
viado por el Rey para cumplimentar á 
su madre y tributarle honores. 
Ese día , por la tarde, salió de San 
Sebast ián la Reina Victoria dirigién-
dose á Hendaya en automóvil . E n el 
mismo coche iba el Infante don Jaime. 
E n otro automóvi l , el séquito . Compo-
nían éste la Duquesa de San Carlos, el 
Duoue de Santo Mauro y el Marqués 
de Viana. E n la estación de Hendaya 
se encontraba el Ministro de Estado, á 
más de todas las autoridades france-
sas, el Cónsul de E s p a ñ a y las autori-
dades de San Sebast ián . L a Reina se 
d ir ig ió á Par í s , desde donde marchó á 
Suiza para consultar allí con un afa-
mado especialista respecto de salud de 
don Jaime. 
E l Rey se hallaba el d ía 21 en San-
tander, fecha en que empezaron las re-
gatas. 
E l Jurado dio salida á 24 balandros. 
E l Monarca patroneaba el Giraldüla 
I I . L a niebla, que en el puerto era al-
go transparente, adquir ió tal densidad 
conforme avanzabfl. el día. que a l do-
blar los yates la primera boya no veían 
sus tripulantes á una distancia de diez 
metros. E l torpedero número 1, que se-
g ú n costumbre escoltaba al yate regio, 
encendió sus reflectores y pitando con-
tinuamente se puso á la cabeza de los 
balandros para que éstos continuaran 
su ruta. 
A pesar de estas precauciones, el ya-
te Sir imiri , de la matr ícula de Bilbao, 
abordó al iMchana, que iba pilotado 
por el Duque de l a Victoria. E l IAC-
chan-a quedó destrozado, salvándose 
sus tripulantes en un bote boya. A la 
una de la tardo, y cuando y a causaba 
gran inquietud la tardanza del Rey, 
se vió destacarse de entre la niebla al 
Giraldüla I I que, dirigido por el So-
berano, enfilaba la entrada del puer-
to, llegando hasta la caseta donde se 
encontraba el Jurado. 
E l Rev desembawjó, y di;;o oue al re-
montar la primera boya perdió el rum-
bo, logrando reeurperarlo al oir las pi-
tadas del torpedero que les precedía. 
Desde la segunda á la tercera, boya vol-
vió á perderse ai punto de ignorar en 
qué sitio se encontraba, pues no lleva-
ba brújula. A ñ a d i ó Don Alfonso que 
éstas, en lo sucesivo, no fa l tarán nun-
ca en un barco que él piloteara. 
E n la s i tuac ión que se indica, se en-
contró con la Parca Gasolinera, á cu-
yos tripulantes p id ió que buscaran la 
tercera boya y que pitaran para mac-
ear rumbo fijo. 
•Gracias á tales auxilios l legó é ln 
tercem boya, regresando á la primera 
sin grandes contratiempos. 
Cuando se d isponía á part ir para el 
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Peear las fuerzas d e d a d a j^fe poK-
tieo ouando aun no ha eoraenzado la 
c a m p a ñ a 6le<rtoral, se nos antoja tan 
raro oomo hacer halance en nna casa 
comercial cuando se es tá preparando 
su apertura. 
Escribe , sin embargo, " E l Mun-
do:" 
Zayas tiene fuerzas en k) Habana 
y P inar del Río. 
Asbert también las tiene aquí, en 
esta provincia. L o propio le pasa ú 
Sanguily. E l doctor H e r n á n d e z tic-
wo fuerzas en la H a b a n a y Matan-
xas. Loinaz las tiene en la Habana 
y C a m a g ü e y . Garc ía Vé lez , en Orien-
te, sobre todo. 
Cadai uno de estos ocho candidatos 
liberales tiene, como se ha visto, bas-
tante fuerza pol í t ica . Cada uno tie-
ne amigos y partidarios. Cada uno 
provoca entusiasmos entre los suyos. 
Pronto—ello es de esperar—cada 
candidato t endrá su respectivo " C o -
mité de Propaganda," y tendrá , ade-
m á s , su órgano en l a prensa. Hoy 
en día no hay c a m p a ñ a pol í t ica , 
ninguna propaganda, sin periódicos . 
U n a lucha inmensa y formidable se 
e m p e ñ a r á entre los partidarios de 
esos ocho distinguidos compatriotas. 
L o s que simpaticen oon los talentos 
del abogado y del orador, a p o y a r á n 
á Zayas. Los que smipaticen oon los 
talentos del m é d i c o y del profesor, 
a p o y a r á n al doctor H e r n á n d e z . Los 
que simpaticen con las brillantes cua-
lidades del d i p l o m á t i c o y eon la cul-
tura social, a p o y a r á n á Qnesada. F i -
nalmente, los que simpaticen eon los 
preetigios militares y del hembre de 
acc ión y acometividad, a p o y a r á n á 
Monteagudo, Loinaz, García V é l e z y 
Asbert, y lo» que amen los talentos 
lite-rariog y la elocuencia l ír ica , apo-
y a r á n á Sanguily. 
¡Ocho candidatos! No porque ellos 
quieran serlo, sino porque sus ami-
gos quieren que lo sean! No hay, no 
habrá m á s que la dificultad de la 
elecc ión . ¿ P o r qu ién de los ocho se 
dec id irá la Asamblea Nacional? Y si 
el señor Zayas es vencido, ¿ tendre -
mos r e v o l u c i ó n T si la hay, como 
se ha profetizado, ¿quién v e n d r á á 
gobernarnos? ¿ " W o o d . " el honrado 
y hábi l? ¿ " F u n s t o n . " el enérg i co 
é implacable, conjo lo llaman los fili-
pinos? ¿ " M a g o o n . " el incompara-
ble Magoon? 
Hay, hay candidatos de veras. Y 
si f''El Mundo" se e m p e ñ a en crear-
los, habrá muchos más . Nada cues-
ta piibliear que Fu lano es candidato 
prosidenchl; que Zutano lo es tam-
b i é n : qne Mengano lo pretende igual-
mente y que P e r e ú c e j o es r iva l de 
todos ellos. Basta con habérse lo oí-
do al portero de la casa. 
O con publicarlo sin habérse lo oído 
á nadie. 
¿Saben Sanguily, Gonzalo de Que-
sadai y Monteagudo que son candida-
tos á la presidencia? 
¿Sabe el general Loinaz que de la 
candidatura á la Vicepresideucia con 
el doctor Eusebio H e r n á n d e z lo han 
llevado á la de la presidencia? 
E n cambio " E l M u n d o " se ha de-
jado en el tintero l a candidatura del 
Secretario de Gobernac ión , general 
Machado, que ha sonado por ahí y 
que, s e g ú n dicen, tiene y a su perió-
dico. 
Son, pues, nueve los candidatos 
liberales. 
Y con este sistema no sería raro 
que llegasen á eincueota. 
No sabemos si se j u g a r á aquí á la 
revo luc ión . Creemos que no, 
Pero á las part i jas hace tiempo 
que se está jugando. 
* * » 
Segundo capí tu lo de " E l M u n d o : " 
Los conservadores se dan cuenta 
exacta de la realidad pol í t ica impe-
rante en estos momentos, Menocal 
es el único candidato que podr ía re-
sistir a l generail Gómez, si éste no 
hubiera retirado su candidatura. M<y 
nocal es el ún ico candidato que pue-
de arrol lar á los liberales, "cuales-
qu iera" que sean los pactos ó coali-
ciones que celebren los partidarios 
de las ocho candidaturas de que he-
mos hablado. Retirado el general 
Gómez, ya es posible, es y a casi se-
gura la vietoria conservadora. Esto 
no hará mucha gracia á los anti-
reeleccionistas, pero se c o n t e n t a r á n 
viendo que el nuevo Presidente no 
será el general Gómez . Caerá el par-
tido liberal del gobierno, pero esto es 
secundiario para elilqs. L o que consi-
deran primordial es que no haya 
ree lecc ión . 
De todos modos, el juego á los 
candidatos resulta peligroso. 
Los conservadores no t e n d r á n ne-
cesidad de pelear contra los libera-
les. 
Y a pe learán , ya se morderán , ya 
se descuart i zarán ellos entre sí, 
Y si fuesen cilios solos, menos mal, 
Oon tal que sus 'mutuas dentella-
das uo nos llegasen á todos . , . 
guna preoeupaoión seria, alguna i lea 
fija inquieta á " E l Debate," 
• « 
Nuestro colega " E l Debate" se 
muestra hace d í a s receloso, inquieto, 
como quien siente la pesadilla de una 
idea f i ja, de una p r e o c u p a c i ó n . 
Escribe el colega: 
Hemos illegado á un punto de 
nuestra vida pol í t i ca , en qû e se hace 
preciso preguntar si tendremos revo-
luc ión y si ese movimiento va á efec-
tuarse con la anuencia' del Gobierno, 
L a s clases de orden, las clases pro-
ductoras, cuantos contribuyen al au-
ge de la Repúbl i ca , se interrogan an-
siosos, no pudiendo c.ojnprender qua 
un Gobierno que ha sido siempre juz-
gado como apto, recto y enérg ico , 
consienta i m p á v i d o la propaganda 
revo-lucionaria que se viene haciendo 
de unas semanas á esta fecha. 
Y a ayer protestamos de ello, hoy 
insistimos por que nuevos motivos 
nos obligan á formular concretamen-
te nuestra demand*: es preciso que 
se ponga coto á una propaganda que 
daña gravemente al paí», en todos 
los órcienes, que puede dar origen á 
un conflicto que sobre grandes con-
secuencias materiales las t r a e r á no 
menos graves en el orden moral. 
Dicen que " E l Debate" y el Secre-
tario de Gobernac ión , ó viceversa, se 
entienden perfectamente. 
Dicen que el Secretario de Gober-
nac ión es partidario de ciertas medi-
das muy e n é r g i c a s contra los ataques 
á los del poder. 
Solo así se comprendo que " E l 
Debate," per iód i co gubernamental 
( ¿ m a c h a d i s t a ?) inerepe al Gobierno 
por su " impavidez" ia«ite lo que él 
llama "propaganda revolucionaria," 
Esto nos hace dudar que " E l De-
bate" sea u ñ a y carne, s e g ú n cuen-
tan, con el Secretario de Goberna-
ción. 
Tales indicaciones hechas por él 
general ser ían gravas. 
E s , sin embargo, indudable qué al-
Cont inúa el colega: 
No hay una ley de libelo verdade-
ramente ajustada á las necesidades 
de la prensa difamatoria que nos gas-
tamos por aquí mas la Const i tuc ión 
Estado seña la al Poder Ejecut ivo 
ciertas facultades discrecionales en 
materia de orden púb l i co , y a d e m á s 
de ello existen precedentes en nues-
tra vida poseolonial, s e g ú n los cuales 
han sido suprimidos los libelos que 
atentaban contra la honra de las per-
sonas. Hoy por hoy no sólo sirve de 
pasto á la inquina po l í t i ca y al odio 
partidario la honra ajena, sino que 
se emplea el per iód ico para amena-
zar con revoluciones y eon asonadas, 
siguiendo nna insidiosa pol í t ica cu-
yos resultados serán fnnestos, más 
aun que para el Gobierno para el 
país mismo. 
Pues si éste , si la nac ión ha de es-
tar á merced de agitadores y logre-
ros, si so pretexto de moralizar y de 
imponer honradez se provoca y se 
incita: á la r e v o l u c i ó n sin oue las au-
toridades se opongan ni se decidan á 
seña lar un l ími te entre el derecho de 
libre emis ión do}'pensamiento y l a ] 
conc i tac ión á la rebe l ión ¿qué garan-
tías ofrece'ese Gobierno á la clase la-
boriosa del país? 
E s sobremanera justa la indigna-
ción del colega contra el libelo. 
Por muy intensa que sea su conde-
nac ión del libelismo no lo será más 
que las que hemos lanzado reeiente-
mente contra el repugnante cieno de 
" A z u l y R o j o " y sus imitadores. 
Contra los "vordader. 3 libelos" 
nosotros comprendemos y alabamos 
el encarcelamiento, el presidio, la su-
presión . . , 
Peor es que se llegue á la vengan-
za personal, á los balazos, al homici-
dio. 
IlemOs le ído en algunos colegas lo 
siguiente que dicen haber publicado 
ti per iód ico italiano " I I A s i n o : " 
" A chigatto de Cuba " e l riche é 
opulentti banquerine" é grandi pu-
litique, é sapio abogati é "eminen-
chi financit.te" Orestine Perrarai é 
Helagamba. 
Y este paisanine nostre si he pas-
sato in Cuba luengasti ani "sivi l izan-
do" les " b a r b a r i n e " de acueste país , 
enil que á chegatto á seri n i ; "per-
soni necesario di) Presidenti di le Rc-
public ó de tntte sus gobernantes." 
F e r r a r a á tenito que serien laborato-
rie (Je cód igos , organichairori de for-
sas militares, presidenti di la Cáma-
ra de diputtate, directori de la uni-
versidatte y "laboratore de tutte lo 
quise move é vale en acueste pais cu-
ban e / ' 
E l nostre paisane. viene á la Bel a 
Italia á descansare algnne meáis é 
pera lueeo ritornari á quel helo pais 
dondi nata si move sin le>disposisioni 
di l gran F e r r a r a . " 
¿De d ó n d e es eso 
¿ De " H As ino" ó " E l Dúo .de la 
A l'rii-ana"? 
' ' . y -B •-•a::r •••Tii lrr.ni.iii|i...-i íu jiMi U'*"** 
creta una carta firmada en Ciego de 
A v i l a por So l í s y Alvarez, en l a que 
lo ex igWá, bajo pena de secuestro, 
que entregase a un individuo, en lu-
gar determinado cta esta ciudad, se-
senta y cinco pesos moneda ameri-
cana. 
Te legraf ían á " L a D i s c u s i ó n " que, 
scí íúu parece, So l í s y Alvarez mero-
dean en torno de Vi l lac lara y qne 
han pasado por la " L o m a del Güi-
r o , " á seis k i l ó m e t r o s de aquella ciu-
dad. 
L o primero nos huele fuertemente 
á trampantojo. 
Prueba, sin embargo, como lo indi-
ca " L a L u c h a , " la fuerza y el presti-
gio de la firma social S o l í s y Alvarez. 
L o segundo tiene trazas de verosi-
militud. 
De Tr in idad pueden haber pasado 
i impunemente á CienfuegOB y de allí 
á las cercan ías de Vi l lac lara . 
Mas ya apenas interesan estas noti-
cias. 
¿Qué se gana con saber que.primero 
estuvieron en Ciego de Avi la , después 
en Santiago de Cuba, más tarde en T r i -
nidad, Cienfuegos y Vi l lac lara? ' 
¿ Quiere decir que pueden viajar 
tranquilamente por toda la I s la? 
¡ Noticia fresca! 
hecho ocurrió de la s W 
ñera: hace d í . s q u . en % 
«e rea l i a b a n t''abajos del 
do, los que hubieron {¡{. ^ ^ k , 
nuednnlo por olvido un ¿ J l ^fce. 
S e g ú n " L a L u c h a , " el señor J o s é 
Pérez , jefe de la es tac ión de los F e -
rrocarriles Unidos en la Ciénaga , pre-
sentó en la Jefatura de la Po l i c ía Se-
L a explos ión de un barreno en una 
de las zanjas del alcantarillado. U n 
obrero muerto. U n hijo suyo de cator-
ce años horriblemente herido y ciego. 
Otros dos trabajadores gravemente le-
sionados. 
Y dice " L a L u c h a : " 
explotar-; al continuarse la^ 
hoy, uno de los pióos de los trnK ^ 
i-ev probablemente el del mu* (^ 
zo que explotara, produciendo 
ble desgracia. a ^íri. 
Como se ve á un olvido ^ 
de los eapataees y t u n > i o n a ¿ ^ > l e 
Compañía se debe la eatástpofe a 
L o mismo se dijo cuando ocuiv 
derrumbe que mató á un U ^ . ,10 ^ 
b i n ó a oíros dos. u « 
¿ S e depuraron i 'espon^hili^ 
¿Se cast igó el descuido? ' • 
" E l Comercio" nos dedica nrav „. 
presivos y cariñosos elogios por las 
mentarlos 'que de:-:leamos á su tras^ ^ 
dental y luminoso artículo 
•• Maine," 
So los agradecemos cordialme^ 
Mas el colega nos permitirá q^" 
los devolvamos íntegros. 
Bien ganados los tiene el culto eom. 
pañero que en su libro " E l Maine 
la H a b a n a " y en el citado artículo^ 
sido uno de los escritores que con mL 
intensa luz han disipado las sombras 
de la misteriosa tragedia. 
el p ía t ino . Coloroinas y Compañía 
S A N R A F A E L 32.—iietratos ^ 
U N P E S O la inedia docena en ade. 
knte , Bnseñanifos pruebas. Suplid 
íaos vean nuestras mueírtrgs de am! 
f;lÍQ<io«nes que haceoaos á precwB 
ratos. 
V-'- -wwss. * axsagm 
'miámm 
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puerto la niebla «e hizo mos densa, per-
diendo entonces el ramfbo por tercera 
vez y yendo á parar á la isla, Marina, 
frente á las •grandes rorapientes. Al l í 
vió una lancha pesquera, cmyos tripu-
lantes indicaron al Bey el rumbo de la 
bahía. Llegó á ésta á la hora que antes 
anoto y cuando varias embarcaciones 
se d i sponían á salir en su busca. No 
obstante tales contratiempos. Don A l -
fonso fué el primero en alcanzar la 
meta, resultando por lo tanto, vence-
dor en las regatas. 
Lps demás fueron entrando disemi-
nados. 
Mudio se habla y, por supuesto, la 
Prensa le consagra preferente atención, 
del boraenaje tributado á la Infanta 
Isabel por la misión que tuvo el honor 
de acompañarla á. Buenos Aires, A m -
pliando las noticias que d i en mi úl-
tima Carta, añadiré que. agradecidas 
cuantas personas formaron la citada 
misión á las constantes y delicadas 
atencioufts con que durante dos meses 
las honró la augusta señora, acordaron 
dedicarle un recuerdo como testimonio 
die írratitud. 
Encargóse de tal mis ión al insigne 
escultor Miguel Blay, d cual ha cum-
plido eon tanta acierto como arte. Se 
trata de una placa que representa, en 
pie y abrazándose, dos figuras de mu-
jer, admirables por las l íneas y la ex-
pres ión: á España y á ía Argentina. 
Y otra^ sentada, que repre senta la His-
toria, anota, en m libro la fecha 25 de 
Mayo de 1910.'Al fondo se ve el vanor 
I Alfonso X I I , en que hizo el viaje la 
Embajada, y deba.10 de esta composi-
I ción, se lee la siguiente dedicatoria: 
" A S. A. R. ia Serenís ima Señora 
i Infante D o ñ a María Isabel Francisca 
| de Borbón, reconquistadora del alma 
argentina, ofrecemos este homenaje los 
i que la veneramos por su jerarquía, la. 
' admiramos por su valor y l a amamos 
¡ p o r su bondad." 
| Debajo de la dedicatoria van las fir-
mas de las siguientes personas: Mar-
quesa viuda de Nájera , don Alfonso 
Coello, don Juan Pérez Caballero, co-
ronel Eehagüe,, don Eugenio Selles, 
Marqniés de Gerona, general Benít^z 
Parodi, general de la Armada señor 
Ferrer , señores Torres Quevedo. Bi l -
bao (D. Gonzalo). Ribera (D. Euge-
nio), coronel Cavalcanti , teniente co-
ronel García Cabrera, comandantes 
Coello y Marqués de Gon/.ález Caste-
jón. capi tán Tovar (recientomenie fa-
llecido) , teniente Plauso de Zúñí^a, 
Deschamps (capi tán del Alfonso 
X t l ) \ Pobil. Siurot, Mai-quAs de V a l -
dei'í lesias, López Ballesteros, Romeo y 
AlPonsp Rodríguez Santa María. 
E l día 24 entregaron la placa á Su 
Alteza dpn Eugenio Selles, el ilustre 
pintor sevillano Bilbao, el Marqués dé 
Castejón y el señor Santa María, lle-
vando los cuatro la expresa adhesión 
dj5 sus compañeros , que por «usenc ias 
ó enfermedades no podían a.sistir al 
acto. 
La Infanta los recibió en audipncia 
á l a una de la tarde, y en presencia 
también de [a Marquesa de Nájera y 
del señor Coello. el señor Selles hizo 
entrega de la placa á Su Alteza, pro-
nunciando, en nombre de todos, breves 
palabras de gratitud. 
L a Infanta, did expresivas gracias 
por el presente, ensalzó como se mere-
ce la primorosa y artíst ica obra de 
Blay, é invi tó 4 almorzar á los comisio-
nados. 
Sentóse 4 la derecha de aquella el 
Infante don Carlos, y á la izquierda 
don Eugenio S e l l é s ; en frente, la I n -
fanta Luisa, que t e n í a á su derecha á 
don Gonzalo Bilbao, y á su izquierda 
al comandante de ingenieros Marqués 
de Castejón. 
L a Infanta Isabel brindó por la Ar-
tientina. por España y por la Reina 
Crist ina euva fiesta onomástica se cele-
braba. 
Terminado el almuerzo, los invitados 
recorrieron los salones del palacio de 
L a Granja y admiraron las hermosas 
obras de arte que atesora. 
Mientras tanto, la Infanta dir igió 
de su puño y letra, telegramas de gra-
titud á todos los firmantes do la placa 
que no habían podido ir á L a G r a n j i, 
y á las cinco y media, invitando A los 
comisionados, saín") á los jardines á ver 
eoi^u- las fuentes. 
Cuanto-; han tenido la fortun;' d[e ülr 
al ya famosa violinista .Man;1 d Ouiro-
go, le llaman el Saramh r/allccjo.. Su 
entrada en su país natal, Pontevedra, 
fué una serie de ovaciones delirantes. 
Vendieron á ía estación las a n í p r ^ a -
des, todas las Sociedades y Centros, 
Orfeones, Bandas de música y el pue-
blo en masa. F u é llevado en hombros 
basta su casa; los millares de personas 
que le seguían no cesaban d"? acia roar-
le, A l llesar á sn casa tuvo que asomar-
se a l balcón é in tentó dirigir la pala-
bra á sus paisanos; pero era tal la emo-
ción que lo embargaba, que no pudo 
expresar nada, y el Alcalde hubo de 
hablar por él, • 
Puede el joven 6 insigne artista es-
tar satisfecho de la vida, que rara vez 
se muestra tan pródiga en clones admi-
r,'d)les- nresentarse á los diecinueve 
este nuevo y preclaro hijo, y saberle re- j zana, hombre generoso 
eibir con palmas, músicas, colgaduras, 
iluminarias, y, sobre todo, con vivas 
que salen del alma y emoción que es 
vida. Así se siente y se vitorea. 
« un, jiUJ-tui r 6. I A — - • • ^ fillltll' 
gran aficionado á los estucos. ^ ' • 
ra l legó á ser vastísima. R ^ P ^ , 
\,0U TV tor 1 'raris y ganar el pri-
mer premio en liza con cvárenla 11 tr.eS, 
concursantes, de loá cuales treinta y 
. ocho son ya consagrados virtuosos 
| maestros, es un t riunio (|ue pocas veces 
Ni un perió lico francés ha dejado 
de expresar efasivaraente su aproba-
j clón al fallo del Jurado. Envidiable 
victoria. U n crítico reputado se exprc-
' sa as í : 
I D i jera se qne al morir Sarasate, la 
1 divina esencia, de su arte mágico buscó 
'una juventud en quien perpetuarse si-
| cruierdo l-i ley eterna de la eterna rc-
n o v a e i ó n . " 
Quiroga pertenece á i;listintruida fa-
' milia. Y no sólo domina el violín 00 
1 como un mecánico dé este instrmneiito, 
sino como artista privilegiado,, sino que 
juifirrás es notable caricaturista. 
¡ Bien poir Galicia. paí< fecundo en 
hombres de val ía . E l l a está de; enhor-!-
buena, v nosotros, por tanto, con tener 
Varias noticias. 
E n Chris t ianía ha sufrido una gra-
ve operación quirúrgica, motivada por 
apendicitis, d o ñ a Aurora Blasco, hija 
del célebre é inolvidable escritor don 
Eusebio. y esposa de don Joaquín Már-
quez. Cónsul de España en aquella ca-
pital. Las ú l t imas noticias recibidas 
acusaban franca mejoría, 
— H a dado á luz una niña la señora 
de Ozcoz Morales, hi ja menor del sena-
dor l e í reino &;eñor Díaz Alvarez, 
—Se ha celebrado la boda de la se-
ñorita María Val van era. Izquierdo con 
el ex-Ministro de Gracia y Justicia, 
Marrmés de Figueroa. 
— T a m b i é n ha contraído matrimonio 
la señorita Matilde Prast con don An-
tonino Lenuerica y Polo de Bernabé, 
Más bodas: 
L a de la señorita María de la Carí-
dad Ortega V i l l a r con don Antonio 
Tarduehy y Tarduehv; la de la señori-
ta EnriqTeta Peris Menchet^. con el di-
rector dé f j i Prov'wi'ia, de Huelva. don 
Francisco Mart ín Caballero; la de la 
señorita Josefina Beneti, con el tenien-
te coronel dé Estado Mavor. señor To-
ral . 
'esgrfMas. 
da fallecido el caballeroso "Marqués 
Casa-Tqrrej don Jo.sé María de L i -
en el Congreso el distrito uc ^ j 
(Vizcava) . Estaba casado con J ^ 
t inguid ís ima dama, dona vow 
Chávarri . i„ ^ 
También hav que larncntai ^ 
te de las siguientes V ^ f ^ , 
nos dignas de elogio y scutmi •• ™ 
Doña Dolores de la V f ™ * & \ 
lies, viuda de Xeprai; el e<j 
Santa Rosa, une intentó smcK» -
una disolución de sublimado; _ ^ 
mente E - h a g ü e v Santo-yo, a A X&M 
Tur, hermano^1 J 
1- uto finesa ír .̂¡«j dor Cardona y ' • 
Obkoode S i ó n y l a Marques» 
florida, dama particular ae . 
Cristina, quien la p r o ^ 
V i s t a í f l o r i d a ^ ^ l>oseía la de Vista^oKaa " 
bia colección de ^>«n ,c0VÍ ima >:;:f 
alha.i.as una v<'rciadcra ton ^ 
oirás invas. uu collar de ! ' , ^ 
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este momisntn nir h «tiáfl- 1 
carta.. Vienen le ^ í - ^ t 
e. de I , -.eñora M e S ? ^ 
de la srñora de Armas, } 
esin la tercera.. . . i„ eB^^M 
Vov á leerlas. Y dejo de 
la 
olidos 
Unica manera de dec 
is cubanas para c o m ^ a l ^ 
Ir cubanos. W i a ^ e i ^ M 
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L o s i en to 
Haeién-iose eco del clamor del ve-
cindario decente de Unión de Reyes, 
en nú protesta contra un teatrucho si-
calíptico, heme ti-o])ezado con la que-
•ja df dos esíimaljles señores, los pro-
pietaiio:- d.el edificio, que resultan sus-
criptoi'(s de este Diario . Y de veras lo 
nento. I'oro raá.s culpa deben elloá que 
v0. porque asiduos lectores nuestros, 
debe saber de antemano cómo se pien-
ga en esta easa respecto de los fatales 
elementos de descomposición del hogar 
¿übano, entro lo,s cuales juega princi-
pal papel la pornografía. Y no podían 
¿#p3raT ellos que el Diario callara 
ciíando era un amigo el explotador de 
sentinas, aunque no 'hubiera sido su¡ 
intención realizar esa explotación. 
Tengo á la vista la sentida carta-
cjuerella. E l comunicante dice que él y 
su socio no son empresarios del sucio 
r..?pcctáculo. sino dueños de la casa. 
I,<nefo no tienen sino una parte de la 
(jillpa; las otras corresponden en pro-
porVi m igual al arrendatario y 4 las 
autoridades locales. 
Que, emplearon sus aihorros en ese 
teatrillo. creyendo ganarse la vida hon-
radamente y contribuir á la enltura 
loefll. Pero es la incultura, es la des-
^epsfáenza lo que se obtiene, cediendo 
la eseenn á la impudicia de bailarinas 
sacadas de les zonas de corrupción. 
-Agregan que no es verdad que la 
''.artista" detenida por la policía es-
tuviera completamente desnuda-, que 
llevaba malla y vestía camisón. Ya 
riuede juzgarse de la moralidad de los 
fíelos que realizaba una mujer en ca-
mjsa de dormir. 
Xo llevaría el eomnnicante á ningún 
nuerobro de su familia a recibir esa 
educación infame; hi^go no de'bsn con-
tribuir á que la reciban los hijos aje-
no^ 
Dicen más los propietarios del tea-
tro: que en tiempos no lejanos, funcio-
naba en plena población nn teatro pa-
ra familias, y allí so representaban ac-
to^ lúbricos, qu^ las autoridades con-
gentían. Y eso demuestras ranchas co-
sas: que las autoridades eran eriminal-
rcente induetoras de la relajación so-
cial, que la prensa local no cumplía 
con su deber, que los vecinos honrados 
no tuvieron civismo, que la podredum-
bre no es nueva all í : todo, menos que 
esté bien hecho repetir las torpes esce-
nas en el nuevo teatro. 
Repito aue siento mucho 'haber con-
tribuido al quebra-nto d,e intereses de 
des amigos de nuestra publicación, pe-
ro q-r.e los altos intereses morales de es-
te país están por encimia -de toda con-
sideración para nosotros. 
Y si quieren escucharme ellos, y no 
entienden que quiero lastimarles, sino 
aoonsejarles bien, oigan: los españoles 
avecindados tienen mucho menos dere-
cho que los nativos á envenenar la con-
ciencia pública y relajar las buenas 
costumbreé} criollas, porque nunca se 
diga que pagan mal la 'hospitalidad 
que reciben. 
Continúen explotando su propiedad 
legítima; pero no la cedan para es-
pectáculos repugnantes que, después 
de todo, no dejan gran utilidad. En-
tre policías, corresponsales, claque y 
gorrones, se llenará medio salón. Y en 
cambio no pueden asistir señoras n i ni-
ños, Y al cabo, la descomiposición so-
cial producida por la constante inyec-
ción del virus erótico, traerá, graves 
males de que no estarán libres los veci-
nos más honrados de Unión de Reyes., 
D e P lace tas 
Por su parte, otro lector me escribe 
alarmado del incremento del vicio del 
juego, de la rara política que se hace 
frente al tapete en el Círculo Liberal, 
y protestando de un "cine á espuela 
l impia" que allí funciona. 
Y 'dice este camnnicante que lo más 
triste del caso es que tal espectáculo 
se procinzea en un teatro para hom-
bres, sino que se anuncia ama función 
moral y á la vkta de las familias »e ex-
hibe la sicalipsis. 
No isé si también surgirán quejas 
por esta denuncia, ni ai saldrá un em-
prcaario demostrando que no hay nada 
de desnudez, sino <! artistas en cami-
són" . Pero, de' todos modos, bueno es 
que conpite que .todavía hay "cines á 
espuela limpia " . Y por si acaso, harán 
bien las fam/ilias de todas las poblacio-
nes de Cuba., no asistiendo á ninguna 
función " m o r a l " donde ha va bailarí-
nas, .va ane ^stas han trocado la anti-
cua "habilidad de las piernas, por la 
ductilidad de la cintura y los gestes 
iñdecenteis, salvo contadas excepciones. 
E s c á n d a l o p r e v i s t o 
Ya conoce-n mig lectores el triste es-
pect5culo dado en la Habana por el hi-
jo del Presidente de la República y el 
batallador Representante Armando 
André. entrándose á tiros en la acera 
4$. líffuvre. lugar frecuentado, é hi-
riendo uno de ellos á un pobre ancia-
no cochero. 
Sensible caso, no daré opinión acer-
ca de la provocación, de la "r ipos ta" 
del periodista conservador, n i repeti-
ré lo que han dicho algunos colegas 
juagando desapasionadamente la cues-
tión. No tomo partido en ese apasiona-
do pleito. Pero rae permito decir á va-
rios ootegas, serios y festivos, que ex-
treman sus burlas contra un j-ovenci-
to decente, qnie ningún daño les ha he-
cho, que no hace papel alguno en la sro-
bemaeián del país, y que antes merece 
estímulos y caricias, que "choteos" in-
justificados. 
Pienso que de todos los ataques que 
\ 
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recibe el Presidente de la República, 
que de todos los disgustos que apara, 
que de todos los -dolores que el eargo 
que ocupa le obliga á sufrir, nada tan 
terrible para su corazón como ver todos 
los días •caricaturado á su hijo y ridi-
culizado á ojos de la turba imbécil. 
Muchas veces, compadecido de la si-
tuación del joven spirituano, llego^ á 
recordar la célebre fyase de Govin: 
" L a política no tiene en t rañas" , y me 
inclino á disculpar la justicia rara que 
ofende al hijo para disgustar al padre. 
Pero inmediatamente me acuerdo de 
otra persona impecable, de una dama 
virtuosa y nobilísima, 'de la madre in-
feliz, más infeliz entre los mármoles y 
brocados d« Palacio que pudo serlo en 
la agreste finca de Santa Clara, y mi 
corazón se re'bela contra el pro-ce d ira len-
to, que hiere sin piedad á un corazón 
femenino, tan hidalgo y tan piadoso. 
¿ Es que se ha pensado en el dolor de 
una madre cuando ve ofendido á un 
hijo ? 
¿Es que no estallarían en todas las 
indienaciomes las almas de los oposi-
cionis'tñ'S, si dar armas que á ellos de-
bieran herir se volvieran contra sns hi-
jos fldolescentes? 
¿Es que un niño sin hiél, un ser sin 
peesdo, merece el ultraje y la burla de 
bornbres serios y de hombres viejos, 
porque lleva el apellido de un contra-
rio «n política? 
¿No será que las madres cubanas, 
las puras y las buenas madres cubanas, 
merecen el respeto de sus paisanos? 
Comprendo que se discuta si Miguel 
Mariano va al extranjero subvencio-
nado ó no ñor el gobierno: comorendo 
que se averi'íTiie si obtuvo ó no debida-
mente su título profesional. Pero si 
tiene las cejas espesas, las orejan gran-
des, alguna pequeña inperfeoción físi-
ca iies culoa suya ó de la naturaleza? 
/.interesa á la mare.ba de la república? 
¿los feos están condenados á ridiculo? 
aon hermosos los ridicidizadores de 
Miguel Mariano? ¿son serafines sus hi-
jos? ¿ v no ''os! aman, lindos ó deformes, 
sus miadrecitas? 
Iss un consejo leal el qne doy: esa 
d^arientp.eión de la campaña política 
P'nede ©Tnpenueñeeerla tanto nue. de la 
burla al adolescente, se pase á la críti-
ca contra las niñas, y de ahí á sacar á 
lliz los trapos y las vasijas de la fami-
l i a ; con que hará reir en talleres y ei-
sa,« de vecindad, pero que ni eontribu-
ye á mejorar la educación cívica, n i 
acredi+ta á los contrarios del gobierno 
de políticos serios. 
J o a q u í n N . ARAMBÜRU. 
rmiflî w —— v\ÍSaMm*i 
j o y e r í a f r a n c e s a 
Ha recibido un aran surtido de 
para regalos, y otros artículos, así como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. fotéfono A-4?64. 
HiaiíleGielJíelfilaPolíGia 
Deseosos de conocer la opinión del 
coronel Aguirre, Jefe de la Policía Na-
cional, sobre algunos particulares re-
ferentes al Cuerpo de su digno man-
do, y á lo que sobre la reserva acuar-
telada en el edificio de la Jefatura se 
decía por algunos colegas, un redactor 
, de este periódico estuvo á visitarle 
siendo recibido con la cortesía de siem-
pre, prestándose amablemente á res-
j ponder á sus preguntas. 
—¿ . . . ? 
! —Es verdad, desde cierto tiempo á 
esta parte se fantasea mucho sobre pla-
nes y proyectos míos, así como tembién 
algunos periódicos- publican, no sé con 
qué fin, ni por quién, noticias inexactas 
sobre la organización y funcionamien-
to de la Policía de esta capital, la ma-
! yor parte como comprenderá, basadas 
¡ en informaciones "'erróneas unas, otras 
con deliberada mala fe, todas con el m-
1 tentó de causar escisión entre los ele-
mentos que forman la Policía Nacio-
nal. 
— ¡ . . . . I 
—Me conviene mucho hacer constar 
antes que otras cosas, que tengo la con-
fianza, absoluta de la Se-cretarí-a de Go-
bernación, la cual, créalo usted, en 
nada se inmiscuye n i merma, n i inva-
de lo que son las obligaciones inheren-
tes al cargo que desempeño, y no de 
otra manera podría ser, toda vez que 
tengo, y «íllá se tiene también, cabal, 
i completa, exacta idea de la responsa-
i bilidad que sobre mí pesa, d'e conser-
var el orden en el punto, sitio ó lugar 
i donde se alterase por cualquier moti-
j vo ó futesa. 
— ¿ . . . ? 
—No, señor-, la seguridad pública 
no padece, nada tiene que temer, con-
tra lo que se ha dicho, pornue •en el 
i Cuartel .de la Jefatura se hallen en si-
tuación de reserva permanente veinti-
| cinco vigilantes, pues éstos, aunque no 
i lo parezca, prestan excelentes, cons-
i tantas servicios, ya ayudando en sus 
j pesquisas á los " e x p e r í o s , " ya aten-
; diendo las dificultades del t ránsi to por 
I algunas calles y arrabales, ya conser-
i vando el orden necesario por las tar-
¡ des durante los paseos en el Prado y 
en el Malecón. 
| —No es cierto, como voy á. probarle. 
i Esa reserva ha existido siempre en la 
Jefatura. Durante el mando del coro-
nel Piedra sucedió así, y cuando estu-
vo al frente de la Policía el general Ri-
va, la reserva era tan num:erosa como 
entonces y ahora, ó tal vez más. A esas 
fuerzas no sólo se les hacía prestar los 
mismos servicios que en la actualidad, 
si no que también se las obligaba á 
haeer ejercicios con arma larga, á las 
órdenes de un oficial de nuestro ejér-
cito. 
C 2436 ait. •10 
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Descubrimiento FIN DE SIGLO 
para devolver al cabello y la bar-
Isa el color que tuvo en la ju-
ventud. 
Las ventajas que tienen estos 
tintes son: que tiñen bien, que 
no perjudican á la salud y que 
imitan lo más posible el pelo na-
tural, de tal suerte que nadie es 
capaz de descubrir el artificio. 
Obran al mismo tiempo como tó-
nicos, estimulando el bulbo pro-
ductor del pelo y favoreciendo su Tj.* 
crecimiento. 
Los T I N T E S " N I Ñ O N DE 
L'ENCLOS" son una cosa ente-
ramente nueva, no conocida ni 
empleada en Cuba Hasta ahora. 
















Hatena 112 m a Lamparilla v 
| e H A B A N A ¿ 
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—Tampoco con esta orden o acuar-
telamiento de reserva en la Jefatnra se 
desatiende el servicio de la pobla-
ción n i se disminuye el que prestan, 
desde luego, las estaciones, por la ra-
zón sencilla de que vienen á tocar á 
dos vigilantes por prescinto los desta-
cados en este cuartel, y que integran 
la reserva dispuesta para múltiples 
atenciones urgentes. No es, como que-
da probado, que el número excesivo de 
individuos reste á las Estaciones con-
tingentes apreciables. A l contrario, re-
sulta beneficioso para la totalidad. 
- ¿ . . . ? 
—Además he creido conveniente si-
tuar esa reserva en la Jefatura y car-
go gustoso con la re»ponsaMlidlad, 
pues nadie puede discaitirme esa atri-
bución de facultades, bien mareada en 
el Reglamento de Policía en el capítu-
lo que trata de las funciones de mi car-
go, y que me autoriza á organizar el 
servicio como lo crea conveniente, así 
como trasladar y cambiar siempre que 
á m i juicio las exigencias lo requieran. 
•—Sí; además 'de las facultades que 
me otorga el Reglamento, tengo las 
que se me dieron al encargarme de la 
Jefatura de la Policía de la Habana, 
amplias y sin salvedades, como corres-
ponden á persona cumplidora de sus 
deberes y sin las ouaies no me bubiera 
decidido á. aceptar el puesto. 
Quiero 'decir á usted que dentro de 
la Policía y ajustándome al Reglamen-
to, puedo •hacer lo qne crea convenien-
te, porque siempre mis órdenes, circu-
lares, cambios, tenderán á. su mejora-
miento y á la protección de los ciuda-
danos, así como á la persecución de 
cuanto esté en contravención con la 
lev. 
—No puedo ni suponer siquiera que 
los capitanes á cuyo mando están las 
Estaciones, intenten dirigirme censu-
ras n i que se permitan objetar algo 
contra lo que dispongo, y mucho me-
nos que eleven, como dijo im periódi-
co, sus protestas al Secretario de Go-
bernación. 
Los supongo conocedores de la dis-
ciplina, y no ignoran que deben su 
acatamiento mas completo á las órde-
nes del Jefe de la Policía Nacional. 
Esto fué lo que nos dijo el Jefe de 
la Policía Nacional de quien nos des-
pedimos, dándole las gracias por la 
buena acogida. 
iinnnBS3>i i—^̂ gpw 
NOTAS PERSONALES 
J u a n B o r o t a u 
Desde ayer »e encuentra entre noso-
tros el culto periodista español don 
Juan Borotau y Celanova, correspon-
sal de " L a Vanguardia," de Barce-
lona. 
E l señor Borotau representó últimav 
mente á aquel importante periódico 
catalán en Melilla, desue donde 'hizo 
muy amenas informaciones. 
Sea bien venido el distinguido com-
pañero, al que deseamos una grata es-
tancia entre nosotros. 
ELT 
ito y h m 
Se hacen apuestas para cuando se 
encuentren Conde Koma é I to . La 
mayor ía está por Koma, por ser un 
lueHiador que toma licor de berro, be-
bida ' excelente para catarros, bron-
quios y pulmones. Se vende en bode-
gas y cafés. 
Agosto 19. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diarK) 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762.53; Habana, 762.60; Matanzas, 762.79; 
Isabela de Sagua, 762.25; Camagüey, 762.20, 
y Manzanillo, 762.15. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 28'0, máxima 33'2, mínima 27'0; Ha-
bana, del momerJto, 27'0, máxima 30'0, mí-
nima 24*8; Matanzas, del momento, 25'6, 
máxima 31'2, mínima 28'9; Isabela de Sa-
gua, del momento, 29'0, máxima 32'0, mí-
nima 26'0; Camagüey, del momento, 27'7, 
máxima 33'!, mínima 24'6; Manzanillo, del 
momento, 27'5, máxima 34'0, mínima 23'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, ENE, 4.5; 
Habana, E, flojo; Matanizas, SE, flojo; Isa-
bela de Sagua, S, flojo; Camagüey, XE, 1.6; 
Manzanillo, E, 4.5. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, Matanzas. Isabela de 
Sagua, Camagüey y Manzanillo, despejado. 
Lluvia en milímetros: Matanzas, lloviz-
nas; Isabela de Sagua, 0.6. 
Ayer llovió en Artemisa, Guanajay, Ma-
riel, Bahía Honda, San José de las Lajas, 
| Marianao, Punta Brava, Madruga, Güines, 
i San Nicolás, Palos, Nueva Paz, Guanaba-
! coa, Rlnc6ni, Bejucal, Batabanó, .Santiago 
i de las Vegas. Managua, San Antonio dé 
I los Baños, Cidra, Unión, Agrámente, Ja-
! güey Grande, Corral Falso, Limonar, Cíente 
í fuegos, Yaguarsumas, Veguita, Baracoa, La 
| Maya, Songo, Oriente, Palma Soriano, La 
| Sierra y Santiago de Cuba. 
_ , imnpi ĵxn«"——^ 
DísDensano " L a "Candad 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo o©n la generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Nece-
sitan alimentoa, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disnen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba* 
oa 58. 
Dr. M., D E L F I N . 
a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o 1 0 0 7 = = H a b a n a 
E n v i a r e m o s nues tros libros grat i s á los agriculto-
res er) C u b a . P í d a n o s lo que V d . desea: C a ñ a , T a b a c o . 
C a f é ó cua lqu ier otro fruto que c u í t i v e o -
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S U A N G B I ^ I ^ A G U A R D A 
N U N C A F A L L A . S A L V A C U A N D O T O D O F R A C A S K 
Heridas, Tumores, Panadizos, Granos Malos, U l -
ceras, Llagas, Mordeduras, Picadas y Quemaduras 
A l por m a y o r : TAIS. OA í- ^ 0 'a^ta 
D r o g u e r í a de S A R R A tAJA. J í l CCHlÜVOS en n i n g u n a F a r m a c i a 
C 2232 alt. 30-28 Jl. 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de Pan». 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del petiio. 
C 2357 Ag. 
SEiCUBRíMIiNTi 
CSTÍCÍÚB de Iss enfermedades de ís p H y hmb'm de las llagas de las pieraas 
B i t s , , 
Antes de Vacunación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos syñal iao é i"? --ctores de este periódico el descubrimiento sensacional 
dsl peñor RICÍHi'LET. f wrm&céutieo y Químico en Sedan, de Francia, en lo cjue 
'oca á las enfftnrvdada • de la piel, Aquí la lista de estáis enfermedades que haa sido 
curadas, después de ayunos '̂as, por este tratamiento maravilloso : 
Eczma, herpes, impetigos jen s, sarpullidos, prurigos, rojeoes, sarpullidos tari-
náceos, sycosis de la bn̂ ba, comezones, Hagas oaricosas y eczemas oarisosas de las 
piernas, enfermedades siiiüücas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sangre que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. 
Tudos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha proĉ ucido jamás una racaída 
después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicioaos de la 
fortuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor RICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Un foiieto, en iefigua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T , 13, rué Gambetta, en Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
Sr 1). Mninicl .Johnson, Obispo, 53 y 55. 
Sr 1). José Sarra, Teniente Rey, 4 t , Compostela, 83, 95, 97 . 
i 
'Mírese en el espejo. Han comenzado 
ya su obra desfigurante las líneas cau-
sadas por las preocupaciones ó ana 
edad avanzada ? ¿ Tiene usted las meji-
llas hundidas, espinillas, pecas ó cual-
quier otra impureza del cutis? Enton-
ces, es verdad, es tiempo de remediar 
el mal sin pérd ida de tiempo. E l r3sul-
tado que desea lo puede usted cbtener 
en una nodhe, si usted sigue los conse-
jos de la señorita Helen Sanborn. Las 
lectoras de este periódico recibirán in-
formes gratuitos, si me mandan el cu-
pón, que no cuesta nada, con nombro 
y dirección, sin demora. Se recomienda 
pronti tud en este asunto, porque mi-
llanes de personas le escriben cada día 
y la oportunidad pronto podrá per-
derse. 
¡Diriigirse á la señorita Helen San-
born. Sala 2212 V . Cleveland. O. E. 
U. de A. 
Nombre . . . , 
Domicilio . . 
Ciudad 
País . . . 




P A R A 
P I E L 
Refresca, calma, y cura las 
erupciones y ternura de la piel. 
Mantiene el cutis claro. 
fn todas las Farmacias , 
BVRROUGHS Wei.LCO-ME Y CÍA., I.ONDRE9 
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LAS FIESTAS DEL CENTENARIO DE J0VELLAN0 
Gijón 6. 
Gijcn de "a.—Aspecto de la pobla-
ción.—Todo el pueblo en las calles, 
itecepción cariñosa. — Nuestro sa-
ludo. 
Gijón se ha vestido ayer de gala 
para recibir espléndidamente á SS. 
BlR. los Infantes don Carlos de Bor-
b6n y doña María ^misa de Orleans, 
regios delegados en las fiestas del | 
Centenario de Jovellanos. 
Todos los edificios lucían vistosas 
coiga/dunas; los buques surtos en el 
puerco aparecienron empavesados; los 
t ranvías llevaban los " t r o l l e y s " 
adornados con multicolores banderi-
tas; en las Consistoriales, en la igle-
sia de San Pedro y en la señorial 
mansión del Conde de Revillagige-
do, se admiraban los ricos detalles de 
una ornaTnent&ciwi deiicadÍHima; y 
por la poblaoi¿m, animada como po-
cas veces, se observaba un continuo i r 
¡y venir de gentes en to(ias"diree'Caones. 
Gijón ofrecía ayer ©l buliieio y pinto-
revsco asipeeto de una gran urbe. 
Entre vítores y aclaínaciones, entre 
flores y respetuosas demostraciones 
de simpatía y afecto, desfilaron los 
egregios huéspedes por las calles de 
Ja villa, siempre seguidos de una mu-
chedumbre inmensa que con sus en-
tusiasmos sinceros, puso á prueba, 
una vez más, el carácter noble y hos-
pitalario que tanto distingue á los gi-
jón eses. 
Por la extensa y detallada infor-
mación que á continuación publica-
mes, podrán nuestros lectores darse 
perfecta idea de la importancia que 
tuvo el recibimiento dispensado al 
Infante don Carlos y á su augusta es-
posa, doña María Luisa de Orleans, 
por el pueblo de Gijón. 
^ E l Noroeste" reitera á estas rea-
les personas su respetuoso .y cortés 
saludo de bienvenida, que hace ex-
tensivo al ilustre Ministro de Instruc-
éi&n Pública, Excmo. Sr. D. Amalio 
Jimeno, y al Director General de 
adm'inistración local, i lustrísimo se-
ñor don Luis Belaunde, sus acompa-
ñantes. 
En Oviedo.—Prohibido el paso á los 
andenes. — Recibimiento cariñoso. 
—Despedida entusiasta. 
A las nueve de la mañana comen-
zaron á dirigirse á la estación dife-
rentes personas de todas las clases 
sociales, deseosas de presenciar el pa-
so de los Infantes. 
Frente á la estación se formó un 
grupo numeroso de curiosos que pre-
j^ndían pasar á los andenes y se en-
contraron con la prohibición termi-
nante á las puertas de la estación. 
Esta medida fué tan radical que 
los porteros no permit ían entrar n i 
aun á las personas que estaban pro-
vistas de los oportunos pa»es, pues 
según decían había órdenes superio-
res en ta l sentido. 
•Según después pudimos enterar-
nos, estas medidas obedecieron al de-
seo de evitar aglomeraciones peligro-
sas en los andenes, teniendo en cuen-
ta que éstos resultaban ya insuficien-
tes para contener el número de viaje-
e encontra-
las corpora-
•ri iwii *ni <lhi 
L k MARCA • \ * m m * -
L M t l Q R C A ü O f t D 
4NWNC'0S TBUJltLO MARIN Z»̂ //* 
A l por mayor, o d la ag-eo 
Morns 
MURALLA 119 
y en la sub-ag-eiícia, B A Z A R 
I N G L E S , A guiar 9 4 y 9 6 . 
A l detall , en todas las ca-
miser ías de la Isla, D O N D E 
V E N D A M A R T I C U L O S 
B U E N O S . 
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BF.ONv>UlTii» 
E N F I S E M A 
V TODA» 
OPRESIONES 
c u r a i n m e d i a t a 
con los POL VQS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO D E MUESTRAS Y A T E S T A C I O N E S 
UBOiuTomos " K S C O " , BAISIEUX (Frenóla^ 
En la .Habana .• D' M, JOHNSON, Obispo 53. — 
\oB'SARf!\Tcnlentc Rey 41. - D'TAdUECHEL.ObisooSV. 
ros que por necesidad habían de pe 
netrar en la estación. 
A las nueve y m'edia • 
han en los andenes todas 
ciones oficiales. 
Estaban: el Aletihle en funciones, 
*eñor Menéndez ; el Rector de la Uni-
versidad, señor Canella; el Presiden-
te de la Audiencia, señor Gay; los 
magistrados señores Bustamante, Pi-
zai-ro y Coronas; el Teniente Fiscal 
señor Martínez Garrido; el Juez de 
primera instancia, don Bernardo Fer-
nández ; el Vicep^rsiVlpiite de la D i -
putación, señor Prieto; los concejales 
señores García Braga, Cuesta, Díaz 
Sarri é Ir igaray; los diputados pro-
vinoiales señores Vi l l ami l , Jove y ,Ca-
vanilles; el Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas, Sr, Galán; los decanos de 
las Facultades de Derecho y. Letras, 
Sres. Borjano y Alvarez Amandi; el 
coronel director de la fábrica de ar-
mas con todoK los jefes y oficiales de 
dicho centro fa'bril; jefes del regi-
miento del Principé con .la oficiali-
dad franca de servicio; los canónigos 
señores Arboley, Regueras y Bueno; 
comisiones de la Cámara de Comer-
cie, de la Propiedad, etc. 
También se hallaba en la estación 
el ayudante del Infante don Carlos, 
el Marqués de Hoyos, que había lle-
gado á Oviedo en el ultimo tren de 
anteanoche. 
E l tren, que venía con más de me-
dia hora de retraso, llegó á las diez 
y minutos. 
A l hacer su entrada en agujas se 
dispararon gruesos cohetes y la Ban-
da Municipal ejecutó la Marcha Real. 
Los Infantes descendieron del co-
che real en unión de] Ministro de Ins-
trucción Pública y del. Gobernador, 
siendo cumplimentados por las auto-
™1i les v comisiones. 
El Alcalde entregó á la Infanta do-
ña María Luisa ' un hermoso "bou-
quet" de flores. 
!?'S. AA. correspondían afablemen-
te á los saludos de las diferentes per-
sonalidades que acudieron á ofrecer-
les sus respetos. 
En el momento de arranear el tren 
volvieron á dispararse cohetes y la 
banda dejó oir. de nuevo la Marcha 
Real. 
El recibimiento dispensado á los 
Infantes en Oviedo fué muy cariñoso, 
y precursor de la entusiasta acogida 
que se le t r ibu ta rá el próximo mar-
tes. 
E l ilustre Rector de Ja LTniversi-
dad. señor Canella, llamado por el 
Ministro; entró gü el departamento 
donde viajaban los Infantes, yendo 
en compañía de ellos hasta Gijón. 
En Gijón. — Ant«s de la llesrada.— 
Movimiento de tremas. — Fuerzas 
de la Gnadia Civil.—Distribución 
de las mismas.—El desfile. 
A las nueve de la mañana comenza-
ron én los cuarteles los preparativos 
para la formación mil i tar dispuesta 
en la orden de la plaza del día ante-
rior, y cuyos detalles adelantó ' "E l 
Noroeste" en su edición últ ima. 
En el de Jovellanos se tocó í;l lama-
da y t ropa" á las diez de la mañana , 
y pocos minutos después desfilaba en 
dirección á la estación del ferroca-
r r i l del Norte una compañía del regi-
miento del Príncipe, dividida en dos 
secciones, con bandera, escuadra, 
bandas de cornetas y tambores y mú-
sica. Iba al mando de estas fuerzas— 
que vestían de gala—un capi tán y 
dos subalternos. Los hombres dieron 
una hermosa nota de patriotismo sin-
cero, descubriéndose respetuosamen-
te, ante la sagrada enseña de la Pa-
tria. 
El escuadrón del regimiento de ca-
zadores de Tala vera, también al man-
do de un capitán y de dos subalter-
nos, salió del local que ocupa junto á 
la plaza de toros, á las diez menos 
cuarto, si tuándose en la plaza exte-
rior de la estación con frente á la 
misma. 
La Guardia Civil montada, for-
mando un total de sesenta caballos, 
d esfiló por el pueblo á la misma hora 
cine las tropas del 15°. de caballería, 
distribuyéndose por parejas en to-
das las bocacalles del trayecto que 
había de recorrer la regia comitiva, 
desde la estación del ferrocarril del 
Norte hasta la iglesia parroquial de 
San Pedro. 
Una compañía de la beneméri ta se 
distr ibuyó también por las calles, ex-
cepción hecha de una sección que, al 
mando de un oficial, formó en un ex-
tremo del andén, apoyando su cabe-
•za en la oficina destinada á telégra-
fos. 
Las fuerzas del Pr ínc ipe que ha-
bían de tributar honores, formaron 
en línea al extremo opuesto. 
El "desfile de estas tropas por las ca-
lles resultó lucidísimo. A l mando^de | 
e'llas iba el General 'Gobernador señor | 
Bru&lla. 
En el Ayuntamiento.—Las Comisiones | 
y representaciones.—A la estación, j 
Poco antes de las nueve y media de 
la/mañana comenzaron á llegar al Con- j 
sistorio las Comisiones y representa-
ciomes cficiales. todas ellas muy nu-
merosas. 
El elemento mili tar se hallaba re- | 
Presentado por todos los generales, 
jefes v oficiales de las guarnicie^s de 
•Oviedo y Gijón, francos de servicio. 
En automóviles y coches se dirigie-
ron los comisionados á l-a estación del 
Norte, á las diez y cuarto. A esta hora 
se aglomeraba numerosísimo núblico 
en las inmediaciones de aquélla, ex-
tendiéndose á todo lo largo de la calle 
del Marqués de San Esteban. 
Fuerzas de la Guardia Civil y de se-
guridad, solo permit ían el paso á los 
andenes, á las autoridades, comisiones 
y prensa. 
La aglomeración de earruajes de 
todas clases en la plazoleta de la 
estación, era realmente extraordina-
ria. 
Asmente de la estación.— E l decorado 
de la s«la de primera clase.— Retra-
so del tren. 
Por disposición del señor jefe, fue-
ron colocados en las columnas que sir-
ven de sostén á 'la marnuesina de los 
andenes, art íst icos escudos de España 
•con banderas nacionales entrelazadas. 
En la sala destinada á los vhieros 
de primera y segunda clase, lucía es-
pléndida decoración. Se destacaban 
en las paredes grandes escudos primo-
rosamente adornados con banderas, 
laureles v flores v cnbnan el suelo 
ricas alfombras. Sillones y divanes 
de roio terciopelo completaban la lu-
josa instalación 
A nrimera hora se colocó un gran 
eartelón junto al despacho del jefe, 
anunciando que el tren correo venía 
con 44 minutos de retraso á causa de 
la aglomeración de viajeros en dife-
rentes estaciones del t ránsi to . 
Damas de honor y otras señoras y se-
ñori tas .—Las autoridades. 
En una de las dependencias de la 
estación esperaron la llegada de SS. 
A A. Reales los señores Condesa viu-
da de Revillagigedo, de Sanchiz y Gi l 
Delgado y doña Josefa Armada de 
Arguelles, y las señoritas Dolores, 
Asunción y Merced'es Pidal. Encarna-
ción Armada de los Rios, María Ber-
jQÜndéz y Amparo R en dueles. 
En los andenes se hallaban con el 
mismo objeto: 
Los gentil eshombres señores Mar-
qués de Canille i as y Duque de Ta-
ráncón ,i,J uniforme de maes t r an t é ; 
el mayordomo de semana del Rey. don 
Luí<s Ilerreros de Tejada ; el exminis-
t.ro de Instrucción Pública don Faus-
tino R. San Pedro, de uniforme y la 
ba'nda y gran cruz de Carlos I I I ; el 
diputado á Cortes señor Conde de Re-
villagiíredo. que vestía el uniforme 
de arti l lería, á cuya arma pertenece 
como coronel honorario; presidente 
del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. Excmo. Sr. D. Alvaro Suárez 
Valdés ; generales señores Sanz, Brua-
11a. Ablanedo y Cifuentes. 
Diputados á Cortes señores Pidal 
.Manuel) García Pnraariño, Castro 
y Pidal (don Alejandro,) este último 
con el uniforme de ministro y las in-
signias del Toisón de Oro. 
Diputado provincial don Luís Ar-
guelles y otros con el vicepresidente 
de la Diputación. 
Por la Universidad, el Vicerrector 
señor Barjana can varios señores ca-
tedráticos. , 
Por el Cuerpo Consular, los señores 
Cónsules y Vicecónsules de Noruega, 
Inglaterra, Francia. Paises Bajos, 
Austria Hungr ía , Méjico y República 
dominicana.. 
Por el Avuntamiento. el alcalde don 
Dionisio Velasco y todos los conceja-
les: monárquicos. 
Por los Centros docentes locales, los 
Claustros de profesores, en pleno, 
del Instituto de Jovellanos. Escuela 
Superior de Industrias y Escuela Su-
perior de Comercio y numerosas comi-
siones del Magisterio. 
En representación del Clero, los se-
ñores Arzobispo de Valencia y obis-
pos de Jaca y Salamanca; arcipreste 
del concejo y párroco de San Pedro 
den Ramón Piquero; párroco de San 
Lorenzo don Angel G. Baldés ; ecóno-
mo de San José don Cosme "^ntrnlcro. 
PP. Agustinos y Je su í t a s ; Hermanos 
de la Doctrina Cristiana y todos los 
sacerdotes abacriptos á las tres parro-
quiales de la villa. 
Por la Judicatura el Juez decano 
señor Pedregal (don Manuel.) Juez 
de primera instancia señor Mur ías ; 
Jueces municipales señores Ablanedo 
y Solares y personal de las escriba-
nías de los distritos de Oriente y Oc-
cidente. 
Por la Aduana, el Administrador se-
ñor Cordero con todo el personal. 
Por la Audiencia, el representan-
te del Ministerio fiscal y varios seño-
res magistrados. 
Don Donato Argüelles. por la Dele-
o-ación del Centro Asturiano de la 
Habana; administrador de la Propie-
dad; don Ramón Pérez, don Maximi-
no Fernán de-/ Son Feliz v don Luís 
Rodríguez, presidente, vocal y secre-
tario, respectivamente, de la Comisión 
especial enviada por la mencionada 
institución habanera para asistir á 
'las fiestas del Centenario en represen-
tación de los asturianos residentes en 
Cuba; gerente del ferrocarril de Lan-
greo. señor Corvilain; Junta del Cen-
tenario en pleno; don Ramón Ar-
I S Í E R - V Í T A M f / i m E Y . <• 
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¿Hay niño que tome sin repugnancia el 
Aceite de Hígado de Bacalao ó las Emul-
siones del mismo? He aquí una pregunta 
para los padres de familia. 
Poco 6 ningún beneficio hace á los niños 
la medicina nauseante que toman por la 
fuerza, y que les produce bascas, á veces 
tan marcadas que no pueden retener en el 
estómago el aceite 6 la poción que se les 
ha obligado á tomar. 
Buscad para vuestros hijos preparacio-
nes modernas y científicas de sabor agra-
dable y valor terapéutico reconocido. 
es de estos últimos, y se le considera de 
especial valor en el tratamiento de la de-
bilidad y el raquitismo en los niños. Sus 
efectos no se hacen esperar, son seguros y 
duraderos. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE 
RIAS Y FARMACIAS 
De venta en todas las Farmacias 
F. STEARNS & CIA., DETROIT 
MICH., E. U. A. 
güclles, 'en representación del Casino 
Español de la Habana; dan Jesús Car 
íieja, por la sociedad Unión Llanisoa; 
de la misma 'capita;! de Cnba; don 
Juan Rivero, director de "Crón ica 
de Asturias," por el Club Luarqués 
de la Habana; don Juan de Cavo, por 
los prácticos del puerto; don Carlos 
y don Gaspar y D. -Gaspar G. de Jo-
vellanos, por la familia de ilustre po-
lígrafo gijonés. 
En representación de la Marina, el 
Cotaandante Genera! deO Apostadero 
del Ferrol, señor Morgado. los Co-
mandantes del emeero '"Rio de la 
P ia la" y cañonero " D o ñ a María de 
Molinaf ' con varios ofioiales de arabos 
buques de rruerra. 
Por el Eftéreito, á más de 'los Gene-
rales ya citados, el coronel del regi-
miento del Príncipe, don Jirlio Molo 
Sanz, con la plana mayor del mismo 
cuerpo y jefes y oficiales francos de 
servicio ; comisario de Guerra ; jefes 
de las Comandancias de Artil lería, 
Ingenieros y Guardia Civil , y jefes y 
oficiales de todas las armas. 
Representaciones muy numerosas 
del Casino de Gijón, Círculo Mercan-
t i l , Cámara de Comercio y de la Pro-
piedad, Unión de los Gremios, Socie-
dad " L a U n i ó n , " Asociación de De-
pendientes, Asociación de empleados 
de oficinas y viajantes de Comercio, 
Consejos de Administración de.l Mon-
te de Piedad. Asociación de Caridad 
y Cocina Económica, etc. etc. 
Había tambi.n muchísimos particu-
lares, cuyos nombres l lenarían más 
espacio del que hoy disponemos. 
En los andenes estaba también la 
Banda Municipal. 
Salida de Bcriña,—Disparo de palen-
ques,— La entrada del tren en agu-
jas. 
A las once y veinte minutos se dio 
la señal de que el convoy ferroviario 
donde viajaban ios Infantes había sa-
lido de Berifía, y desde entonces has-
ta que la comitiva se puso en marcha, 
atronaron el espacio gruesos palen-
ques y morteros disparados junto <i 
los almacenes de pequeña velocidad. 
A las 11 y 27 entró en tren en agu-
jas, resultando este un momento de 
gran solemnidad. Las tropas presen-
taron las armas, batieron marcha las 
músicas y una salva de aplausos reso-
nó en los ámbitos de la estación, oyén-
dose vivas al Rey, á Sus Altezas y á 
España. 
El Infante don Carlos correspondía, 
saludando militarmente, á las demos-
traciones de afecto y simpatía que el 
pueblo tributaba, tanto á él como á 
su augusta esposa 
Los que vienen con les delegados re-
gios.—Saludos.—Revista á las tro-
pas.—'Desfile, 
Acompañaron á los Infantes en su 
viaije: 
í )esde SegoVia. el Ministro de Ins-
trucción Pública señor Jimeno y el 
Director General de Administración 
local señor Belaunde; desde Puente 
los Fierros el Gobernador Civil se-
ñor Roncales, el Presidente de la 
Audiencia señor Gay y el inspector 
del ferrocarril del Norte sepor Lu-
que; desde Oviedo, el diputado pro-
vincial don José Menéndez Alvarez y 
don Benigno Piquero (padre, este úl-
timo en representación de- la Junta 
del Centenario. 
Cuando SS. AA. descendieron del 
tren fueron cumplimentados por el 
Alcalde y demás autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas, y después 
pasaron revista á. las tropas que les 
rindieron honores, acompañados de 
ios generales de cuyos nombres ya 
hicimos mención v del coronel del 
Príncipe señor .Molo. u0l-|a ^ 
Luisa ;!(> Orleans inclinó Hna ' ,a.Tla 
ante la bandera, siendo en+ 
aclamada. 
También revistaron los aue 
personajes la sección ,1o la gu,S8 
civi l que formaba en el andén 
De todos estos actas, así eomo A 
los que posteriormente se celebraT 
obtuvieron fotografías los redact ^ 
artísticos de "Nuevo Chindo " ^ 
B C," "Blanco y Negro," "lJas 
rrencias" y "Crónica de Asturias.» 
de la Habana. 
'Después de la revista, las tropas 
desfilaron en columna de á cuatr 
por los andenes, á los acordes de un. 
bonita marcha ejecutada por la m¿ 
sica con acompañamiento de las ban-
das de cornetas y tambores, dirigían 
dose en la misma formación á la 
Plaza del Ayuntamiento. 
La comitiva.—Trabai os de organiza. 
ción.—Hermoso espectáculo, i ¿ 
marcha. 
Rodeados de las autoridades, y en 
tre las ovaciones de la muchedumbre 
salieron de la estación los Infante*1 
Don G arlos de Borbon vestía el \XJS\„ 
forme de diario de general de divi-
sión de infantería, con casco, y 8u au' 
gusta esposa, un precioso vestido de 
seda color crema, llevando sobre s^ 
hombros un "echarpe" de seda blan-
co : tocaba su cabeza con un elegan-
tísimo sombrero blanco, adornado 
con acacias. 
Cuando llegaron á la plazoleta ex" 
terna les rindieron los honores de 
ordenanza las fuerzas de Talavera, v 
de la guardia civil montada allí for-
madas. 
La comitiva se organizó con gran-
des dificultades, debido á la enorme 
aglomeración de público y de carrua-
jes, poniéndose en marcha muy cer-
ca: de las doce, por el orden que opor-
tunamente hemos publicado. 
SS. A A. ocuparon un elegante 
"landeau." acompañados del Minis-
tro de Instrucción Pública y del Al-
calde. 
En el momento de partir la bri-
liante y lucida manifestación,, los bu-
ques surtos en el puerto hicieron so-
nar sus sirenas, dejándose oir tam-
bién los pitos de las fábricas. Al pro-
pio tiempo se disparaban profusión 
de cohetes. 
En todas las calles de la carrera se 
asrlomeraba una compacta mnche--
dumbre y todos los balcones se ha-
llaban ocupados por señoras y spño-
ritas, que al paso del coche aue con-
ducía á SS. A A. arrojaban flores y 
agitaban sus pañuelos. 
Doña Luisa de Orleans correspon-
día con amables sonrisas á las mani-
festaciones de. cariñoso afecto que le 
dispensaba la mujer gijonesa. 
En la calle del Carmen.—Expresivo 
viva de una mujer.—Las pesca-
deras. 
Cuando la comitiva llegó á la calle 
i del Carmen, un numeroso grupo de 
i mujeres jóvenes que se hallaba apar-
tado en una de las aceras, nrorrnrrv 
pió en vítores y aplausos á los In-
fantes. 
Una de ellas gritó con entusiasmo: 
—¡Viva la buena: moza doña Lui-
sa! 
—¡ Vivaaa !—respondieron al uni-
sono las demás. Y la augusta señora 
no apartaba la sonrisa de sus labios. 
También las pescaderas recibieron 
muy cariñosamente á SS. AA. RR-, 
pronunciando asimismo muy expresi-
vos vivas. 
Es indudable que doña Luisa | | 
Orleans se ha captado desde el mo-
ititt ittln llflhmlfth i ilíhi lífl nflli rflSn <#[te,iirt>iiillftlh <Ai idftlli il(ftio»1<kirffrfc A A A A rf. jjLjfcjf 
O X I G E N A D A 
M a r c a C U B A N O L A 
Es u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a , a n t i s é p t i c a , b u e n a para 
las cor tadas , h e r i d a s y golpes , c o m o t a m b i é n p a r a la-
varse l a beca y d ien te s . 
Se p u e d e usar de m i l m a n e r a s . 
N u n c a e s t é s i n e l l a e n l a casa y e s t é s egu ro q u e sea 
de l a m a r c a C U B A N O L A . 
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D I A E I O DE L A MARINA.—F^íbím? de la mañana.—Agosto 20 de 1911. 
de sn llegada las iUiiánimes 
tías de las gijoneaas. 
En el Cann.po de 
íl idés.—En el teaniplo.—La capi-
^ ¿ e l Orfeón Astuiriano. 
I * nue ocurriese incidente alguno, 
' l a comitiv.ai a] Campo de Val-
las doce y cnarto. Las escol-
^ desplegaron en dos alas á dere-
l»8 , izquierda, para dejai- libre el 
^ \ {os carrna.ies-. En dicho sitio 
i h s e r v a ^ presencia de innurae-
k 0 ̂  personas. Tíos niños del Co-
| ? jel Rosario, formaron con ban-
pn las inmediaciones del atrio, 
^ccí \ A . fueron recibido!? á la 
" t a t e m ^ 0 Pa^00!'1"^ P0r los 
^Tdos de Valencia. Jaca, Salaman-
P Oviedo y por todo el clero de la 
M pT1tranÍ3o en la iglesia bajo 
l ^ u p a r o t í . como ayer dijimos, dos 
vT-atoríos colocados bajo dosel en 
I W s b i t e r i o . al lado del Evangelio, 
ií*i\n á su lado á las damas de ho-
fe^e doña Luisa de Orleans y al 
Irtostro de Instrucción Pública. 
K la,ao de la epístola se eolocaron 
, añores Pidal y Rodr íguez San 
i f l ro el general Morgado, el gene-
1 Gobernador militar, el teniente 
,.01 Suárez Valdés, el Go'berna-
(TpDera.i _ 
L Civil y el Alcalde, 
•inmediatamente ocuparon los de-
' puestos, en la nave central, el 
"esto de las autoridades y las comi-
Imcíó de pontifical el preladv de la 
. j^s i s . asistido de los de Valencia 
Salamanca, párrocos y arcipreste 
l la Capilla S^cra del laureado Or-
L Asturiano cantó magistralmen-1 
Je como siempre, el "Te Deum" de 
¿desma. , 
Después de la ceremonia religiosa, 
c g \ltezas se detuvieron breves ins-
istes ante la lápida que cubre ^ el 
j ^ c o donde se conservan las cenizas 
ge Jovellanos. 
U recepción oficial—En el Ayunta-
^ento.—Honor««.—El acto resul-
ta b r i t o t á s i m o . 
Desde la iglesia se dirige la comi-
tiva al Palacio Consistorial, en cuyo 
salón de aetos tuvo lugar la recep-
ctó11- , ' i ™ 
Cuando SS. A A. llegaron a la Pla-
za Mayor, una compañía del Prínci-
pe con bandera y música, que se ha-
llaba formada en el centro de la mis-
ma, rindió los honores que las reales 
ordenanzas determinan. La banda de 
Gijón saludó también á los regios 
visitantes con las majestuosas notas 
de la marcha real. 
La plaza parecía un hervidero de 
parné humana. Ta l era la aglomera-
eión de público que eu ella se esta-
SS. AA. ocuparon los dos sillones 
colocados debajo del Trono, y á su 
derecha, puestos en pie, -figuraba el 
"/Tuísfro eje Instrucción Pública, el 
Maíqtiés de Canillejas, don Alejan-
dro Pidal y el Conde de Revillagige-
do, y á su ir/nnierda el Alcalde, el 
Gobernado- ' i v i l . el Gobernador M i -
litar y los íronerales que en la comi-
tiva figr.raban. 
Desfilaron primeramente por de-
hnte ríe los delegados regios los se-
ñores Pidal y Rodríguez San Pedro 
y luego los Grandes de España y 
gentiles hombres, generales, jefes y 
oficiales, diputados á Cortes y pro-
vinciales. Claustros de profesores de 
U Universidad, Instituto y Escuelas 
^ Comercio é Industrias, comandan-
tes y oficiales de los buques de la es-
cuadra fondeados en e] Musel. prela-
do, clero secular y regular, Comisión 
de^alumnos del Instituto, etc., etc., 
e^-: y luego infinidad de señoras y 
señoritas, entre las que figurahan, 
dando una nota en extremo simpáti-
ca, algunas bellísimas cortesanas. 
Las personalidades que en la re-
cepción tomaron parte, penetraron 
(•n el salón por la puerta principal y 
salieron por la que comunica con el 
despacho oficial del señor Alcalde. 
El acto resultó bril lantísimo. 
A Palacio.—Más aplausos y más ví-
tores. — La gu.a,rdia.-MLa Infanta 
en el balcón.—Telegramas al Rey. 
Terminada la recepción se dirigie-
ron los Infantes, seguidos de su es-
colta, al Palacio de] señor Goude de 
Revillagigedo, donde se hospedan, 
siendo despedidos con aplausos y ví-
tores por el público. 
La comitiva regresó por las calles 
de San Bernardo, San Antonio, Tr i -
nidad y muelle de Oriente hasta la 
regia morada del diputado por el dis-
tr i to, seguida de inmenso gentío. 
L a compañía del Pr íncipe encar-
gada.' de los honores, destacó una sec-
ción de veinte hombres que con ban-
dera, y al mando de un oficial, es la 
que ha de dar guardia á SS. A A . In-
mediatamente después quedó monta-
do el servicio de centinelas. 
A l poco rato de subir á Palacio se 
asomó la Infanta al balcón principal, 
siendo entonces aclamada por el pú-
blieo. 
SS. A A. dirigieron varios telegra-
mas al Rey comunicándole detalles 
del recibimiento. 
Sabemos que los regios delegados 
están muy satisfechos de Ta cariñosa 
acogida que el pueblo de Gijón les 
ha dispensado. 
Un accident©. — Soldaido herido. — 
A la Casa de Socorro. — Generoso 
rasgo del maiyordomo de Palacio. 
'Cuando la comitiva desfilajba por la 
'calle de San Bernrrdo, en dirección á 
Palacio, un griterío ensordecedor, se-
guido de sustos y carreras, indicó que 
algo anormal había ocurrido. 
Se, trataba de un pobre soldado de 
Talavera, llamado Luis Rodríguee Cas-
tillejo, de 22 .años de edad y veeino de 
Castillejo (Palencia), que por efecto 
de un resbalón del caballo que monta-
ba, sufrig peligrosa caída. 
'Conducido por dos de sus compañe-
ras á la casa de socorro, sólo se le apre-
ció una icontusión, por fortuna jeve, en 
la pierna izquierda. 
Deapuá? de curado pasó en un eoehe 
por delante del establecimiento benéfi-
co el mayordomo de Palacio Sr. Herre-
ro de Tejada, y se bajó del vehículo, 
ofreciéndoselo al soldado para que se 
trasladase á su alojamiento. 
Este humanitario rasgo de aquel per-
sonaje palatino, produjo excelente 
efecto en el público. 
Por la tarde. — Comida en Palacio. 
—De&pués de cosner se retiran los 
Infantes á descansar. — SS. A A . y 
las cigarreras. 
Terminados los actos oficiales que 
por la mañana se celebraron, y después 
del banquete—que tuvo carácter pura-
mente familiar—en el Palacio del se-
ñor Conde de Revillagigedo, se retira-
ron SS. AA. á sus habitaciones, en las 
que permanecieron hasta las cuatro de 
la tarde, hora señalada para la visita 
á. la fábrica " L a Algodonera" y al 
cuartel de Alfonso X I I I . 
Tanto el Infante don Carlos como su 
augusta esposa doña Luisa de Orleans, 
han demostrado especialísimo interés 
por visitar la fábrica de tabacos. Sabe-
mos que para nuestras simpáticas y la-
boriosas cigarreras han tenido SS. A A . 
francas y sinceras demostraciones de 
afecto. Hablando con el Ministro de 
Instrucción Pública y otrfs personali-
dades, recordaban con satisfacción las 
noticias que les comunicó la Infanta 
Isabel, respecto al recibimiento esplén-
dido, solemne, altamente simpático que 
O D O R R A 
aquellas honradas operarías dispensa-
ron á tan ilustre dama hace dos años. 
Sepan las cigarreras que nuestros 
regios huéspedes, especialmente doña 
Luisá de Orleans, que tan simpática se 
hizo al pueblo, tienen grandísimos de-
seos de visitarlas. 
Esperemos, pues, á mañana, lunes, 
para presenciar un acto hermoso, un 
acto brillantísimo, del que de seguro 
han de conservar muv gratos recuerdos 
SS. A A . RR. 
En la Aig-odonera. — Salida de Paia^ 
ció. — Elogios para la fábrica. — 
Los Infantes, satisfeohísimos. 
A las cuatro salieron de Palacio los 
Infantes, tributándoles la guardia los 
honores de ordenanza. 
En un lujoso landeau montaron Sus 
Altezas con el Ministro de Instrucción 
Pública y el Alcalde; en otros carrua-
jes iban el Gobernador .Civil, el Conde 
de Revillagigedo, el Gobernador M i l i -
tar con sus ayudantes y los ayudantes 
de don Carlos. 
Se dirigieron á la Algodonera, en 
donde fueron recibidos por el Vizcon-
de del Puerto y el Consejo de Adminis-
tración en pleno. Los obreros dispen-
saron á los Infantes un recLÚmieíito 
cariñosísimo, vitoreándole-5 y aclamán-
doles. 
Recorrieron tedas las dependencias 
y talleres de la fábrica, de cuya impor-
tancia hicieron grandes elogios los au-
gustos visitantes, quedando admirados 
de los elementos modernos que se em-
plean para la fabricación y del buen 
orden que impera en todo el estableci-
miento. 
SS. A A., el Ministro y las distingui-
das personalidades que constituían su 
séquito, fueron espléndidamente obse-
quiados por el Consejo de Administra-
ción. 
Sn el cuartel. — Grardes elegios del 
edificio. Los alrededores de (Ji-
jón. 
Desde " L a Algodonera." donde fue-
ron despedidos los Infantes con extra-
ordinario entusiasmo, se trasladaron 
SS. A A . al cuartel de Alifonso X I I f, 
en donde el contratista señor Goyanes 
les dió amplias explicaciones sobre la 
construcción del soberbio edificio. 
Quedó el Infante don Carlos admi-
rado de las excelentes condioiones que 
reúne, para el fin á que ha de ser des-
tinado, el nuevo cuartel. 
Elogió las grandes comodidades que 
reúnen las salas destinadas á las com-
pañías, la amplitud de las dependen-
cks destinadas á cuarto de banderas, 
prevención, comedores, cuartos de ba-
ños, oficinas de Coronela y Mayoría, 
transeúntes, barbería, ets.. y ha justi-
ficado que el edificio reúne todo cuanto 
exigir puede el moderno arte de cons-
trucción. 
E l general Suárez Valdés, que tan-
to se ha interesado y se viene intere-
sando porque se teminaran pronto las 
obras, haciendo con esto un importan-
tísimo beneficio el pueblo, hizo en tal 
sentido muy oportunas indicaciones al 
Infante. 
SS. A A . elogiaron grandemente los 
alrededores de la población que han te-
nido ocasión de ver ayer y les agradó 
sobremanera la temperatura agradable 
que aquí disfrutamos y nuestra incom-
parable playa. 
A las seis de la tarde regresaron los 
Infantes á Palacio, siendo recibidos 
con los mismos honores que cuando sa-
lieron. 
En les buques de guerra. — Visita 
o ñ d a l . — E l público 4 bordo de 
los buques. — Animación en el Mu-
sel. 
E l Comandante General del Aposta-
dero, que tan pronto terminó la recep-
ción en el Ayuntamiento, se dirigió á 
bordo del cañonero " D o ñ a María de 
Molina." recibió á las cuatro de la tar-
de al señor Comandante de Alarma, cu-
Las enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
bador en el sueño; pero hay veces en que no es insomnio lo que se padece, 
sino todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como el 
insomnio sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir etián 
difícil les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio per-
juicio de sus intereses, si son personas independientes, ó en peligro de ser 
fistos ó reprendidos por sus patronos ó superiores. Esta modorra proviene 
ê digestión lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago, porque en 
éste caso intervendrían los nervios y el sueño brillaría por su ausencia, y á 
menudo la acompaña estreñimiento. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS 
(precedidas de algunos Laxoconñtes amarilies en casos de estreñimiento) sa-
euden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
^ VERDADERO VIÑO 
D E 
K O L A Y C O C 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
TONICO D E L C 0 R A Z 0 1 T . A L I M E N T O D E L C E R E B R O 
Cr. ^st« conocido vino de poutre, exquisito, preparad 
"J . DEL PERU, es un tónica reoonstituyonto del sil 
intelectuales. 
emplea con gran éxito en el tratamiento do 
Met?^-™11"18- GASTRALGIAS, AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
¡?£FWlOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO. DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
O p ó s i t o : Farmacia y D r o g u e r í a del Dr . T A Q Ü K C H E L , Obispo n ú 
27, Habana. 
. oon KOLA AFRICANA y 
sterna muscular y de las fuer-
C 2282 
S I N O P E R A C I O N 
LüPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
j E S . e i , 1 3 13. 
G o i r B « u i t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
U d . p u e d e e s c o n d e r e s a s 
m o l e s t a s c a n a s d e s u s 
s i e n e s , u s a n d o 
EL TINTE INIMITABLE 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA,, COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO T1ÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentas generales, 
C. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditada*. 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s amisros , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n a r u a a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2370 Agr. 1 
C 2369 \K. 1 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
. o PES^Ü! 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO URANIADO PESQUI di 
fuerza y vigor ; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venia al por mayor: PESQÜI en Bordeaai 
y en todas (armarías. 
ya autoridad le hiao la presentación de 
todo el personal de la Coraandancic. 
Invitados por el señor Moreno Je 
Guerra, fueron muchas las dis-tingui-
das familias que visitaron di'eho buque 
y el erucero " R í o de la Plata," hacien-
do el viaje al Mnsél en la lancha de I 
vapor "Carmi ta , " y en el vapor "Her-
nán Cor tés ." 
Infinidad de lanchas hacían frecuen-
tes viajes á nuestro puerto exterior, 
conduciendo muchísimas personas. 
A las cimeo dé la tarde se permitió el 
paso á bordo de ambos buques á todo 
el público. 
Las dotaciones del " R í o de la Pia-
l a " y del " 'Doña Miaría de Molina," 
disfrutaron de permiso para pasar la 
tarde en Gijón. 
A los pobres 
Ayer, á las seis de la tarde, fueron 
repartidas 8,000 libras de pan á los 
pobres en el Monte de Piedad y Qftja 
de Ahorros de Gijón, acto caritativo 
con que quiso asociarse á las fiestas del 
Centenario de la muerte de Jovellanos 
la Junta de aquella benéfica Insti tu-
ción. 
Por la noche. — ¡Bien por Langreo/ 
Comisión del Municipio de Sama.— 
La banda del mismo Ayuntamien-
to. — Recibimiento entusiasta. — 
Forasteras. 
En el tren de Langreo que tiene su 
llegada á esta villa á las nueve y me-
dia de la noche, llegaron el Akalde y 
varios concejales del Ayuntamiento de 
Sama, y la banda municipal, que con 
acierto dirige el competente maestro 
señor Pedresa. 
Fueron recibidos en la estación por 
la Asociación Mfusical Obrera, con su 
bandera y por distintas comisionas. 
La banda langreana desfiló por 
nuestras calles con dirección al Ayun-
tamiento, tocando alegre pasodoble. 
A l pasar por la calle Corrida, filé 
muy aplau-dida la brillante y lanrea'da 
colectividad artística. 
" E l Noroeste," reitera sn ooTciial 
saludo -de bienvenida á los simpático? 
y amables vecinos del rico valle de 
Lansrreo, deseándoles en Gijón una 
gratísima estancia. 
Los trenes siguen llegando atesta-
dísdmos de forasteros. Aver se recogie-
ron en la estación del Norte nada me-
nos que 6.000 billetes. Se hace muy di-
fícil encontrar hospedaje. 
La función de gala 
Brillantísima resultó la función de 
érala dada anoche en el teatro Dindu-
rra en honor de los Infantas. 
E l magnífico coliseo de Begoña pre-
sentaba un aspecto desliwnbrador co-
mo nunca, ofreciendo á los curiosos 
grandioso golpe de vista. 
El brillo de los uniformes y las ele-
gantísimas "toilet tes" de las damas, 
daban gran realce al espectáculo. 
Allí estaba lo m;ás selecto de la. bue-
na sociedad asturiana, congregada pa-
ra asistir al hermoso espectáculo dado 
anoche en honor de los Infantes. 
Con constituir ya esto solo un STan 
atractivo, sumábase á éste el tambicn 
muv poderoso de admirar el trabaio de 
artistas tan eminentes como María 
Guerrero. Emilio Tkuilliar y Fernan-
do Díap; de Mendora. 
Decir que los artistas quedaron á la 
altura de su fama, será un lugar co-
mún, pero es una gran verdad. Cada 
uno en su panel, bordaron la clásica y 
castiza obra " E l verorinzoso en Pala-
c io" y la hermosa filigrana. " M a ñ a -
na de ".Sol." 
Desde el paseo, frente al teatro, 
amenizó el espectáculo la banda del re-
pjmiento 'del Príncipe, qu.p á la salida i 
d^ los Infantas ejecutó la Marcha Peal, i 
Con los Infantes asistieron á la fun-
ción de gala el Ministro de Instrucción 
Pública señor Jimeno. el director are-
nera! de Administración don Luis Be-
lannd.e. el general Morsrado v las au-
toridades locales y provinciales. 
La falta de espacio, de u»a parte y 
el temor á posibles emisiones, por otra, 
nos aconsejan abstenernos de citar 
nombres de los que anoche «sistieron á 
la función de gala. Ponga el lector los 
de toda la aristoepa-eia asturiana y los 
de cuantos en la provincia ocupan 
puestos preferentes en todas las mani-
festaciones de la vida, y se dará una 
idea aproximada del aspecto que_pre-
sentaba anoche el coliseo de Begoña. 
Noticias 
del Puerto 
E L SARATOGA 
En la tarde de ayar abandonó este 
puerto con rumbo al de Nueva York,, 
•el vapor americano "Saratoga" lle-
vando carga general j 129 pasajeros. 
En este buque embarcó el Ministro 
americano Mr. Jackson, el cual se di-
rigió á borde desde la esplanada de 
la Capitanía del Puerta, en la lancha 
del gobierno ^Bvangel ina ," que fué 
puesta á su disposición. 
A despedirlo acudieron entre otras 
muchas personáis, los Secretarios de 
'Estado, Justicia, Gobernación, Agr i -
cultura, Obras Públ icas é Instrucción 
Pública, el Jefe del Protocolo de la 
Secretar ía de Estado señor Patter-
son, los Ministros de España, Norue-
ga y Argentina, e> Jefe de la Policía 
Nacional coronel Charles A'guirre; el 
coronel Mart í y otras personas. 
Lleve feliz viaje. 
E L MASOOTTE 
Con carga, •correspondencia y 70 
pasajeros, salió ayer para Key West 
y Knights Key, el vapor correo ame-
ricano "Maaeotte." 
. E L SENSAT 
Para Oárdenas salió ayer el ber-
gant ín español "Semat ." 
É L I F I R A N O A 
Acoche se hizo á, la mar con desti-
no á la Corúña, el vapor alemán " I p i -
ranga," con carga y pasajeros. 
TIN ERROR 
En una n'otáeja publicada ayer so-
bre la detención de los ciudadanos 
Juan Qrego y Pedro Campos Quinta-
na, llevada á cabo por el vigilante de 
la Aduana den Fernando Bruno, por 
escándalo, en el segundo párrafo, por 
un error aparece acusado el vigilante 
Bruno, cuando éste fué el que acusó 
al Campos de maltratar de obras al 
Grego. 
ACUSADO 
Federico (Novo, Inspector de la 
Aduana presentó ante la policía del, 
puerto á Francisco Carmona Pérez, 
vecino de Céspedes 80, Regla, al 
que arres tó en el muelle de Caballería, 
porque al ordenarle que atracara la 
cachucha que tripulaba, lo insultó, 
haciéndoile resistencia al conducirlo 
á la estación. 
EMBRIAGUEZ 
En los muelles generales fué dete-
nido ayer por el vigilante Muiñas, 
M r . David Etuner, sin domicilio, por 
encontrarse en complejo estado de 
embriaguez. 
F u é remitido al Vivac. 
LONJA DEL GOIERGIQ 
Quedan disponibles en el segundo, 
cimrto y quÍRto pisos del Man situado 
Pa&fccio de la Lonja, 'ai^unas habita-
ciones amplias, ciaras y ventiladas, 
que se alquilan para oftornas, desde 
20 á 60 pesos mensuales moneda 
«imerioana oon servicio de limpáeza y 
luz. 
C 2482 alt. 1546 Ag. 
T H E L A Z A 
NEW YORK 
S.a A V E N I D A Y C A L L E 5 9 
Domina el E l hotel más fresco «le Nuera Y o r k . 
Parque Central. 
Conveniente para i r á los teatros j tiendas. 
Uabitacioutus para una persona, con ba&o, $4 , 9 5 y 
$6 a l ella. 
í d e m con dos camas, con b a ñ o , 96 , $7 y $8 al d in . 
Terraza, j a r d i n de verano con cebadores y orquesta 
rusa. 
Precios especiales durante la es tac ión de verano. 
E l PLAZA. -COPLKY, de Boston, actualmente en 
con t rucc ión , se abrirá, el 1.* de Wayo de 1912, bajo la 
misma dirección que 1S1 P l a a » de K neva Y o r k . 
PKEt> STÜBJBY, Adminis t rador . 
€ 2422 
APIOLINA CHAPOTEAUT 
Regulariza el m j o m e n s u a l , 
corta los r e t r a s o s y 
s u p r e s i o n e s a s i c o m o 
los d o l o r e s y c ó l i c o s 
que suelen coin-
cidir con las 
é p o c a s . 
PAfílS, S, Ñu* menns 
y ea todas (armacias. 
SALUD oe las SEÑORAS 
S LOS HOMBRES. 
Verdades que tanto los viejos 
como ios jévenesy ios de 
mediana ê ad debe-
rían saber acerca 
mismos. 
LA MARAVILLOSA ESENCIA PERSA 
. PARA LOS NERVIOS. 
Las esperanzas perdidas por completo 
No hay nada que cause tanta pena y 
sentimiento como ver que la vida se va 
agotando lenta pero seguramente. Es un 
verdadero sufrimiento, lo mismo para los' 
que lo ven que para los pacientes. Y, no 
obstante, de esta clase de pacientes se ven 
á miles cada día de la misma semana: pá-
lidos, hombres nerviosos que al parecer 
han perdido todo afecto por la vida y han 
abandonado toda esperanza de ser cu-
rados. 
Numerosas son las causas que inducen 
á esta decadencia de vitalidad. Es por 
todos conceptos raro ver á un hombre re-
bosando aparentemente de buena salud y, 
vigor y de pronto empezar su decadencia 
sin saber el por qué. El médico de la fa-, 
milia, á quien acude, no se explica la cau-
sa de un cambio, tan repentino, y trata su 
caso como si fueran fiebres palúdicas, 
afecciones al hígado, catarro, ó lo que no 
es. Prueba tal y cual medicina sin obte-
ner ningún alivio. Su vida va paulatina-
mente, pero dt v n n? xlc pr/ce^tible des-
apareciendo. 
¡ESTABLEO!̂  IEK/O A Lié SALIR 
Casos de esta índole atraen nuestra ma-
yor simpatía, porque precisamente cono-
cemos 1?. causa del mal. Con sumo gusto 
éjitendemos á cada uno de estos hombres 
una mano protectora y solamente solici~i 
tamos el privilegio de devolverles la sa-
lud por medio de nuestro maravilloso in-
vento—la Esencia Persa para los Nervios: 
Ha sido hecha precisamente para curar 
las dolencias de que padecen y lo hará 
positivamente en todos los casos. 
¿Qué es la vida sin salud? Es fácil 
que algunos hombres tengan la buena 
suerte de leer este artículo, quienes han 
apetecido y apetecen el casamiento, pero 
que están completamente agotado.s. Estos 
hombres recibirán un benehcio inaprecia-i 
ble de la Esencia Persa para los Nervios, 
la que íes restablecerá la salud y el vigor 
en un tiempo relativamente corto. 
La Esencia Persa para los Nervios ha 
traído la felicidad á millares de hogares 
y ha posibilitado el matrimonio para1 
aquellos hombres que habían probado in-
finidad de remedios sin recibir benehcio 
alguno. ! 
Fórmense una idea de los efectos que 
una sola cajita de Esencia Persa para los| 
Nervios producirá. Figúrense la felici-
dad completa, la fortaleza, el vigor y po-
dsr que son químicamente corabinadosi 
en nuestros laboratorios é incluidos en 
esas pastillas, las que inmediatamente 
obrarán y producirán sus beneficiosos! 
efectos sobre el organismo humano. No 
hay duda, la ciencia médica es maravi-
llosa, pero no c-icierra nada tan maravi-1 
lioso en sus efectos sobre el organismo 
humano como la Esencia Persa para los 
Nervios. 
Devuelve las carnes y la salud á los, 
hombres pálidos, de mejillas demacradas,1 
y pone en el andar upa elasticidad sor-
prendente. Devolverá el fuego y brillan-
tez á los ojos sin lustre y purificará total-
mente el cuerpo. Obra sobre los tejidos 
delicados y reforma las partes contraídas.1 
Hace un hombre nuevo, adaptado para 
desempeñar su puesto en el mundo comoi 
marido y como padre. 
La Esencia Persa para los Nervios es 
una medicina que ha devuelto el poder y 
vigor á millares de hombres, jóvenes, 
viejos ó de edad mediana. Cura con se-
guridad todos los casos de dolencia ner-
viosa, insomnio, impotencia, gasto en al-
gunas partes del cuerpo, pérdida del vi-
gor, debilidad, neurastenie, decaimiento y 
postración nerviosa. Adquiera una caja, 
de esta preparación y sea un hombre 
reformado. ^ 
Una sola caja beneficiará á Ud. gran-
demente, pero seis le proporcionarán una 
cura completa. La Esencia Persa para 
los Nervios está preparada en forma de 
pastillitas, y sus componentes son puros 
ingredientes vegetales, sin contener mer-
curio ni otras ̂ drogas que ocasionen daño. 
Usted no será engañado con la Esencia 
Persa para los Nervios, pues nosotros 
GMTIZílMOtS A B S O i m m i E 
que con seis cajas obtendrá una cura per-
manente o de lo contrario le devolvere-
mos el dinero. ^ 
The Brown Export Comoany, 95-97 
Liberty Street, New York, N. Y.. E. U.1 
A;, propietarios de las pastillas, suplican al 
público que haga una prueba con la Esen-
cia Persa para los Nervios. Precio $1.00: 
la caja; seis por $5.00. oro americano. Se; 
envían iranco de porte al recibo de su 
precio, ó se pueden obten^ en las boticas I 
Vda. de José Sarrá é H»" 
Dr. Manud Johnson. 
De Majó y Colomer. 
HABANA 
DESCONFIARSE 
OE LAS FALSÍFIGACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma 
Mbsívq y i m Poreia aiisolota 
(Siu Ccpaiba — ni layeociones) 
fie los Flujos iiecíenies ó Persistentes 
WDY 
Cada V y lleva el 
cápsula de eeífl Modelo nombre: MIOY 
parís. 8, Rdí tlfínBe j en fas Faraaclas-
DIAUiO D E L A MARINA.-^Hdiciói» d« la mañana. Agosto 20 de 1911. 
C A R T A S D E A C E B A L 
aunque sean jpoco profundas las dife-Jlo rudo, lo tradicional, todos los cora- Tni j i l lo . como la Mor y nata do los con-
rencias. [pórientes de esa suprema atraodoii, quistadores. UmiXe á Krunriseo Piza-
II¡i-bita el pueblo vasco en tas ver- ; verdadera obsesión «ontemporónea, que . rro ima M'.lnk amistad que 'databa, des-... 
tientes ow i dentales de los Pirineos, ¡ se conoce por el nombre do lo pinio* \ de la infancia de ambos. Estaba aíin- buvsca de provisiones y le esperase en la 
!eado y poseía buen nombre y fortuna, eonfíuenda del Coea y el Ñapo, mien-
í>ión y tanto escaseaban los vívcv s. 
que Gou/.alo Pizaxro dctcrmiinó Imoer 
alto y mandar á Orellana que f ü « e en 
E N P A Í S V A S C O ! ^l¡do del lado español como del lado ¡resco. 
3 ^ • i franués. Moradoi'es de dos naeionali- ; Pero, twnbién preeisamente, es eso 
FA país vaseo esta de moda. Q i w o \ a&deñ diferentes, hablan sin embargo, | lo que el turismo ¡nternarkmal mata 
de<:ir. qne en las vueltas y revueltas j uria mi8ma l¿jb^ua; su viejo y enreve- j apenas pone su pie encima. Hl luris-
del cosnb-xpoK'íasmo amsbmante, al p&is j >sa(j(> vpsc-aenee; y tienen unas mismas mo parece énamorarse de un país: lo-
fsmo le ha JWmdo su Kom. Si las oo-1 
sai* si-írujen su 'marc-ha ^egún el rumbo 
que se inksia, dentro de muy poco tiem-
país v»»!X.' sorá lino de los 
costumbres. Idénticos son también, 
rastro en que mlás se semejan, en su re-
En cuanto salieron de Quito, comen-
zaron para los exploradores los disgus-
y las desazones. '¡Nada tan penoso 
las cin-
po e.J 
ciiíntados por los tvrií 
co partes del mundo. 
A eetos buenos é infatigables twis-
tas ya debe irleis pareciendo muy pe-
ina forma de amor para matar. Como 
tantos amores en el inundo. Lo más 
ligiosidad. No es posible hallar un pue- sencillo, lo más candoraso, lo m'ás na-
blo más sinceramente religioso que el ; tujral: la morada 
vasco. La idea religiosa tiene en estos vestir, su danza, su 
almas una reeednmbpe de la grandeza i cor,vierte el vulgar turismo es un es 
secular; tiene algo, como su lengua, | peetáenlo, en una cosa 'horriblemente . j^g*selvas bravias del 
sabor de cosa primitiva, firme, incon- i teatoil. 
quieño el rabudo: rmy pe.qwño p9XH j jnóvible. Veo á este honrado pueblo vas-eo an 
sus correrías. Ya se van agotando has- ; » • es necesario deeiróg que el recia- ! te la cruel amenaza. Se cierne de vas 
ta los últiintís rineones de la tierra; y j mo del país vasco se refiere exckiisriva- I tadora. y antes de qu 1 lo aiulteren 
sin embargo h humanidad no agota, ni j unen te a la vaseonia francesa. La del I lo teafralicen las bandadas del cosmo 
lleva trazas de agotar, su sed de tie- | 0tP0 lado de los Pirineos, como si tío politiamo errabundo, venimos á gozar 
rras nuevas, de países nuevos. Es ne- i existiera. Y no es que el país vasco del i de la paz de sus valles, verdes y ru-
cesario i r en busca de las recondite- ¡ {¿fa Pirineos españoles sea ni I mío rusos como nuestros valles asturia-
ces más apartadas del paso de la eren- | menos bello, ni menos ingenuo, ni me- ; nos; y venimos á recorrer estos peque-
te; es necesario sorprender lo pinto- | nos primit ivo: no es francés-, y basta i ños pueblos que despliegan su alegre 
resco, lo ingenuo, lo típico y sencillo, j para qU,p q^ede fuera del reclamo. A i caserío entre una carretera y un río 
de un país, para bacer de ello recia- j Dios gracias. » ! pedregoso, también como nuestras vi-
mo; un inmenso reclamo cosmopolita, j Y no es que yo censure, ni mucho ' lias asturianas. 
y empezar la explotación del país de j manos, estas explotaciones de loa pai- i ]\Iañana, en día no lejano, llegarán 
turno como se podría empezar la ex- | Ses primitivas y pintoreseo": antes n\ \ en rebano 1 
plotación de una fábrica ó de una mi- j contrario, m.p parecen nerfectam.ente. | nuc ya sient 
na. i Poro al mismo tiempo celebro con toda 
Creo que comienza va la que podría- ¡ mi alma que el país vasco español que-
mes llamar c.r-piolar i ón vasca. Las l cle fuera del reclamo, porque de ese 
primeras señales son ya patentes. "Una, | modo tardará más tiempo en ser bolla 
tos !!i  
de vencer como la naturaleza america 
na, en aquellos tiempos en que la eivi-
, lización europea no la había amansado 
leí campesino, SU | aún con loíJ mágicos resortes de la cul-
cantar. . . todo lo tu,.a, D^d? la fiera hasta el insecto, 
lodo conspiraba contra el blanco en 
nuevo mundo. 
Encontraron las gentes de. Pizarro 
un valladar á cada palmo. Como el nvc 
i inexpugnable é invencible de los ejér-
i citos, oponíenseles al paso bosques, 
i abismos, cumbres, pantanas, saltos de 
agua, arroyos, pedregales y mil y mi l 
obstáculos gigantescos. Hasta un terre-
moto formidable hizo temblar la tierra, 
y oscilaron las altura-; y se agrietaron 
los valles y todo el misterioso país que 
abarcaban con la vista lanzó un como 
y 
tras él refrescaba y aliviaba .ai 
resto de las fuerzas, para luego seguir-
la dolorósa marcha. 
A favor de la corriente llegó Ore-
llana al Ñapo, y allí le picri lá víbora 
de la rebeldía y de la ambición. Si se 
| aventurase por aquella vía ñuvial y 
i descubriese algo nuevo y grande... ¡que 
I t riunfo tan sonado y tan delicioso el 
suyo! So pretexto de que Pizarro no 
. llegaba y de que no podía remontarse 
I el río por la resistencia de las aguas, 
. lomó el acuerdo de seguir adelante. 
Dos hombres, que comprendieron la re-
belión de Orcllana, protestaron enér-
gicamente de tal conducta: el fraile 
Gaspar de Carvajal y el teniente Her-
nando Sánchez do Vargas, noble de Ba-
dajoz. Dicen que el rebelde maltrato 
de palabra y de obra al fraile, some-
• tiéndele á la obediencia. Esto no se ha 
como présenle el oro v i 
'le (¡on/.alo l'i/.an-o ],> ^ S ] A 
1ul"'u in ' 'xi '^üeión'v | n[[l'r 
inmimcrables infundios" ^ ad. 
' ^ • i ^ ' ' <l>'e |:! ^ 
^ ^ * l^b.la.b, Por I v ^ b i 
guerreras, las amazonas ^ ^ 3 
hahan venta josamcnP> rV f11^ to » 
,'0"';"'ra,11,S- y qUf' ^ O z t ^ W '•'que/ü t,or aquellos 1 r i o J ^ a b a 1 
'•husde los t emplos e i ^ r , , ; ^ ' lo8 | 
s.ma y ímisima. 1), 1o.do ^ f ^ a p J 
M" ' ¡"l'!^ terriiono (M.a > l̂ 0 eoligjA 
Coirvencido e] E.i)ypPrad^0,;«^1i 
loando de muí expedición ni" k 
minase el país di-stMibierto ' f ^ ' ^ á 
de su colonización y gobie^6 ^ 
IVro no hay plazo que 1)00-
,JmI1" llp ^ Pague o ! o l > | 
[)esar de su gran teza, eneont-'- ani>. 
eYCllTRlÓn ,.1 r.oa+i«/N , exeursmn el castigo de <*„' i 
i - 1 ' - ™ , «alió :M 
con 
Barrameda . ' I 11 de \íñyQ 
eualro buqiK-s y más de d n ^ j o 4 ^ 
en su mavoría cíe \u M 
comprobado. A Sánchez de Vargas le 
deió en una orilla, abandonado á. los trnto de suprema angus ha de vaci a- , J ^ , j¡ • A * r\ > \ - -. , „ . __ ,_ n ' i horrores del desierto. Después cebo a 
navegar á favor de la corriente. . . 
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eión suprema, entre la lluvia, los re-
la 
is manadas de Cook, las 
m el liaxtio de Suiza, y el 
el de Italia, v el de todos 
iVmpauos y las centellas de una teni-
do, ;a.y! y profanado por la planta del sobre todas, me bace comprender de 
«que se trata: es el caso que existe v a 
y funciona activamente, una sociedad, 
ó liga, ó comité, ó cosa parecida, con 
el patriótico fin de encouraqer d tu-
rísms) en el país vawo. 
He dicho que el fin es patriótico por-
que observaréis que todas estas ligas ó , gún tiempo en su actual estado de en 
sociedades n^neu cuidadosamente oor cantadora, de bellísima simplicidad, 
delante el ideal patriótico. Especial- El día en que la pierda, ha perdido su 
mente, si se trata, como en el caso ac- emoción, su alma. Será un escenario 
tual. de una liga francesa. Es sabido ¡ r r íc abierto al cosmopolitismo trasbu-
que los franceses no darán paso sin i mante. 
invocar campanudamente el ideal de j Esa liga francesa que trabaja ardo-
la Patria. Pero yo, á fuer de español, i rosamente por atraer turistas que vi-
y por añadidura asturiano, soy un [ siten el país vasco realiza lo oue "n mi 
tanto receloso, y no me dejo seducir | pueblo, en rriis modestas proporciones, 
por el bello canto de la sirena del na- | se llama: afraccifm rio forasteros. Es 
los parajes asolados por la plaga del 
snobismo: la<s gentes que hastiadas del 
hoiilcvard parisién re-buscan una emo-
ción nueva, sencilla, para que les avi-
viajero cosmopolita que convierte los ve 'de nuevo apetito de honlcvard. To-
luírares más escondidos del mundo, los , davía es tierra vírcren esta tierra va.s-
más puros, los mías originales, en un j ca. Y apenas llegados á ella nos senti-
frívolo motivo de recreo, en un pasa-,! mes acogidos por su dulzura, por su 
jero espectáculo mundano. La tierra cordialidad de pueblo patriarcal, en 
va^ca española se conservará por al- : donde las gentes se os presentan siem 
* 
* * 
'Cuando Gonzalo llegó á la confluen-
cia de! ('oca y del Ñapo, supo por el dé 
Badajoz la mala partida que le había 
jugado Orellana. Otro hombre se hu-
biese tenido por muerto con tal aban-
triotismo. De lo que se trata, lisa y lla-
namente, es de atraer la corriente cos-
mopolita que anda errante hacia el be-
llo país vasco, con el honraflo propósito 
de que dejen en él un poco del mucho 
dinero oue les sobra, y del qtre va han 
dejado bastante en otros países, no 
más bellos, ni más interesantes, ni más 
pintorescos. 
Así pues, el reclamo vasco está en 
marcha; dicho sea un poco á la fran-
cesa, ya'"que de reclamo francés habla-
mos. Y va es conocido adonde lleera el 
g?nio francés en punto á la reclame. No 
hay quien se les ponga delante. N i los 
norte-americanos. Los cuales son en 
sus procedimientos de reclamo mas es-
trepitosos, tal vez más audaces, ñero 
jamás alcanzan- el punto d? perseve-
rancia. áa sutileza, de intromisión que 
es exclusivo de los franceses. 
labor semejante á la del prp-sronero 
oue se pone á las puertas del barracón 
de feria r con estentórea vez, qrita 
pestad que también se había desenca 
denado ferozmente. 
Entonces se le ocurrió á Gonzalo, 
que había llegado á las márgenes del 
río Coca, construir una nave que sir-
viera, de trasporte y alivio á la expedi-
ción. Cogiéronse maderas casi verdes 
para el casco del buque, y el hierro sa- | ¿¿no de su umea esperanza, mas un 
hó de las herraduras de los caballos, y p]7am) no se descorazonaba nunca, 
la estopa de las camisas de los soldados, | A Quito me viuelvo—pensó el 
y la resma de algunas plantas fronde- n ^ t r e capitán, v acto continuo inició 
sas. La improvisada embarcación pú- ei regreSo, en las peores condiciones, 
soso bajo .-I mando de Francisco de tomando otra ruta completamente nue-
pre con una bondad en el alma, y nr.a i 0rellana con cincuenta compañeros y va> aquella navecilla que le había 
no tardó en prestar inmejorables serví- rtí.sneito los más graves problemas, sin 
cios. A ella fueron los caudales de mávS SQSt4B que/su fe n i más recursos 
Gonzalo, consistentes en oro y esmeral-1 que SIIK imponderables energías, 
das; ella pasaba a la tropa de esta á la | Tia marcha de retorno fué tremenda, 
otra orilla, ó la conducía á lo largo del 
Coca, si ambas orillas resultaban in-
transitables; ella era siempre el auxi-
liar de los esforzados paladines y, á 
veces, su salvación única y positi-
va. (2) 
' • 
sonrisa en los labios. Don supremo que 
aquí as atrae y os deleita : hallar siem-
pre un fondo grave bajo una superfi-
cie risueña. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
— HMlBUi —»«gg*n» 
k f a?o r fie c o r r í 
( i ) 
Terminada la primera guerra c iv i l 
entre los conquistadores del Perú, gue-
rra que culminó en la desastrosa muer 
» 
* * 
p| te de Diego de Almagro, ordenó Fran-
„ cisco Pizarro á su hermano Gonzalo, 
—"Adelante señores, pasen á ver 
mavor fenómeno del m u n d o " . . . et'. 
Estos propagandistas de p a í ^ s pri- ftlla.« e].ano ^ 4 0 que explorase la 
mitivos. también á *u manera gritan : r e ^ aJnd!na conocida por la Canela, 
adelantes señores. . . Y el. fenómeno ' Intó5 *e deeia ^ e tan nea ^yecm 
Pero tanto se había cansado la le-
que guardan tras de la cortina es un 
pueblo sencillo, de costumbres grave-
mente patriarcales, amante de su tra-
daba grandemente hacia la parte orien-
tal de aquel dilatado te r r i to r io . . . 
Salió Gonzalo Pizarro á cumplir la 
Antes de seguir más adelante debo I de felicidad ? 
dición. v por consiíruiente, con mucha I d l f 1CÜ e m P ^ ^ ^ ejercito de 
rioueza "de elemento n i n W c o . - trescientos y tantos españoles y cuatro 
Que asto es el oueblo vasco abierto;11111 mdios leales, llevando bastante 
á la explotación. Y lo que se quiere ex- i ^ t i d a d üe bastimentos, aunque no 
plotar es eso: su gráved.«-d. -u n a t r i - - I lo* necesarios para la dura jornada, 
caliamo su ingenuo sentimiento tradi- ; Plie-S la conducción de convoyes otrecia 
ckinaL Sí el Hrismo se apodera de es- enormes dificultades a quienes se 
te país, como se apoderó de Suiza por ; aventuraban por lugares desconocidos, 
ejemplo acaso ten.<?a una fuente de r i - , l ava jes y peligrases. ^ 
oueza. a-aso. Pero ¿tendrá una fuente I En ^ valle dR /umaxa nmo&e a la 
(2) E l dominico Gaspar de Carvajal , en 
la solapada narrac ión que dejó de este v ia -
je, cuenta (jue en el Marañón se constru-
yó otra jiave, y habla siempre de dos ber-
gantines llamados Victoria y San Ptdro. 
T a m b i é n don Asustfn de Zárate , en su 
admirable historia del Perú , dice, con re-
ferencia á 'la expedic ión de Orellana por el 
río Amazonas, que "en cierta tierra donde 
halló aparejo se detuvo, haciendo otro ber-
gant ín porque los indios le salieron de paz 
y le proveyeron de comida y de todo lo 
necesario." 
E l autor de estas pág inas literarias, que 
no c ient í f icas , se guarda tanto de mentir 
como de querer discernir la má-s pura ver-
Había que atravesar una distancia de 
400 leguas. El real de Pizarro iba dejan-
do una huella de cadáveres. Los hom-
bres morían como perros hidrófobos, de 
hambre y de sed. mordisqueando las 
yerbas, queriendo exprimir con sus bra-
zos flacos los ásperos troncos de los ár-
boles... Asi se desanduvo el infernal 
camino, hasta que, sostenido por su vo-
luntad deacero. Gonzalo y un grupo de 
sublimes desharrapados entraron en 
Quito, completamente desnudos, ceñi-
das á raiz de piel las herrumbrosas ar-
mas v corazas.. . 
¡Habíanse comido hasta los -perros! 
Orellana, á favor de la corriente, en-
tró en el Amazonas, y anduvo 1.S00 le-
guas, contados los rodeos, en ocho me-
ses interminables. Ora en combate con 
os indios,ora en paces con ellos, lozró 
Aquella jornada fué más i r L h 
lorosa que el regreso de O y 
Quito. 
Desde Ca unidas empezó -á ¿ f 
sabires el insigne aventurero T 
ves 1c naufragaban los h o ^ ^ j 
morían, todas eran desgracias V • 
llccró con los retos de'sn Z ^ S 
•boca del Marañón. Rendido de f - i 
-/ñ y de t'atiu'a. amanjado por 1 
ri'iuordiuiicnlc.. u,, tardó n ^ 
••dma cu Moni-aleare, irónico i J / l 
de la enorme Gunyana brasileña / 
ta vez uo había mivesrado don W 
co de Orellana á favor de la <>a 
te... . 
m . Ul'ÑOZ-BüSTAMAXT 
hueste aventurera el capitán Francisco 
de^ir qne annque siempre se habla mi 
s iwular del país vatsco, hay. bien mi-
rada* la.s cosas dos naíses vascos: el de 
Ef?T)aña y el de Francia. Son mur se-
m^iantes: á primera vista par^c^n idén-
ticos, pero en realidad son diferentes; 
Este es el. complejo proWema que se ] ^ Orellana con cincuenta .pnetes pro-
of-re^e siemnre nue se im>ia la evnlo- I hados. ^ 
tación mnindial de un ^asta (mton- \ E m este Orellana extremeño y de 
ees arrinconado y olvidado en su sen-
cillez. Lo qne se va buscando nreeísar 
mente es eso: lo ingenno. lo primitivo. 4 conquistadores. 
dad his tórc ia . Así . pues, trata de recogrer ¡ rendir un viaje maravilloso, sin brúju-
en los textos lo que me.tor convanga al em- j l a s i n p i l ó t o 'con m bnenSi estre] la , o r 
bellecirmento de ios tipos que pinta v los i . r - ' t u » -i ••iv 
suc esos que narra. H a y quien solo habla j :norte E1 Amazonas le vomito 
de una navecilla en todo el viaje de Ore- | al Atlántico, en su desvencijada nave-
llana, y he preferido esta vers ión como m á s cilla, COUlO algo sobrenatural y prodi-
poét ica y art ís t ica , aunque, después de to- • gioso y Atlántico le condujo prime-
% Z J * ^ £ : ^ - ^ ^ ^ ^ I ! F t l t o á la isla de Cubagua y después á 
Eispaña. 
Ya en la ^fetrópoli. Francisco Ore-
L I Q U I D A G I O N DE JO 
E i v d o s b e m a y o 1 
LIQUIDAMOS CIEN MIL H M 
\ en relojes y Joyer ía francesa altano 
vedad, oro 18 kilates con brillantes 
zafiros, esmeraldas, rabies, perlas * 
todo se ha rebajado un sesenta'poi 
ciento de sus precios, para liquidare! 
j este mes. 
Damos factura de garantía. 
En Joyer ía corriente oro de 14 y 15 
kilates. tenemos grandes existencús 
estilos modernistas, al alcance de to. 
das las fortunas. 
Nos quedan pocos relojes oro 18 kl 
I lates de una y dos tapas patente de a 
I cora suizos, lisos y grabados mate.qm 
vendemos á cuatro centenes (y valen 
cuarenta pesos.) 
No compren antes de ver.precios,' 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
i importadora de brillantes y joyería, 
i K I v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é Hijo 
j A n g e l e s n u m e r o 9.=-Habana 
i C 2355 A?. 1 
do 
e spaño le s ir en uno que en dos ber^anti 
(1) Capítulo de una obra en prepara- [ ees, s i ambos estaban hechos de igual m a -
ctóñ, titulada O R O V I E J O . — E l libro de los I ñera deficionte, y en los dots faltaban has- j 
1 ta las cartas geográf icas . llana se presentó á Carlos V. le ofreció 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SANEA-
Í 'AEL 82, fotografía de Ooíominas y 
Oo-mpama. Vean nuestras mmtrssj 
precios. 
Postales ó retratos desde ira pésol» 
media docena en adelante. 
V A P O R E S 
áe la C s i p í a 
A N T E S D E 
FiwistG k la Telegrafía sin Míos 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I Í Í 
C a p i t á n : S O P K L A I Í A 
S A L D R A P A R A 
el 30 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
Ilevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga, general, inciu-
b o tabaco para dichoa puertos. 
Recibe azúcar, c a f é y cacao en part i iea 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y P a ^ j e a . 
Los billetes del pasaje só lo será.n expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario axites de cerralas. sin c u -
yo requisito será,n nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía 19. 
L a correspondencia sólo se « d m i t « en la 
Adminiatraclón de Correos. 
PRECIOS © E PASAJE. 
£ B f c t e M e $ U 8 C y . ei aMaate 
^ « «12§ * « 
« 3 - p í r a t s « 83 « « 
» 3 - oráiiiens ^ 16 « « 
R e b a j » e n p a s a j e s d e i d a y v n e l t » . 
P r e c i o » ci>MV©ucionale8 p a r a c a m a -
r o t e s d e l o j o . 
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamstmoe la a tenc ión de los señores pa-
•ajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rógimon in-
terior de los vaporee de esta Compañía , ai 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su ©<i«ipaje, su nombre 
y ©1 puerto de destino, oon todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
PundAndosa en e«ta d i spos ic ión la Com-
pañla no admrtró. bulto alruno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como al del 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Ola.dlator" eji el Muelle de la M a -
china, ia v í spera y d í a de salida hasta las 
diez de la m a ñ a n a . 
Todos los bultos de equipaje l levarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bido* á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a cunrrl lr el R . D. del Gobierno d̂ j 
B»paña, fecha 22 de A.erosto últ imo, no se 
admitrá en el vapor m á s equipaje que «1 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consipnataria 
P a r a informes dirigrirse á su oonslgrnatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
C 2052 78-1 J l . 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Cap i t án : V I Z C A I N O 
eeldrá para 
Hew 7ork, Cádiz, 
Barcelona y G-énova 
sobre el 30 de Agosto, á ías doce del día, 
llevando la (.•om.'bpondesjcis* pública. 
Admite carga y pasejaros, á los que se 
ofrec* el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Ingluterra, 
Hamburgo, Erémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la v í spera del dia de salida. 
L a s pól izas de oarga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
L a correspodencia sólo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
V ia je en nueve días por el 
V A P O R C O R R E O 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : K O Q U l í 
ea'ldrá. el día 15 de Septiembre íl las cua-
tro de la tarde directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Ua-zaire 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* elase deade $148.00 1 A. ea úthtU 
En 2» oíase 126.00 „ 
En 3^ Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pa.siije de Ida y v u s I U l 
Precios coNvenclonaies en camarote» de 
lujo. 
Dem&S ponmeneres. dirigirse i su co»-
Bisrr.atario en e»ta o taza 
E R S E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.099. 
O F I C I O S 88, altes. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
C 2362 Aer. 1 
Í T E W Y O R E C U B A M A I L 
S . S . C o . 
Sermo ie T a p ó n t M e tóii^ 
8 l a B a t e l á N 
Todes los mf»rtes á las diez de la 
mañana y todes los sábados á la nna 
de la tarde. 
Salidas de 1» Habana para Progreso 
y Veraernz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demi'is informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de flete» acúdase á los 
agentes 
Z A . L D 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
YaBores costeros. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán OrBu»» 
saldrá de osee puerco los «íóroolaí á 
las oiaoo da U tarde. i>arí 
S a b l e a v O a i b a r i é n 
i n m U M i H m i i m m . 2) 
C 2360 Ag. 1 
C 1204 156-7 Ab. 
CoBwnie Séiiérale Trasatlastipe 
l i l P l S fflíí 1 H S Í 8 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
U R A F I A SIN H I L O S P A R A COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene una pOllza 
notante, as í para esta linea como para to-
•̂ as Jas dem&s, bajo la cuai pueden asegru-
L l N E A S A I N T - N A Z A I R E , S A N T A N D E R , 
C O R U f l A . H A B A N A . V E R A C R U 2 
Y V I C E V E R S A 
Si LIBAS DEÍA BABiNA 
durante el mis de Agosto de 1911 
Vapor S A N J Ü A N 
Miéroolca 23 á las 5 de U taria . 
P a r a G i b a r a , V i t a . B a ñ o s , S 'a irua 
d e T a a a m o , B a r a < ' o a , G n a n t á n a m o 
( s ó l o á l a i d a ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 26 i í las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i f N l p e ; , B a r a c o a , U u a n -
t á u a m o ( á l a i d a y a l retorno; y Bjan-
t i a ^ o d e t J u b a . 
Vapor AVILES 
todos los mArtes á la« 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sapua y C a i b a n ó n 
N O T A S : 
Carga de caboiage 
Se recibe hasta las tres áb ia tartre 
dia de salida. 
Carga de traves ía 
Solajinente se recibirá ha«ta las 5 de la 
taj-de dei día anterior al de la salida. 
Atraque en G u a n t á n a m o 
"l.os Vapores de los d ías 2, 12 y 23 atrn-
oaráp al Muelle de Boquerón, y los de los 
d ía s 5, 19 y 26 al del Deseo-Caimanera. 
AI retorno de Cuba el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
Hacemos público, para general conoci-
miento, qne no s e r á admitido ningún bul-
to que, A juicio de los s eñares Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
c o t í la d e m á s carg:a. 
L o s conocimientos para ios emísarquea 
serán dadoe en la C a s a Armadora j Cor.-
signataria á loa embarcadores que lo so- ' 
liciten, no admltlf-ndose n ingún embarque i 
con otros conocimientos que no sean pre-
claoumente los que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud laa marcas, números , n ú m e r o de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, pala d* 
producción, residencia del receptor, peso 
oruto en kUos y vaJor d< Jas mercancla/i; 
no admi t i éndose n ingún conocimlentr» que 
le falte cuaJqa'.era de estos requls'cos, lo 
mismo que aquellos que en la casilla c^-
rrespondlen íe al contenido, sólo se eacrlbai 
las palabra.s "efectos," "mercanc ías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exlgre que se haga constar la clase de con-
tenido de coda bulto. 
Soluto» qa TODAS FARUACIAS Y DROOCWH" 
! i . [ I I . 
NOTA.—Satas salidas y ©realas podrán 
ser modificad as en la forana que crea con-
vtmlente la Empresa. 
O T R A . — S e suplloa á los Svea. Comer-
clantes, que tan pronto estén los buomes á 
la carga, envíen la qu¿ tengan dispuesta, a 
hti de evitar la asrlomeracl ín en los úl t i -
mos días, con perjuicio de lea conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á desbora de 
la noche, con ios riesgos consignientes. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
Bn la casilla correspondiente al país de 
producción se escr ib irá cualquiera de la» 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunieses 
amba,B cualidades. 
SOBf:iN:>S D E H E R R E R A . - S. «n C. 
Habana, Agosto Io. de 1911. 
C 2053 Tg-l J l . 
D E C U B A 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Malas Aguas, 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y L a Fe. 
Para informes el Presidente de la 
npañía SR. M A N U E L G A R C I A 
PULIDO. Eeyillagigedo 8 y 10. 
C 2356 Ag. 1 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida sn 1344 
Giran Letras á la vista sobro todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 2048 78-1 J l . 
Z Á L D 0 Y C 0 1 i ~ 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de l s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Mél ico . 
E n combinac ión con los Keñores F . B. 
Hol l ín and Co.. de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotlzacionos se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 7S-1_ J l . 
j T a . B A í N ' C E S Y G O M F 
B V N Q U t t K O S 
Te lé fono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Mor.odau, 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é -
rica y sobre todis ias ciudades y pueblos 
de Kspaña, Islas Baleares y Canarias, as í 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 2049 78-1 J l . 
N . @ E L A T S Y 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facillt»" 
cartas do crédito y giran letrM 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Ofleans, 
cruz. Méjico, San Juan de Puer^ 
Londres, Par ís , Burdeos, Ly^n, p,' yj, 
Hamburgo, Rnma. Xápoles , Milán, ^ 
Marseila, Havre, F^lla, Nantes, Sai,,'^j», 
tfn, Dleppe, Tolouse, Venecia, ^ ^ 
Tur ln , Masillo, etc.; as? como sonre 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S CANARIAS 
156-1 | 
I8J0S DE ñ * URQUE 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono núm- 70.—Cabio: R a ^ 
Deí^BitoP y Cuernas (^rrienr£^ del Co-
sito» do valores, haciéndose • • ^ B .ntelr 
Ren,l-n:'.n de dividendos e _ ¿ 
•y Pignoraciones ^ 
y frutos. Compra y venta de ^ veI)ta,dl 
Prestamos 
v ii ' 
hlieofi A Industriales. Cor"r,ra;(;tras, cUp** 
letras de cambio. Cobro d* gobre 
nes, etc., por cuenta ajena, !oS pm 
principales plazas y tammén sor, 
blos de Españ-i, Islas Balearf; ¿rédi^ 
Papos por Cables y Cartas ae ^ 
(S. en Co.) 
A M A R G Ü R ^ N l J M i ^ 
Londres, París , y ^ T \ U t t S 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas 
Canarias. ñB SeŜ r0S 
Agentes de la Compañía a* 
tra incendios ^ 
C 2050 
B A N C D E S F i N O L B E L i I U 
O F I C I N A S : A G U Í A R NUfVIS. 81 Y 8 3 
D E P A E T A M E 1 T T 0 D E G I E O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s de ere 
y g i r o s de l e t r a 
U l i t f 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales^ ^ j ^ ^ n i d o s ¿e 
ACO-
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, asi como 
Inglaterra, Franc ia , P a l i a y Alemania. AS-
JIAEIO D E L A MARINA.—Bdiciór d la mañana.—Agosto 20 de 1911. 
L A S O F I C I 




de la visita re- ¡ 
á las regiones de 
Oriente y Ganiagüey, por el Secretrio ! 
¿e Sanidad, señor Varona Suárez, este; 
j^a puesto al habla con su «colega de j 
Qo'bí'rnaeión, señor Machado, para dar- ¡ 
le cuenta del estado de deterioro .en 
qtje se encuentran loe edificios públi- j 
eos en lag referidas provincias. 
fin tal v i r tud , ambas autoridades 
convinieron ayer en dir igir telegramas ' 
á \os Gobernadores Provinciales de las 
jnismas, recomendándoles la pronta re-
paración de esos edificios. 
SECRETARIA DE A G R I C U L T U R A 
Los de ŝchos ctel azúcar en Uruguay 
Con fot-ha 7 de Enero del año ac-
tual el Gobierno uruguayo dictó un 
decreto estableciendo una reducción 
eu el derecho específico del azúcar 
refinado, de 9 centavos á 7 y de 7 á 
py cl kilo de la no refinada, cuya 
franquicia se prolongar ía hasta el 11 i 
de Ab'-'il de] corriente año. 
Tal reducción se hacía en v i r tud de | 
una ley que autoriza á aquel Gobier- | 
no á rebajar los derechos de impor- i 
tación á los azúcares extranjeros. I 
cuando el precio del azúcar nacional i 
exceda de tres pesos los diez kilos. j 
La Liga de defensa comercia;! ges- | 
tiouó la prórroga de dichas franqui-i 
cias; pero el Presidente Plaza, de i 
acuerdo con su Ministro de Haeien- j 
da ha resuelto, en reciente Decreto, 
iánteper la fecha indicada, no acce-
diendo, poi' tanto, á la prórroga soli-
citada. 
¿os derechos del azúcar en Uruguay 
Con fecha 7 de Enero del año ac-
tual 'el Gobierno uruguayo dictó un 
Decreto estableciendo una reducción 
en el derecho específico del azúcar 
refinada de 9 centavos a 7 y de 7 á 
4 v medio el kilo de la no refinada, 
cuya franquicia se prolongarla nasta 
el 11 de Abr i l del corriente año. 
Tal reducción se hacía en vir tud de 
una ley que autoriza á aquel Gobier-
no á rebajar los derechos de importa-
ción á los azúcares extranjeros, cuan-
do el precio del azúcar nacional en-
ceda de tres pesos los diez kilos. 
La Liga , de defensa comercial ges-
tionó la prórroga de dichas franqui-
cias, pero el Presidente Plaza, de 
aenerdo con su Ministro de Hacienda 
ha resucito, en reciente Decreto, man-
tener la fecha indicada no accediendo, 
por tanto, á la prórroga solicitada. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Pedidos autorizados 
A la Jefatura de Matanzas se le au-
toriza á que haga pedido de fondos pa-
ra la composición del paso conocido 
por "Ven tu r i l l a , " en el camino que va 
de Cabezas á la Bija. 
—&e autoriza al Ingeniero Jefe del 
distrito de la Habana para que haga 
el correspondiente pedido de fondos 
con cargo al crédito de $6,000, canti-
dad concedida por Ley de 25 de Ju-
lio de 1910 para el vivac, calles y 
puentes del poblado de Santa María 
del Rosario. 
E l lazareto de Cayo Duany 
Se informa á Sanidad que se ha 
formulado un pedido de $10,000 pa-! 
ra la terminación de las obras en la 
Estación Cuarentenaria, de Cayo Dua- i 
ny y se le recuerda el de $15.000 que | 
se tuvo con cargo al presupuesto an- ¡ 
terior. 
Del ailcantarillado 
Se remite á la Jefatura del Alcan-
tarillado un escrito que suscriben 
varias vecinos de esta capital, en que-
ja de que la compañía está efectuan-
do la pavimentación de la calle de 
Baratillo entre Obispo y Obrapía 
contra lo informado por aquélla an-
teriormente. 
Se remite á la Secretaría de Justi-
cia el proyecto de reparaciones en la 
escalera de la Audiencia de Matan-
zas, rogándole la consignación de sn 
montante, que es de $572.27 para rea-
lizar las mismas. 
E l aula nuaigna 
Se somete á j a aprobación el pro-
yecto de $911.00 para reparaciones 
y pinturas en el Aula Magna de la 
UnÍA'ersidad Nacional y que se auto-
rice sn ejecución por administración. 
Adctuisición de terrenos 
Se autoriza á la Jefatura de la 
Habana, para elevar á escritura! pú-
blica el convenio celebrado con el se-
ñor Francisco Cuadra á nombre de 
su señora esposa, comprometiéndose 
á construir un pozo en la finca " E l 
Pino," á cambio de la parcela de te-
rreno donde estuvo la casilla de 
"Puente Blanco," en la carretera de 
Luyanó á La Gallega. 
Muelle en Casa Blanca 
'Se somete á la aprobación de la 
Secretaría el acto y plan de replan-
teo del muelle concedido al señor 
Baúl G. Mediavilla, en el l i toral de 
Casa Blanca. 
P ró r roga solicitada 
Se remite á la Jefatura del distri-
to de la Habana el expedienfe relati-
vo á la solicitud del señor Negra pa-
ra construir un muelle-espigón y te-
r rap lén en la ensañada de Atarás , a 
fin de que informe acerca de la pró-
rroga que solicita dicho señor Negra. 
No hay fondos 
Se manifiesta á los señores Paglie-
ry y Carnacho que no hay crédito dis-
ponible para, la reparación del ca-
mino de San Luis á Majaguabo. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Pedido de fondos 
A l señor Presidente de la Junta de 
Educación <áe la Habana se le mani-
fiesta que esta Secretaría ha solicitado 
del Tesorero pagador de esta Zona Fis-
cal que formule un pedido de fondos 
por la cantidad de $49 que se adeudan 
á la señorita Adriana Quigón por l i ; i-
beres devengados como maestra susti-
tuta. 
Procede su reposición 
A l Superintendent Provincial de 
Escuelas de la Habana se le manifiesta 
que en vista de las razones aducidas 
por esa Superintendencia, procede la 
reposición de la señorita María Teresa 
López en el cargo de maestra de un 
aula en San Antonio de los Baños. 
A las Juntas de Iduicación 
A la señorita Rosa Vega Fleitas, de 
Matanzas, se le manifiesta que los nom-
bramientos de maestros son de la ex-
clusiva competencia de las Juntas de 
Educación, por cuyo motivo deberá 
dir igir su solicitud á ciMlquiera de las 
corporaciones que menciona en su es-
crito. 
Lo mismo se le dice á la señorita 
Amelia Oriyés, del distrito de Alacra-
nes. 
Sobre supresión de una escuela 
A l señor Superintendente Provin-
cial de Escuelas de la Habana se le 
traslada el ruego que hace la * * Socie-
dad Humanitaria Cubana" de que ^ 
deje sin efecto la supresión de la es-
cuela número 87. situada en el reparto 
de Lawton, en la Víbora. 
No es posible 
A la señorita Josefa Ramírez, de 
Pinar del Río, se le manifiesta que no 
es posible acceder á su solicitud de 
que se le conceda la bonificación de un 
tercio de punto que le faltaron en el 
promedio de calificación que obtuvo en 
los exámenes de aspirantes, por opo-
nerse á ello las disposiciones vigentes. 1 
A l señor Francisco Fernández Are-
na y Altafulla, se le manifiesta que es-
ta Secretaría no puede acceder á lo que 
solicita de que se le considere com-
prendido en la Ley de 4 de Julio, pues 
sólo le fa l ta un mes para tener los cin-
co años de servicios consecutivos, por 
oponerse á ello las disposiciones vigen-
tes. 
Tiene que ser ratificado 
A l señor A. Ramos, de San José de 
los Ramos, se le manifiesta que para 
poder gozar de los beneficios que la 
Ley de 4 de Julio otorga á los maes-
tros, es requisito indispensable que ha-
ya sido ratificado. 
Expediente sobreseído 
A l Superintendente Provincial, de 
Escuelas de Oriente se le manifiesta 
que en vista y con estmiio del informe 
emitido por esa Superintendencia, es-
ta Secretaría resuelve sobreseer el ex-
pediente instruido al Insóeetor del 
Distrito de Bavamo, señor Jo&6 Casti-
llo, por no haberse comprobado los 
cargos que se le formubiban. 
Tie^e derecho 
A la señorita Rosario Santiesteban, 
maestra del Distrito Escolar de Palma 
Soriano, se le reconoce el derecho que 
tiene á percibir sus sueldos de vacacio-
Informes 
I Ai Presjdente de la Tunta, de Edu-
cación de Placetas se le ruega informe 
I á este Centro si ha tenido en cuenta la 
I antigAiedad del maestro de ese distrito, 
1 señor Ricardo Güell, al hacer la rela-
c ión de aumentos de sueldos á los 
maevstros del referido distrito. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Visitas de inspección 
Cerno resultado de las visitas de 
inspección giradas por el señor Se-
cretario de Sanidad' á las provincias 
de Camagüey y Oriente, hubo de dic-
tar, entre otras, las siguientes dispo-
siciones : 
Primero.—Interesar del s eñor Secretario 
de Gobernación que se den las órdenes 
oportunas á fin de que por el señor Alcalde 
Municipal de C a m a g ü e y se proceda á co-
rregir los graves defectos y notorias defi-
c ie i íh ias que se advierten en el Matadero 
de esa poblac ión , que constituye actual-
mer.ite una amenaza á la salud pública. 
A d e m á s , el señor Secretario', hubo de so-
l icitar del señor Alcalde de ese Término , 
i que se proceda •cuanto antes á la real iza-
i c ión de las medidas dispuestas para ese 
establecimiento. 
Segundo.—Disponer que por la Jefatura 
! Local de 'Sanidad de C a m a g ü e y se preste 
j la debida cooperac ión á los trabajos de In-
ves t igac ió i l que se e s t á n llevando á cabo 
en esa ciudad y sus contornos sobre las 
condiciones del subsuelo y sue medios de 
drenaje. 
Tercero.—Recordar al Jefe Loca l de S a -
nidad -de C a m a g ü e y lo dispuesto en el in-
ciso s é p t i m o del a r t í c u l o 50 de la L e y del 
Servioio Civi l , en virtud del cual se pro-
hibe á los empleados el hacer po l í t i ca en| 
el cumplimiento de sus deberes. 
E l s eñor Secretario de Sanidad tiene el 
criterio firme y a s í lo ha hecho pres-ente 
en m á s de una ocas ión , que no debe h a -
cerse po l í t i ca dentro del Departamento, á, 
flm de que los empleados dediquen todo 
su tiempo y todas sus iniciativas á los 
importantes deberes que les e s tán confia-
dos. 
Cuarto.—Disponer la inspecc ión de las 
fábf tcas de queso de Cascorro y de Martí, 
las cuales se encuentran en malas condi-
ciones h ig i én i cas , empleando para la fa-
bricac ión del queso materiales inadecua-
dos. A l a par el señor Secretario de S a -
nidad hubo de dictar las m«dldas oportu-
nas para que en todas esas industrias se 
cumpla lo dispuesto en las Ordenanzas S a -
nitarias. 
Quinto.—Disponer l a inspecc ión del m a -
tadero de S l b a n i c ú y que caso de com-
probarse las malas condiciones h i g i é n i c a s 
del mismo, se proceda cuanto antes á su 
clausura ó á realizar las obras que lo colo-
quen en las debidas condiciones. 
Sexto.—Designar un Inspector Médico 
para los barrios rurales de Cascorro y S i -
banicú , G u á y m a r o y Martí, á fin de que 
se proceda á la i n s p e c c i ó n de todos los 
establecimientos situados en esos lugares 
y muy especialmente de todos los pozos de 
agua de que se surten las citadas pobla-
ciones. Se dispone la recogida de mues-
tras de esas aguas para su a n á l i s i s en cl 
Laboratorio y proceder de acuerdo con el 
resultado del anfálisis que se verifique. 
•Sépt imo.—Inspección del Cementerio de 
Cascorro, que se encuentra situado á 20 
metros del matadero de esa localidad. Se-
gún informes, unos de los lados del co-
rra l de ese matadero, forma una de las 
paredes del cementerio. Sobre este par-
ticular el señor .Secretario dispuso que se 
tomaranl r á p i d a s y e n é r g i c a s medidas. 
Asimismo en el barrio de S i b a n i c ú se 
dispuso la inspecc ión de una p a n a d e r í a que 
•está situada á corta distancia del cemente-
rio y que emplea agua de pozo cercano 4 
la Necrópo l i s . Se dispone el aniálisis d* 
esas aguas y l a vigi lancia sanitaria de las 
mismas. 
Octavo.—-El s e ñ o r Secretario dispuso que 
se reorganizara el servicio de recogida de 
basuras de C a m a g ü e y , de manera que no 
quedara n i n g ú n día, ni aún; Jos festivos, 
s in que se recoigieran las basuras, por es-
timar que una poblac ión 'de la importancia 
de C a m a g ü e y , requiere gran esmero y cu i -
dado eru e'se servicio. 
T E L E G E i l M LA E i 
Santiago de Cuba, Agosto 19 
á las 6 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n el Juzgado Correccional fué hoy 
condenado á seis meses de cárcel el 
director del libelo "Azul y Rojo." 
E l Fiscal se personó en la causa. 
Para que el procesado señor Torral-
ba pueda gozar de libertad provisio-
ntl ha prestado fianza de dos mil pe-
sos el señor Pedro Pablo Valiente. 
Mañana se celebrará en la Asocia-
ción de la Prensa una reunión, á la 
que asistirán distintas peraonaiidades 
del Foro y del Periodismo, para ges-
tionar el indulto del señor Torralba. 
Especial. 
Matanzas, Agosto 19 
á las 8 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
A los seis de la tarde en la curva 
existente en el kilómetro 93, entre 
Gelpi y Matanzas, alcanzó la máquina 
del tren descendente de Camagüey á 
un velocípedo de la línea. Su conduc-
tor Juan Lima pintor de la Empresa, 
quien parece no sintió el pito que el 
maquinista Baldomero Acosta tocó 
repetidas veces antes de entrar en la 
curva, siendo arrollado Lima sin que 
pudiera evitarse el accidente. 
A l darse el maquinista cuenta de la 
ocurrencia paró, regresando al lugar 
del suceso, encontrando al Lima heri-
do y sin poder articular palabra. Fué 
recogido trayéndolo á esta ciudad y 
falleciendo antes de entrar el convoy 
en la estación. 
Según informes que me dió otro em-
pleado, parece que Lima venía huido, 
pues el Jefe de las estaciones inter-
medias desconocía que estuviese la lí-
nea ocupada. 
E l velocípedo quedó destruido. E l 
cadáver fué entregado al Juzgado. 
Oréese que el suceso fué puramente 
casual. 
Linares. 
Las Grandes Modes de París 
Es ia más selecta de cuantas modas 
'parisinas visitan regularmente la Ha-^ 
baña. Su agente, Solloso, nos acaba de 
enviar desde sn popular casa el último 
número de la muy solicitada y consul-
tada moda. Corresponde al mes actual, 
y podemos decir que dentro de sus nu-
merosas páginas y sin fin de finos gra-
bados, el gusto más exigente, ha de 
encontrar su modelo, su gusto, ya pa-
ra vestido, ya para peinado, sombrero, 
blusa, etc., etc., pues Las Grandes Mo-
des de Par ís , traen de todo, y todo de-
bido á modistas y modistos de fama 
universal. Los números de, la fina y ex-
quisita moda, son muy baratos, y ia 
suscripción anual 6 semestral, igual-
j mente 'económica. Pidan muestras y 
precios nuestras lectoras á Solloso— 
¡ Obispo 52—y éste las enviará en se-
guida, gratis, completamente gratis. 
retratarse en la fotografía de Colomínas 7 Comp., SAH EAPAEL 32, aprovechando la gran retaia de precios que se hacen 
^or tener que liquidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por 100 de 
recaba en precios'de los retratos hnenos.—Se hacen varias planchas para elegir. ——^ 
l e el lunes, y con motivo de ir preparando su acostumbrado balance anual, 
comenzará la liquidación de existencias de verano, en los grandes almacenes de 
UVA REBAJA EN LOS 
C I 0 S DE TODOS L O S 
ARUCÜLOS. 
Una sola vez durante eí año anunciamos rebaja de precios y cuando lo hacemos, pueden las 
mas tener la seguridad que estas son verdaderas y positivas. 
En este momento la preparación del balance nos obliga á ello. 
o s i t i v a s y 
m e s a s y e n t o c i a s e l l a s , 
e r a s G a n g a s * 
V i s i t a 
á l a m á s grande, elegante y acreditada casa de ropa, seder ía y novedades de l a Repúbl i ca 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
T E L E F O N O A 3 8 9 8 . 
S O L I S [ H N O S . Y C I A . 
1-20 
1 0 DIAJtIO D E L A MUONA.—F/dicifci 'de k mañana.—A-ost.. 20 Je 1911. 
L a i 
¿s e r ó un c r i m e n ? Inves t igac iones h e c h a s por el 
teniente de p o l i c í a s e ñ o r N e s p e r e i r a - - E i s u c e -
so del <'Cosmopoi i ta--Denunc{a de estafa—Se 
e n v e n e n ó E l a d i o - - P a r a m e j o r a r de fortuna- -
A c c i d e n t e del t r a b a j o - - E n u n a l i t o g r a f í a . 
SOBRE U N SUICIDIO 
temento 
N 




'ción (.lo la 
particula-
del empleado de Obras 
jiión Carretero Mendoza que, aeuun 
publicamos en su oportunidad, s-upó-
¿^sele suicidado en la casa, calle de 
Cruz del Padre núm. 20. ha informa-
do ayer al Juez de Im 
tercera Sección, entre ( 
roS de los siguientes: 
Q U P nir.«uno ñc los datos adquiridos 
justifican el hecho de que el expresado C a -
rretero Mendoza atentara contra su vida, 
y .mucha menos si se tiene en cuento que 
en los d í a s anteriores á su muerte gozaba 
de un relativo bienestar toda vez que es-
taba trabajando como inspeotor en «1 De-
partameuito de Obras Públ i cas , ganando 
un buen jornal y en v í a s de mejorar la s i -
tuac ión toda vez que por personas influ-
yentes en la pol í t ica se le h a b í a n ofrecido 
para el próximo mes de Septiembre, lo 
mejoraría en su destino teniendo por tan-
to que descontarse como efecto de una 
gi tuación desesperada el que atentara con-
tra su vida. 
Cuantas personas conoc ían á Carretero 
los parece inveroc ími l y has ta imposible 
el que este se -suicidara, pues sabían que 
aun en épocas en que estuvo mucho tiempo 
sin trabajar y sin tener recursos con que 
sostenerse j a m á s ni en broma m a n i f e s t ó 
eus tendencias á esas resoluciones extre-
mas mucho m á s cuando el Carretero era 
de esa clase de individuos que j a m á s se 
apuraban por nada ni por nadie y que solo 
su persona le interesaba: tampoco era 
persona de sentimientos que por una cau-
sa moral tomara una reso luc ión extrema. 
Carretero Mendoza no era surdo ni ambi-
diestro y j a m á s se le vió usar armas de 
fuego ni tam.poco tenía en su poder en su 
domicilio ninguna de ellas, ni en el día del 
suceso, ni en los anteriores hubo de pedir 
á sus amigos y familiares que le facil ita-
ran a r m a de ninguna clase, ni se ha logra-
do saber que la comprara aquel día toda 
vez que el tiempo que transcurr ió de su 
salida de la barber ía de Figuras 24, á la ca -
sa en que ocurrió el hecho en Cruz del 
Padre 20, es cas i lo que se necesita para 
el viaje habiéndolo hecho como lo hizo 
en un ó m n i b u s ; en la referida barbería F i -
guras 24, estuvo jaraneando con distintas 
personas y ninguna de ellas cree que se 
suicidara, pues pocos momentos antes es-
taba de muy buen humor: con motivo de 
una broma que all í tuvieron con él , se qui-
tó el saco que v e s t í a y se quedó en cami-
ceta para demostrar que cu cuerpo estaba 
limpio. 
T a m b i é n pudieran ser indicios para de-
mostrar lo contrario al suicidado del C a -
rretro, los siguientes hechos, en el lugar 
del hecho se encontraron unas chinelas 
que aquel había comprado para su esposa, 
la blanca Pastora Ramos, por encargo que 
és ta le había hecho cuando sal ió de su do-
micilio por la m a ñ a n a : el Carretero hab ía 
encargado el día anterior 4 su muerte la 
confecc ión de un flus de casimir para 
e s trenárse lo el domingo siguiente, en la 
m a ñ a n a del suceso dejó comprado en un 
establecimiento un sombrero. 
Referente á la vida y costumbres de R a -
m ó n Carretero se sabe que dicho individuo 
á quien se le c o n o c í a por el alias de "Bo-
ta Mono" había sufrido condenas en la 
cárcel , por el delito de hurto, que aunque 
no era un sempiterno jugador, le gustaba 
en ocasiones el ir á probar su suerte; á 
aquellos lugares donde s a b í a se jugaba al 
prohibido: siempre se le ve ía de buen hu-
mor y en una constante broma, esto hubo 
de proporcionarle algunos disgustos, pues 
era muy ligero para expresarse acerca de 
la conducta y honra de cualquier mujer 
aunque para él no fuera conocida, lo bas-
tante para formarse un mal concepto de 
ellas. 
Aunque no me ha sido posible encontrar 
pruebas para justificarlo, os creencia ge-
neral y as í t a m b i é n lo estima el que in -
forma que la muerte del R a m ó n Carre -
tero, debió de ocurrir de la siguiente for-
ma. 
R a m ó n Carretero estuvo viviendo en 
c o m p a ñ í a durante a l g ú n tiempo con una 
morena, aunque hac ía unos seis meses que 
estaban disgustados no obstante él la se-
guía visitando con bastante frecuencia: 
Carretero que era. un poco alabancioso se-
guramente debió de expresarse en t é r m i n o s 
denigrantes para la Petrona, sobre la rea-
l ización de determinados actos: esto como 
es natural debió de motestar á aquella y 
concibió si no la idea de una venganza 
por lo menos, la de darle un susto y ha -
cerla qu? rectificara los conceptos injurio-
B O S enviados contra ella: Carretero l legó 
el día del suceso á la casa Cruz del pa-
dre n ú m . 20 y sa ludó á las personas que 
se encontraban en la sala de la casa, que 
lo eran cuatro, cuyos nombres v e r á n en 
el informe, de esto se dió cuenta la c i -
tada morena y seguramente tomó el re-
vólver que y a al afecto ten ía preparado y 
que tuvo buen cuidado de ocultar á sus 
amigos, y cuando Carretero penetró en la 
habi tac ión donde encontró su muerte, es-
ta debió aba lazárse l e encima amenazándb* 
le con el revó lver; como es costumbre re-
gularmente, en cuantas personas se le 
apunta con un arma, lo primero que ha-
cen es volver la cabeza y darle la espalda 
á la persona que lo hace: L a morena aludi-
da en esos momentos siguiendo el pla:^ que 
se había trazado debió colocar el arma 
sótore la nuca de Carretero y este al tra-
tar de alcanzarla con su mano izquierda, ó 
qu izás en la Jucha breve que para ello hu-
bo de sostener, hizo que se le disparara 
el arma causándo-le la muerte y por tanto 
que su mano Izquierda por las razones an-
teriormente expuestas, presentara s e ñ a l e s 
de la pdlvora,- que fué apreciada por los 
facultativos al hacerle la , autopcia, j u s -
tifican esta creencia el hecho de que la 
morena en cues t ión fuera quien entregase 
el arma al vigilante de P o l i c í a núm. 700, 
Francisco Piñe iro , cuando all í l legó este 
realmente éxcepcional , pues el que informa 
en los a ñ o s aunque no muchos, de su vida 
como Pol ic ía , no ha visto que una perso-
na al .llegar á un lugar donde se había sui-
cidado otro semejante, 'tomase el arma 
en sus manos y la conservase sin darse 
cuenta hasta la llegada de la Pol ic ía , cuan-
do lo natural y tratándose de una mujer, 
es que el hecho l a impresionara de tal ma-
nera que le hiciese alejarse horrorizada del 
lugar del hecho como le suced ió á la otra 
mujer que se encontraba durmiendo en el 
lugar donde ocurrieron los hechos, y la 
que al sentir la detonación manifiesta que 
se lana« corriendo hacia la calle, sin que 
se preocupara el saber ni fijarse quien era 
•la persona que al l í se encontraba en el sue-
lo ensangrentada., 
Por otra parte le acusada cuando se le 
hacen preguntas referente a l hecho siem-
pre contesta con vaguedades y en forma 
tal que hacen sospechar que no es ver-
dad lo que dice. 
Termina los informes el s eñor 'Nespe-
nstar que cuando el C a -
saco en Figuras 24, mo-
dirigirse á la casa C r u z 
0, las personas que allí 
idicron darse cuenta que 
utos no llevaba arma a l -
relra, haciendr 
rretero se qult 
mentos antes 
del padre núr 
se encontrabai 
en aquellos me 
guna. 
EL SUCESO DE 
' ' EL COSMOPOLITA' ' 
El Juez de Instruc.ció'n de la Sec-
ción Segunda ha dictado autos de 
procesaiiiiento contra el joven •Miguel 
.Mariano íiómez Arias y contra el re-
presentante y director de " E l D í a / ' 
señor Armando André , entre los cua-
les, como saben nuestros lectores, 
canihiáronse varios disparos de armas 
tic fuego, en la noche del pasado día 
14, sin que ninguna de las dos perso-
nas .contendientes resultase herida n i 
lesionada. 
Ambos procesados quedan en liber-
tad. E l señor André , por su calidad 
de representante, y el señor Górpez 
Arias, por haber prestado la fianza 
de 400 pesos que el Juez le exigió. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Armando Alvarez y Martínez, de-
pendiente de la t in torer ía " L i n d a v ' ' 
establecida en los altos del hotel "Pa 
saie," vecino de San Juan de Dios 
•número 15. es acusado de haber esta-
fado dos fluses de casimir que le en-
tregaron para que los llevase al do-
micilio de don Bernardo Manduley, 
•calle de Consulado número t22. 
El acusado dice que dejó los flus.es 
en el domicilio de Manduley á pre-
sencia de la criada Hita Morales, he-
cho oue niega ésta. 
El Ldo. señor Moran, Juez de guar-
dia, -después de instruir de cargos al 
acusado Alvarez Martínez, lo remitió 
al Vivac, pudiendo gozar de libertad 
provisional si presta fianza de cien 
pesos. 
SE E N V E N E N Ó E L A D I O 
Poi^ el doctor Padrón , médico de 
guardia en el secundo centro de B O -
corre, fué asistido el blanco Eladio 
Hernández y Diaz, rezagador y vecina 
de San Miguel 286, de una intoxica-
ción do pronóstico grave. 
Dice Hernández que el daño que su-
fre fué originado por haber tomado 
un poco de leche,, después de ingerir 
unas pastillas de extracto de opio. 
El doctor Jorge L . Domínguez se 
ha hecho cargo de la asistencia del 
paciente. 
PAP/A MEJORAR DE PORTUN.V 
El panadero Amador Menéndez Ro-
dríguez, de 20 años, vecino de Zanja 
esquina á San Nicolás, pidió auxilio 
al vigilante 927 para detener á Gre-
gorio Menéndez Fernández, caballo-
rieero. con domicilio en San José 99, 
acusílndolo de haberse apoderado de 
una carta que le dirigieron por co-
rreo, y cuyo hecho ocurrió en el cafó 
establecido en la calle de San José es-
quina á Marones González. 
Menéndez Rodrísruez declaró en d 
Juzgado oue la carta sust ra ída era la 
contestacióu de otra que él le había es-
crito al señor Robles, que ha publica-
do un anuncio en los periódicos ofre-
ciendo á todas las pensonas de ambos 
sexos, rica ó pobre, para casarle legal-
mente con señoritas ó viudas jóvenes 
y de posición. 
E l acusado ingresó en el Vivac, ma-
nifestando que efectiva-mente recibió 
la carta pero nue se le ha extraviado. 
. ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En el centro de socorro del primer 
distrito fué asistido ayer tarde M i -
guel Lascana, de 18 años de edad y 
vecino de Santa Clara 14, de varias 
lesiones de pronóstico grave en dife-
rentes partes del cuerpo. 
Estas lesiones las sufrió al caerse 
de un balcón á la calle, en la casa en 
construcción San . Pedro 6. 
El hecho fué casual, y el lesionado 
ingresó en el Hospital Número Uno. 
E N U N A L I T O G R A F I A 
El menor Pedro Menéndez, de 12 
años de edad, aprendiz y vecino de 
San Nicolás 213, trabajando ayer en 
la l i tografía establecida en San José 
44, tuvo la desgracia de cogerse los 
dedos do la mano izquierda con los 
engranes de la máquina en que tra-
trahaja. ' '] 
Las lesiones que presenta dicho 
menor fueron calificadas de graves 
por el doctor Llanio. 
El hecho fué casual. 
O B I S P O 54, esquina á Compostela, so a l -
quilan varios hermosos salones, muy ven-
tilados y con vista á dos calles. Informes 
on los altos. 9904 8-19 
S A N L A Z A R O N. 2 3 4 
9911 
C U A R T O S , E N 10 CENTUNES 
T E L E F O N O F-1293 
8-20 
R O M A Y 6, bajo, se alquila; tiene 3|4; 
sala y saleta; es moderna, h i g i é n i c a y de 
módico alquiler. E s t á á una cuadra de 
la Calzada del Monte. T a m b i é n se alquila 
una accesoria. Romay 12, altos, informan. 
9910 4-20 
6 E A L Q U I L A la casa de alto, Consula-
do núm. 130, entre Animas y Virtudes, ca-
paz para tres matrimonios. Informes; T e -
léfono F-1197. 9909 4-20 
alt( 
dór, 
•SE A L Q U I L A N 
)s de la casa calle de Inquisidor núm. 
lerno, y i'¿ antiguo, con sala, come-
habicaciones, cocina y d e m á s servi-
cios. E n los bajos de la misma informan. 
_9945 4-20 
ÜE A L Q U I L A N en 10 centenes los her-
mosos altos de Neptuno 212 Z anticuo, 
compuestos de sala, saleta, 4 cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para cr ia -
dos, baño y dos servicios sani tar io»; las 
llaves en- la Bodega de Neptuno y Marqués 
González; m á s informes en Manrique y 
•San José , Per fumer ía . 
C 2511 6-20 
• H A B I T A C I O N alta, con balcón á la ca -
lle, grande, c lara y fresca, coa O sin mue-
bles, y otra baja; precio e c o n ó m i c o : V i r t u -
des núm. 12, moderno, y en Industria 72 A, 
antiguo, una en 2 lulses y otra en 3 luises, 
amueblada. 9943 4-20 
S É A L Q U I L A la casa Calzada del Ce-
rro 524, antiguo 514, acabada de reedi í l -
car, con 9 habitaciones, patio y traspatio y 
d e m á s servtclos. E n la misma informarán. 
Telf:_A-3105: 9929 8"20_ 
G U S A 93.—Se alquilan los nuevos altos 
de esta casa, en 16 center.ves. L a llave en 
los teajos. D e m á s informes: Cerro 524 y 
antiguo 514. Te l é fono A-31Ü5. 
9928 8-20 
E N E L V E D A D O . — C a l l e 12 y Linea, se 
alquilan c ó m o d o s y ventilados altos, de 
cons trucc ión moderna. Precio 9 centenes. 
9»24 6-20 
S E A L Q U I L A un gran local, jjropio pa-
ra a lmacén- de cualquier giro. P a r a m á s 
informes, dirigirse á Agular núm. 72, anti-
guo, L . López. 9942 4-20 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones en c a -
sa de familia, con muebles ó « in ellos, bien 
sean juntas ó separadas, á hombres solos: 
Neptuno 55, altos, entrada por Aguila. 
9920 4-20 
V E D A D O 
•Se alquila 'la casa L í n e a 65, entre A y 
Paseo; en el 67 informarán. 
9933 4-20 
S E A L Q U I L A N los lujosos y frescos a l -
tos de Villegas núm. 9, compuestos de es-
paciosa sala, recibidor, 7 habitaciones, co-
medor corrido y d e m á s servicios. L a llave 
en los bajos. Iriforma su d u e ñ o : L o n j a del 
Comercio 528 y 529, Te l é fono B-1430. 
9932 5-20 
S E A L Q U I L A N apartamentos propios pa-
ra oficinas ó caballeros solos. L u z , t e l é fo -
no, agua corriente y d e m á s comodidades, 
casa acabada de construir. O'Reilly 21, 





$75-00. L l ! 
Rey 41. 
casi espina á 
H E R M O S A C A S A 
a, portal, sala, saleta, comedor, 
sas habitaciones, gran baño y 
ara a u t o m ó v i l ó coche. Precio: 
fé al lado. Informes: Teniente 
9919 4-20 
Se alquila ur«a. vidriera bien surtida de 
tabacos, cigarros, billetes d© lotería y tam-
bién se puede camb-lar moneda. E s t á situa-
da en la calle m á s céntr ica de la capital. 
Informes, en Bernaza n ú m . 14. 
9946 S-20 
S i A i i i i l M 
la finca "Guanito", de 42 cabal ler ías , á me-
dia legua del pueblo de Rancho Veloz; pro-
pia para caña, árboles frutales y potrero. 
Tiene dentro una plataforma de pesar ca -
ña, del ingenio "San Pedro". In formará 
el Dr. Miguel Roura, en Quemados de Güi-
nes. 9984 8-30 
A L T O S , frescos y baratos, con cuatro 
cuartos, etc., etc., moderna cons trucc ión , 
en Gervasio 47, á media cuadra de Neiptu-
no. L a llave é informes en los bajos. 
9S35 .10-20 
SE ALQUILAN EN OCHO CENTENES 
Los hermosos altos de la casa Concordia 
186, acabados de fabricar, con todos los 
adelantos modernos, compuestos de sala, 
saleta, tres amplias habitaciones, buen ba-
ño y cocina; entrada independiente con es-
calera de m á r m o l ; todos los pisos de mo-
saico. L a llave en la bodega; informes en 
Neptuno 39 y 41, L a Regente. 
9881 8-19 
S E A L Q U I L A un entresuelo con sala y 
siete cuartos, San Rafael n ú m . uno; la l la-
ve en la carpeta de San Rafael 14. 
9888 4-19 
S E A L Q U I L A N habitaciones para hom-
bres solos, en San Rafael n ú m . uno, altos; 
la llave é informes en la carpeta de S a n 
Rafael núm. 14. 9887 4-19 
Se alquila esta hermosa casa, de alto y 
bajo, juntos ó por separado; los bajos son 
propios para establecimiento por su espa-
cioso local, fabricado á la moderna, y los 
altos para familias: se compone de áula, 
saleta, seis cuartos, comedor, cocina y de-
m á s servicio y una espaciosa terraza. L a 
llave en el café esquina á Estre l la , y para 
m á s pormenores é informes en Monte y 
Rastro, altos de<l café. V Gutiérrez . 
9901 4-19 
' S E A L Q U I L A , en San Rafael 158, nuovo, 
entre Escobar y Ger\'a.sio, un gran depar-
tamento solo é independiente, con todo el 
servicio sanitario, á matrimonios sin n iños 
ó personas de moralidad. Se toman y dan 
referencias. 9SÍ9 4-19 
P A R A A L M A C E N 
P r ó x i m o á desocuparse el local destina-
do á a l m a c é n de Lampar i l l a 34—6 sea 28 
moderno—se alquilan, informando en la 
misma casa, puerta contigua. 
9898 4-19 
O B R A R I A NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones y departa-
mentos interiores, de $5-00 á $10-00. 
9896 8-19 
V E D A D O 
B a ñ o s 8 C, moderna y fresca, á dos cua-
dras de los baños . Telf. P-1293; dueño . 
9917 8.20 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos de Rayo n ú m . 23, moder-
no, casi esquina á Reina, propios para re -
gular familia. L a s llaves en los altos. 
9913 8_20 
S E A L Q U I L A N , los bonitos y frescos ba-
jos do Lealtad 38, (antiguo) á 2 cuadras 
del Malecón. Tienen sala, saleta, 4|4 gran-
des, uno de criado, comedor y doble servi-
cio. L a s llaves en el 57, altos. Iniformes, 
Obispo 121. 9923 8-20 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan los boni-
tos bajos de Cristo 16, con sala, saleta, 4 
cuartos, b a ñ o y servicios sanitarios; la 
llave en el n ú m e r o 10; informan en Per -
severancia 64, altos. T e l é f o n o A-7549. 
9922 4-20 
' J E S U S D E L M O N T E ; en la calzada de 
Concha casi esquina á Vil lanueva, se a l -
quila una casa de m a n i p o s t e r í a y azotea, 
con portal, sala, comedor, 2|4, cocina, patio 
y servicio sanitario; m ó d i c o precio; la 11a-
ve en la bodega. 9889 4-19 
C H A L E T , se alquila uno próx imo á des-
ocuparse, cómodo, elegante y fresco, en lo 
mejor de la Víbora. Gertrudis núm. 39. In-
forma: J . Antoja, San Ignacio núm. 54. 
9874 4-19 
T Í A f l l í M S T o -
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
F R E S C O P I S O B A J O D E L A C A S A C O N -
C O R D I A 44; C O N S A L A , S A L E T A D E R E -
C I B O , S A L E T A D E C O M E R , C U A T R O 
G R A N D E S D O R M I T O R I O S , J A R D I N . Y 
T R A S P A T I O ; C U A T R O H A B I T A C I O N E S 
E N T R E S U E L O S , S E R V I C I O D E B A Ñ O S , 
B T C , C O C H E R A Y C A B A L L E R I Z A . 
I N F O R M A N E N L O S A L T O S ; O E N 
A M A R G U R A 2 1 . — B U F E T E D E S O L A Y 
P E S S I N O . 9857 16 ^ 8 _ A g . 
V E D A D O . — C a l l e 19 núm. 73, «e alquilan 
3 habitaciones, interior, juntas ó separa-
das; con cocina, b a ñ o s é Inodoros, á per-
sonas de moralidad; su precio: 3 centenes. 
Informan: Soledad 11, entre Neptuno y San 
Migael, altos. 9862 5-18 
E n los altos de la casa San Rafael 14, se 
alquila una habi tac ión para hombre solo 
amueblada. Darán razón á todas horas, 
es muy fresca y ventilada. 
9850 4-18 
A P R O V E C H A R : se alquilan en 11 cen-
tenes, los magníf icos altos de Lealtad 104, 
compuestos de sala, recibidor, 614, comedor 
y servicios completos; la llave en loe bajos. 
Y en 18 centwes, la casa Animas 68 A. I n -
formes: casa Borbolla. Compostela 56, T e -
léfono A-3494_ 9905 8-19 
~ S E Á L Q Ü Í L Á N , Juntos ó separados, los 
pisos altos de la casa San Lázaro núm. 12, 
esquina á Prado, con vista al Malecón. E n 
los bajos es tán las llaves y darán razón. 
9832 4-18 
A N C H A D E L N O R T E núm. 319, de mo-
derna construcc ión, con sala, saleta y 3|4 y 
servicio .sanitario moderno. L a llave en la 
oarnicerfa núm. 315. T ó m e s e el carro de 
Universidad. Precio: 8 centenes. 
__9829 . 4-18 
C O N C O R D I A 89, hitos, independientes! 
propios para una familia de gusto, se a l -
quilan en 12 centenes. Grandes comodida-
des y frescos. L a llave esquina á Lealtad, 
bodega. Informarán: O'Reilly núm. 75. 
9827 ' 4-18 
S E A L Q U I L A la cómoda y espaciosa ca^ 
sa calle de Industria núm. 37, con 9 habi-
taciones, sala, zaguán , recibidor y espacio-
so comedor; la llave en la misma, do 8 á 5. 
S u precio: 18 centenes. 
_9842 8-18 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa V l r ^ 
tudes 43, entre Amistad y Aguila, con sa-
la, saleta. 4 habitaciones y servicios sani-
tarios. L a llave en la bodega. Informes en 
Empedrado 34, habi tac ión núm. 29, Qe 1 á 5. 
9841 8-18 
A R R O Y O A P O L O . - E n cuatro centenes, 
se alquila la casa de azotea y tejas de la 
calle de Santa Catalina, entre las de L a w -
ton y San Anastasio. Informan en P r a -
do 107. _ 9853 4-18 
E n 15 centenos al mes, se alquila la 
gran casa Tejadillo 21, con una hermosa 
sala y saleta, 4|4 amplios y tres m á s pa-
ra criados, ins ta lac ión sanitaria moderna 
y todos los servicios. Informan, Amargu-
ra 30. 9851 10-18 
~ S E A L Q U I L A , en lo mejor de la V í b o -
r a : Juan Bruno Zayas casi esquina á E s -
trada Palma, un chalet acabado de fabri-
car: 3|4, cuarto para criados, jardín al fren-
te y al costado, doble servicio sanitario, etc. 
V é a s e antea de decidirse por otra. Infor-
mes: Galiano 69. 9849 6-18 
S E A L Q U I L A en m ó d i c o precio, la pre-
ciosa casa Cerro 566, esquina á P e ñ ó n , con 
todas las comodidades para una familia 
de gusto. 9347 . 4-18 
H A B A N A 107 
(numerac ión moderna) 
Se alquilan amplias y bien ventiladas 
habitaciones^ 9869 26-18 
S E A L Q U I L A una esquina para estable-
cimiento, hay local para vidriera de taba-
cos, cigarroe y cambio; en Galiano 15, mo-
derna, esquina á Tiocadero. 
9886 8-18 
S E A L Q U I L A N muy frescas y claran ha-
bitaciones, todas con vista á la calle, y 
t a m b i é n accesorias en las mismas condi-
ciones, en Galiano núm. 16, moderno, es-
quina á Trocadero. 9835 8-18 
L A C U L T U R A F I S I C A 
Los ejercicios do cultura f ís ica es tán re-
comendados por las primeras autoridades 
módicas dal mundo. Ellos dan elasticidad 
y vigor á la musculatura, desarrollan el 
pocho y los pulmones, regularizan la circu-
lación y distribuyen fuerza y energ ía en 
todo e4 organismo. 
L a s personas que viven la vida moderna, 
raras veces piensan en consultar á un mé-
dico cuando sienten debilidad y languidez. 
Unos cuantos minutos de ejarcicio con un 
Ejeroitador " R A C I N E " en una habi tac ión 
bien ventilada, serán suficisntos para que 
so produzcan en el cuerpo maravillas. 
P e r m í t a n o s enseñar le s estos aparatos. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E J L L Y 104 
¡83 Ag. l 
N E P T U N O , esquina á Manrique, se a l -
quila este amplio local, acabado de cons-
truir, muy á la moderna, con luz e léctrica, 
techo de cqnereto armado y d e m á s como-
didades, propio para un' establecimiento. 
L a llave é informes en los altos. 
9765 S-17 
Q U I N T A A N T O L I N A 
Se desea alquilar enseguida. Es 
propiedad de la viuda del general 
Cárdenas. Media caballería de tierra, 
casa moderna, agua corriente, á dos 
kilómetros de la línea de Luyanó. 
MR. B E E R S , Cuba número 37, al-
tos. 
C 2478 6-16 
A R R E N D A M I E N T O 
Se arriendan las fincas Santa C l a r a y San 
Lorenzo, situadas entre G u a r a y Melena 
del Sur. Ambas se componen de 23 caba-
l lerías de tierra, con buenas aguadas, cer-
cas y terreno llano, especial para caña, co-
lindantes con varios ingenios. De su precio 
y condiciones Informarán de 8 á 10 de la 
m a ñ a n a en la calle Nueve núm. 93 A, V e -
dado, y en Bernaza 16, todo el d ía . 
9800 10-17 
E N 11 C E N T E N E S se alquila la casa 
San N i c o l á s 65 A, entre Neptuno y San 
Miguel. Tiene seis dormitorios. 
9785 8-17 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, á una cuadra 
del Prado, ex ig i éndose referencias y ee dan; 
calle Empedrado n ú m . 75. 
9^19 4-17 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s y frescos 
bajos de P e ñ a Pobre 20, á dos cuadras de 
las principales oficinas del Estado. 
9826 4-17 
S E A L Q U I L A N loe altos de Habana 3, en 
6 centelles, y San Lázaro !*3, altos y bajos, 
juntos 6 separados, elegantes y frescas. 
9820 4-17 
E R E N T E A L P A R A D E R O D E C O L U M -
B I A , U N E D I F I C I O C O N D O S G R A N D E S 
S A L O N E S , C I N C O H A B I T A C I O N E S , D O S 
H O R N O S Y D O S S O L A R E S C O N T I G U O S , 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S O 
C U A R T E R I A O C U A L Q U I E R C L A S E D E 
F A B R I C A S O I N D U S T R I A . I N F O R M A -
R A N : E M P E D R A D O 75, 
9818 . 8-17 
Z U L U E T A 27, moderno, se alquila el pi-
so principal, con sala, comedor, 5|4, cocina 
y servicios modernos; también se alquilan 
departamentos amueblados. Informes en el 
entresuelo. 9813 8-17 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa) , localidad cerca de 'los baños de mar, 
se aiquilan nuevos departamentos indepen-
diente» á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentes y á 'moderados precios; m á s ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal", Vedado, Habana. 
C 2481 16 Ag. 
S E A L Q U I L A 
L a espaciosa casa, acabada de reparar, 
en la calle 6 núm. 14, en el Vedado, á me-
dia cuadra del t ranv ía e léc tr ico; la llave 
en el núm. 16, y para informes: San Pe-
dro n ú m . 6, Julio Blanco Herrera. 
C 2477 10-16 A. 
V E D A D O , — C a l l e 15, entre 6 y 8; frente 
al parque; pintada de nuevo; tiene ocho 
cuartos y dos de criados, sala, comedor, 
buen baño y servicio aparte para criados. 
L a llave a l lado. Informan en Amargura 
23. Telf. A-2744. 9759 8-16 
M U R A L L A SYz esquina á San Ignacio; 
hay cuartos á $8 plata. T a m b i é n se alqui-
lan en J e s ú s María 6, y una accesoria en 
Suárez 130. Informan en las mismas. 
9762 8-16 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, los fres-
cos y modernos altos de Escobar 9, con 
cuatro dormitorios. L laves é informes en 
el núm. 16. 9761 8-16 
A $8-00, B U E N A S y grandes habitacio-
nes en la nueva casa, acabada de fabricar; 
un lavadero .por cada inquilino. Oquendo 
por Animas 161. 9654 8-15 
S E A L Q U I L A N dos casas acabadas de 
ccxnetruir, con todas las comodidades. C a l -
zada esquina á M, Vedado. 
9650 8-15 
S E A L Q U I L A la casa Vapor núm. 15, 
antiguo; dos ventanas, sala, comedor. 3¡4 
grandes, patio y todo el servicio sanitario. 
L a llave en la bodega. Informan: Amistad 
124, antiguo. 9808 4-17 
~ E N 10 C E N T E N E S se alquilan los bajos, 
y en 11 los altos, de la casa rec ién cons-
truida de Animas núm. 143, compuestos de 
sala, saleta, cocina y doble servicio sa-
nitario. L a llave en el núm. 145. Informes 
en Industria n ú m . 130, de 11 á 1. 
9$33 8-18 
E N 20 P E S O S O R O se alquila Zequeira 
26, casi esquina á Infanta, acabada de re-
formar, tiene sala, comedor, tres cuartos, 
pisos de mosaico y servicio sanitartfe, al 
lado e s tá la llave. I n í o r m e s en G^mpos-
tela 137. baños . 9711 4-17 
~ S E A L Q U I L A 
L a magníf ica y espaciosa planta baja de 
la casa Perseverancia núm. 52. B«tá s i -
tuada en la acera de la brisa, acabada de 
edificar y con toda* las comodidades ape-
tecibles pora una familia de gusto. E s muy 
espaciosa. In formarán: Prado núan. 90, mo-
derno. 9812 4-17 
E N G U A N A B Á C O A , se alquila la casa 
calle de Lebredo 4, con sala, recibidor, sa -
leta de comer, 5|4 bajos, y 4 aJtos, pises de 
moí^iico, baño é inodoro. L a llave en la 
botica de R. de Cárdenas y Amenidad. 
9^07 8-17 
S E A L Q U I L A la casa calzada dé! Mon-
te núm. 100, moderno, (antes 86) para es-
tablecilniento. L a llave y d e m á s pormeno-
res. Informará su dueña, Galiano 75 (antes 
63) de 9 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
9855 4-18 
GRAN HOTEL ÍMERIGA 
Tridugtria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde'un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Pa!ra familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2-854 Ag. 1 
S E A L Q U I L A N , dos hermosos departa-
mentWB para escritorios oon balcón á la 
calle, muy frescos y con toda comodidad 
en un precio muy módico, en la oalle Obra-
pla núan. 32, antiguo, esquina á Cuba, «1 
portero de los altos Informará. 
9777 4-1.7 
MAGNIFICO PISO ALTO 
•Se alquila la planta alta de la casa E s -
cobar núm. 30. E s t á situada en la acera 
de la brisa y á una cuadra del Malecón. 
E s muy fresca y ventilada. Tiene sala, sa -
leta, 5 cuartos y una m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n 
sanitaria. In formarán: Prado núm. 90. mo-
derna. 9811 4-17 
A M A R G U R A 31, esqtliha á Habana, mag-
nífico local para un establechnionto; once 
puertas á la calle. E n , la misma casa ha-
bitaciones muy amplias para escritorios, 
todos con vista á la calle.. 
9805 4-17 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa P e ñ a Pobre núm. 7 A, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, baño y cuarto 
de criados. L a llave en los bajos. Informa"' 
Monte núm. 7. 9804 6-17 
L O S A L T O S nuevos é independientes de 
Sol 48, moderno, con sala, saleta, comedor, 
7|4, en 14 centenes; para familia ú n i c a m e n -
te. L a llave en los mismos. Informan en 
Cuba 65. 9772 4-17 
miERESANTE AL COMERCIO 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
T O , L A E S P L E N D I D A Y H E R M O S A 
P L A N T A B A J A D E L A C A S A A C A B A D A 
D E R E C O N S T R U I R , S I T A E N L A C A L -
Z A D A D E L M O N T E NUM. 370, E S Q U I -
NA A R O M A Y . I N F O R M E S E N E L N U -
I M E R O 368, A L T O S . »C!)6 8-15 
S E A L Q U I L A N los altos de Acosta 79, 
hoy.75, con sala, comedor, 5|4 y 1 m á s en 
la azotea, baño. Inodoros, cocina, etc. Todo 
mosaico y escalera de mármol . L a llave 
en los bajos. Informan: Prado 31, bajos, 
de 7 á 12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
9717 8-16 
EN 20 CENTENES 
Se alquila el piso principal de la •>» 
Malecón núm. 12, aegunda cuadra'de I V 
do; tiene sala, saleta, comedor, siete cua^"1 
tos y todos 'los d e m á s s*rv*cloa, todo nuev" 
y de gueto, y en 18 centenes el bajo de i , 
misma, con los miemos departameutoB 4 
pueden ver á todas horas. Más inform^6! 
Reina núm. 131, Te lé fono A-1373, 
8-12 
S E A R R I E N D A L A F I N C A " E L T A M T " 
rindo", á^ 3 k i lómetros de la Víbora, en el' 
9614 
horas, R. p] 
8-13 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de San Lázaro 324 an-
tiguo, con 6 habitaciones. 2 salas, comedor' 
y servicio sanitario completo. Su precio-
14 centenes. L a llave en les bajos. Inforl 
mes, Neptuno 1, vidriera de tabacos. 
958S g.^ 
Se alquilan, Juntos ó separados, los her-
mosos altos y bajos d« L u z 2; cada piso 
con portal, zaguán , sala, saleta, comedor, 
7 cuartos, gran patio y d e m á s servicios! 
Pisos mosaico. Alquiler: 10 centenes cada 
piso. L a llave en la misma, de 2 á 5. In-
forman: San L á z a r o 24, a í tos . 
9635 8-13 
E N 14 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de la casa San Lázaro núm. 
54, segunda cuadra de Prado; tienen sala, 
«ateta, 5¡4 y d e m á s servicios, todo nuevu! 
Informan: en la misma, el portero, y en 
Reina núm. 131, Te lé fono A-1373. 
9684 8-12 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones unidas] 
con balcón á la calle, en Cárcel núm. 3. 
9C11 M 2 
S E A L Q U I L A N los frescos bajos do Leal-
tad núm. 57; tienen sala, comedor, tres 
cuartos, uno de criado. L a llave en los al-
tos. Informes en Obispo núm. 121. 
9610 S-12 
S E A L Q U I L A N 
departaim-entos de $9-00 y $10-00 á es-
tudiantes, empleados y matrimonios 
sin niños, en la casa acabada de fa-
bricar Neptuno 166 y 160 entre Es-
cobar y Gervasio. 
Tiene luz eléctrica y se da llavíu 
para la puerta principal. 
9658 8-15 
S E A L Q U I L A N los altos de F a c t o r í a 59, 
con todas las comodidades, en ocho cente-
nes. L a llave en el segundo piso. 
9648 6-15 
M E R C A D E R E S 2 
S e alquilan unos e sp l énd idos entresue-
los. Informes: Amargura 77 y 79. 
9695 8-15 
L a hermosa casa San N i c o l á s 38, con 
gran reja de hierro, z a g u á n para a u t o m ó -
vil, sala, saleta, comedor, cinco habita-
ciones, selE er. el alto, comedor, traspatio, 
caballeriza, pisos finos. T a m b i é n para úl-
timo de mes se desocupa la casa Amar-
gura núm. 4, propia para a l m a c é n ; en los 
altos, escritorio, baratos. Informes: B a -
ratillo núm. 1, Te lé fono A-1768. 
9689 6-15 
S«n Nico lás núm. 85, acabada de edifi-
car, se aUquilan el bajo y el aJto, juntos ó 
separadamente. Informes en la misma. 
9673 6-15 
S E A L Q U I L A N , dos habitaciones altas, 
muy ventiladas, propias para un matr i -
monio «in n iños 6 para hombres solos. San 
José 7, in formarán. 9671 8-15 
8 E A L Q Ü I L Á N , los altos~de Figuras"77; 
moderno, (antes 73) la llave en los bajos. 
Informes, L u z 61. 
9667 8-15 
I N D U S T R I A 64, antiguo, se alquilan los 
bajos en 12 centenes; 2 ventanas, z a g u á n y 
4 cuartos; servicio sainitarlo. L a llave en 
los mismos. Informes: Trocadero 14, an-
tiguo. 9669 8-15 
T U L I P A N , frente al paradero, se alqui-
lan los altos de Rosa núm. 7, muy frescos, 
y en los bajos bay departamentos para 
matrimonios, baratos; en la misma infor-
man. 9615 15-13 Ag. 
S E A L Q U I L A N las casas Santa Catal ina 
1% y 1%, á una cuadra de los t r a n v í a s del 
Cerro. Portal, sala, comedor, 3|4, servicio 
sanitario moderno, en. 20 y 25 pesos plata. 
L a llave é in formarán: D o m í n g u e z núm. 
17. jardín. • 9625 8-13 
S E A L Q U I L A N los bonitos y vnntilados 
bajos Lealtad 38" tienen sala, saleta, tres 
cuartos grandes, uno de criado, comedor, 
doble servicio. L a llave en el 57, altos. In-
formes: Obispo núm. 121. 
__95 9_1 8-12 
S E A L Q U I L A la fresca y espaciosa ca -
sa I núm. 19, Vedado, con extenso parque, 
jardín, frutales, etc. Tiene sala, saleta, co-
medor, 5|4 v servicio de criados. 
971G ' 4-16 
V E D A D O . — E n la calle J . entre 19 y 2L 
á una cuadra del t ranv ía , se alquila una 
casa acabada de contruir, compuesta de 
«ala, saleta, tres cuartos, comedor, cocina 
y baño . L e llave en ©1 fondo. 
9687 6-15 
E N E L V E D A D O . — S E A L Q U I L A O SE 
vende un hotel, con buena marchantería, 
nvuy bien situado, por no poderlo atender 
su dueño; se cede en buenas condiciones. 
P a r a informes: calle 11 esquina á C. nú--
mero 17. 9530 15-11 Ag. 
U n a casa quinta frente á la Universi-
dad. Extenso jardín y arboleda, cómoda 
vivienda de dos pisos, biblioteca, sala, co-
medor, once cuartos, cuatro baños, terraza 
cubierta y descubierta en ambos pisos; 
instalaciones de gas y electricidad, agua 
abundante, casa para criados, cochera, sa-
rage. y otras comodidades. Puede verse á 
todas horas é informan en la misma. Jo-
vellar 27 esquina á L y en Galiano 91, Ha-
bana. 
C 2441 10-̂ 1 
P A R A L A T E M p o r a d a de baños, se al-
quilan bonitas y frescas habitaciones, con 
asistencia y sin ella, con vista al mar y á 
una cuadra de los carritos; comida á la 
francesa y á la criolla. B a ñ o s núm. 15, 
Vedado. 9529 15-11 Ag. 
S E A L Q U I L A 
preciosa casa á 'la brisa, Gervasio 105, al-
tos, compuesta de sala, saleta, 4 habitacio-
nes, baño, sanidad, pisos de mosaico; alqui-
ler: $42-40 oro. Informarán: Gervasio nú-
mero IOS A. 9577 8-12-
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, con ó sin muebles, con vista fi-
la calle; las hay de diez pesos en adelante; 
en las mismas condiciones en Reina 49; en 
la misma se necesita un criado que entien-
da de limpieza. E n t r a d a á todas horas. 
9549 ^ l í l ^ L - : - ^ 
" " S E A L Q U I L A la hermosa y ventilada 
casa calle I núm. 17, entre 9 y 11, con siete 
habitaciones, ins ta lac ión eléctrica, 2 inodo-
ros, baño, etc., y terreno propio para j'J«-
goe de Larv Tennis. L a llave é ivtovmea 
en la misma. 8500 10;ii— 
E N P R A D O , — S e alquilan los altos de 1* 
bonita y moderna caea número 22 del Pa-
seo de Maít í . L a llave en los bajos, é in-
forman en Cuba 54, d« 2 á 4. 
9472 15-10 Aff^ 
¡MI Q U E R I D O A N T O N I O ! 
— E n dónde andabas. —Hola Clriiín. D i ^ 
frutando de las delicias que te bri"d£i" ^ 
Palacio de Carneado, donde por >5"3U 
por $8-50 tienes una habi tac ión que es 
encanto. ¡Ah! Si vieras qué hemBras, 
—Sí. pues me mudo para el Palacio. 
Te lé fono F-2150.. 
9437 __2Íl^-r-
S E A L Q U I L A la hermosa casa oflcl°f 
15, entre Sol y Muralla, propia para gr* ^ 
des almaceneffl, después de haber Pe*a " n 
alcantarillado por ella. L a llave é infoim 
en Aguiar núm. 45. „ A « 
9438 I5"9 AE" 
Se alquilan e sp l énd idas habitaciones: a ^ 
tas, amplias, h ig ién icas y ^ ^ f ^ r ^ 
magníf icos servicios sanitarios, M V Í ^ 
núm. 22, R. Labrador é hijos. 
_C_2419 2 6 - S _ A ^ 
O B R A P I A 2.—Se alquila en 1C ^ ^ g . 
esta casa, de planta alta y baí^r0C.Lni ta-
formada y dotada de buen servicios ^ 
rio. Por su proximidad A los " ^ ' ^ L un 
la Lonja, ofrece muchas ventajas I'» 
a l m a c é n y quedan los altos indep&noi 
tes para familia. fi ^g. 
9371 i,6'.8 : 
~ C Á L L E 15 N U M 257, loma del J ^ J ^ 
casa de d o s pisos, sala, comedor ^ 
cuartos, dos inodoros, traspatio, p 
eléctr ica; agua, muy fresca. Iníoini 
núm. 30, entre 15 y 17. 
9364 15-8 
Prado 77A (bajos) anti9u0nnn h»-
E n esta acreditada casa se a^lU ' ^ ^ n 
bitaciones con toda asistencia. 
referencias. Xo se admiten niños. 3 
9179 
E N SAN I G N A C I O 82, entre 
Sol, se alquilan magníf icos <iePal "uorlo: 
y ventiladas habitaciones, para ^ nistak 
bufetes ú oficinas de señores co™, oc' Jl. 
8973 
E N E L P U N T O M A S C E N T R É 0 
G U A N A B A COA. fabrica' 
la casa Martí núm. S. acabada de de dofl-
de hierro y concreto, con un 33- ^¡^[mlen^ 
cientos metros, propia para (,9ta . ^art l V, 
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D E 
^ p l o s i ó n de dinamita 
heridos y o " muertos, 
de trenes con ídem 
!uJcldl»s y secuestros 
y ^ros com hincatambo, 
on nota^, son sucesos 
IR policía y nada 
de ie' F 
p á l i d o y » con eso. 
* JJJÍ denme comidillas 
lltieas y jaleos 
áe licurgos y catones. 
^r* de líos y enredos 
auberr.amentales; danzas 
1 miilones y paseos 
la banda, por cuenta 
iel Tesoro y hablaremos 
romance; pero ¿ m u e r t e s 
' trijedias? No las quiero. 
l0 las oigo, no me sirven, 
n(> son de mi giro; y pienso 
el receso de ambas Cámaras , 
gS decir, ese receso 
c.n quorum, sin votaciones 
¿e pensiones y da c r é d i t o s ; 
tM franjas de oro que tenga 
jleciooho quilates netos 
fiin otras bober ías 
^.jes á&l mismo género , 
me tienen ensimismado 
^ mí prop'^ con unt sueño 
invencible, deseando 
auc pasen do» meses prest.) 
y vuelvan las golondrinas 
con golondrinos d-e aupremio, 
¿« Asia, de Africa, do Europa, 
4« ©ceanía, del centro 
4e la tierra donde viajan 
por cuenta del Presupuesto, 
v empiecen las emociones 
cuando se sienta el inv ierno . . . 
B I A E M B E D O i O 
Hov celebra su fiesta onomástica 
nuestro estimado amigo don Bernar-
do Redondo, "General Manager" de 
la importante jugue te r ía de la calle 
de Obispo " E l Bosque de Bolonia." 
^Bernardo, con su amabilidad su ex-
quisito tratto, su don de gente y su 
constancia en el negocio, ha; logrado 
hâ erae de una marchanter ía escogi-
da y en poco tiempo ha elevado " E l 
Bosque de Bolonia" al puesto que 
k.v ocupa á la cabeza de los estable-
firaifntos de su giro en la capital de 
Cuba. Como dato que prueba esta 
afiraHWÚon, podemos asegurar que 
"ElBosq-ue" vendió más juguetes en 
las Navidades pasadas que todas las 
jugueterías de la calle de Obispo 
juntas. Bernardo no descansa: no-
che y día brega1 sin cesar. A la luz 
M sol atiende á los niños que por 
docenas acuden á- surtirse de jugue-
tes, y luego á la luz eléctrica, abre 
cajas y más cajas de mercancías y 
urregíl Ja tienda paxa el día siguien-
te. Xo es de ex t rañar , pues, que su 
nombre y su establecimiento se ha-
yan hechos tan populares en la Ha-
bana. 
Afortunadamente su santo cae en 
domingo, y así podrá recibir sin mo-
lestias las felicitaciones de sus ami ' 
pos, á la cual con cariño unimos la 
•nuestra, deseándole todo género de 
¡muras. 
SIMPATICA VELADA 
I Hemos recibido atenta inv i tac ión pai'a 
\ k velada que se efectuará, el día 21 del 
^actual, á las ocho de la noche, en el Club 
BenMlco, en honor de los triunfadores del 
certamen literario "Plácido", s e ñ o r e s E . E s -
cudtro Miranda y Pedro N. González V e -
ranes, y de los señores A g u s t í n Izquierdo, 
Benjamín Muñoz y Ricardo Oroza, qule-
Be» acaban de obtener sus respectivos t í -
Wos en la Universidad Nacional. 
Esta oulta fiesta promete quedar muy 
Brillante. 
He aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
'Sinfonía por la Banda Municipal.—Dis-
curso por ei aeñor Ildefonso Morúa Con-
r1"3,8'—Recitación de la p o e s í a "Plácido", 
j miada en el Concurso Literario , del se-
t°r E-. Escudero Miranda, /por • l a sefiori-
Uunla Amparo Larrondo.—Discurso por 
| señor Juan Maroelo Herrera.—^Solo de 
lolin por ia s eñor i ta Ede lmira Barreto, 
¡. 0í"pañada al piano por l a s eñor i ta Ame-
- arreto.—Discurso por el doctor José 
feia Beltrán. 
S E G U N D A P A R T E 
por la Banda 
no pí !Pa1'—-r>iscurso por el señor Saturni -
^scoto Carr ión .—Romanza "Celeste A i -
SOCIEDADES ESPAflOlAS 
M O V I M I E N T O DE ENFERMOS 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: Celedonio Garc ía Sainz, Pe-
dro Bejerano García, Bernabé Machado A l -
varez, Norberto E c h e v a r r í a Armendaris, 
j Manuel "Fernández Rouco, Raimundo F e r -
nández Gutiérrez, Juan J o s é Helguera P é -
rez, Francisco L lorca Soler, Francisco C a l -
vo Iglesias, Francisco del Campo Molino, 
Antonio Cedrún Val la , J e s ú s Alonso Rev i -
Jla, Cristóbal Carril lo García, F é l i x Valle 
Rodríguez , Francisco Rivero Sánohez , Juan 
Hoyos Cobos, Marcos Pardo San Román. 
Manuel Barretro González, Isaac Fernández 
Domínguez , Victoriano Quevedo Ortiz, Pe-
dro Pérez Hernánidez, Gustavo de Cárdenas 
Alvarez, Raimundo Luengo González, Ma-
nuel GfíyAíL Guerreiro. 
De alta: Miguel Fernández Amador, Pe-
dro Vi l lar Haces, Lorenzo Blandino Burgo, 
José Pérez Arbos, Manmel Lozano Monte-
ro, Antonio Revi l la Gutiérrez, Emil io Be-
tancourt Prats , Joaquín Arredondo C a s a -
•p.ova, Angel Fernández Cartaya, Valeriano 
AJa Ortiz, Angel Utr i l la Angulo, Miguel 
González González , Francisco Rocha. Beni-
to Edo Ibáñez, Gabriel J i m é n e z Valdés , 
Francisco Díaz Camacho, Romuaido Abin 
Fernández , Esteban Rodr íguez Pereira, Ra-t 
món, García García, Benito Fernández R a s -
cón, Virgilio Escarp García, R o m á n Prado 
Pérez , Domingo Viscaya Aguirre, Juan Jo-
s é Helguera Pérez , Martín Juanvelz E c h a -
rren. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Rraulio Alvarez Fernántlez, 
Francisco Fernández Alonso, J o s é Grana 
Blanco, Angel Raero Tejera, V íc tor F r a n -
co Carbállo, José Menéndez Vaile. Manuel 
Fernández Morejón, Marcelino Alvarez C a r -
nero. Maniuel Acebo Francisco, Gumersindo 
Fernández Fernández , Francisco Fernández 
Velasco, Sote,ro Suárez González , Antonio 
Aguirre Arres, J o s é Fernández Gancedo, 
J o s é Cabrera Francés , Manuel Vil larmarzo 
Mepa, José Ortea Carcedo, Ram6n García 
Romero. Francisco González Cueto, Her-
minio Arias Fernár ' l ez , Salustiano Mar-
t ínez Fernández , Valent ín García Menén-
dez, José P é r e z Rodríguez , Francisco Cue-
to Olivar. 
De alta: José Gallardór? Eapolijano (fa-
llecido), Manuel Marín Bañol , Eduardo M-i-
ñiz Valledor, Pedro F e r n á n d e z Joglar, Ave-
lino García García, Antonio Garc ía Cane-
llada, Eladio Pérez Santos, R a m ó n Goiv-
zález Alvares, Marcelino García. Calinas, 
Celedonio Rosan ^ampo, Alfonso Díaz P u -
lido, Manuel Pérez Murga, Juan Fernár.»iez 
García, Angel Costales Rivero, Francisco 
Barbón García, Xemesio 'Suárez Fernández , 
José Vega Díaz, Enrique Rodríguez Suárez, 
Constar'Mno García, Victoriano Hompane-
ra. Constante Ramos Prado, Francisco F e r -
nández González, Julio Fernández Pedrnsa, 
, Urbano Gutiérrez Zorrilla, Longines A l -
¡ varez García, R a m ó n Suárez Fernández , 
Pedro Faje t González . 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron»: Antonio B. Cazón Gómez, 
J e s ú s Bouza, Manuel López García, Ger-
mán González Yebra, Manuel Martínez Be-
cerra, J o s é Míguez Aldaya, Benito González 
Hemiida, Severiano V á z q u e z Alonso, R a -
m ó n LCpez Costa, R a m ó n Nespereira D a -
coba, Ricardo Ferreiro Dópez, Gervasio 
E l ias Soto Díaz, L u i s Couce Fortúnez , Ma-
nuel Vázquez Iglesias, Francisco Rodríguez 
Estévez , Juan Antonio F e r n á n d e z Quintas, 
Joaquín Mariño Lois , J o s é ^Crego Baleato, 
Peregrimo Pérez Crespo. 
De al ta: Emil io Garc ía Ortiz, Seraf ín 
S á n c h e z Conde, N i c o l á s Prieto Armada, 
Germán Paradelo Fernández , R a m ó n G a r -
cía Pérez , Antonio García Mariño, Marcelo 
Castex Deguis, J o s é A r m a s Garza, Roge-
lio Quintairos Vázquez , Pedro Cobo F a r i -
ñas, J o s é María Gonízález Pérez , José P é -
rez Maseda, Francisco Garc ía Solloso, A l -
fredo P i ñ ó n Tomé, J u a n Ledo, Antonio L o -
renzo Díaz , Antonio Murga Rey, Juan L ó -
pez Alence, Eleuterio S a r r i a Quinitana, R a -
m ó n Fernández Ledo. 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: Jaime Bestard, Carmen L ó -
pez, E l i s a Aléri, Is idra L i l i Zulueta, Jaime 
Fleixas Juan. 
De al ta: Amal ia Espinosa, Serañnia M i -
randa, R a m ó n Martorell, Alberto So lá . 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Miguel González Rodríguez , 
¡Salvador González Rodríguez , Eladio 'San-
tos. 
De alta: Marcos González Rosquete, V i -
cente Pérez Díaz, B e r n a b é ¡Rodríguez R o -
dríguez, A g u s t í n Montes de Oca, Bartolo-
m é ^Sánchez, Pedro Gil González , Cristóbal 
Aguiar Aguiar. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Germán Cuadrado, Manuel 
Comuñas , B e n j a m í n Fernández , Saturnina 
Velasco. 
D e . a l t a : Domingo González , Melquíades 
Diez, Germán Cuadrado. 
Por la noche, desde las siete empezarán 
las tandas, exh ib iéndose las mejores pe-» 
l í e n l a s ' que posee García, el afortunado 
empresario de e s t é popular salón. 
C I N E N O R M A . — 
Hoy estreno de la gran cinta titulada: 
E l hombre de pecho de hierro, reestreno de 
las aplaudidas, el mendigo de la cortada, 
al aire libre, papanatas compra una carra-
ca, luz de las estrellas, etc. 
A las 2 y media grandiosa m a t i n é e con 
obsequio de juguetes á los n iños conei'-
rrentes. 
S A L O N T U R 1 N . — 
Muy favorecido se verá la "matinée" que 
ofrece hoy este popular Sa lón de San R a -
fael n ú m e r o 1. 
L a empresa ha adquirido u m gran co-
lección de juguetes para repartirlos entre 
los niños que asistan al e spectáculo . 
L a s cintas que se exhib irán en la "ma-
t inée" han suio escogidas y sus asuntos 
todos sorú propios r a r a los niños . 
Por la noche, tres tandas, exhib iéndose 
en ellas los estrenos que ha habido en la 
actual semarti. 
E n la "matiné.e" de hoy irán á la esce-
na las zarzuelas de gran éx i to " L a com-
parsa de rhantecler" y " L a venganza de 
Toribio". 
E n los intermedios trabaja Camelia. 
L a fu i^ ión nocturna consta de tres tan' 
das en este drden: 
A las ocho: "La, comparsa de Chantscler" 
A las nueve: "I^a venganza de Toribio". 
A las diez: "Locura repentina". 
E n la^ tres toma parte principal la gra-
c io s í s ima y siempre aclamada Margarita 
J i m é n e z y el gran Palomera. 
E n ios intermedios, n ú m e r o s por C a -
melia. 
Las convaleseénciaa largas, agota* 
miento prematnro, linfatismo, (?nfla-
quecimiento y debilidad, se eorrisren 
con el DTXAMOGENO DE SAIZ DE 
CARLOS. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
1 „.«rre8']ada Para bar í tono y cantada por 
Pi 
ctura del estudio cr í t i co "Plácido 
enor Manuel Herrera , a c o m p a ñ a d o al 
D I A 20 DE AGOSTO 
Este mes está c!0»*a«rra-do á la Asun-
ción de nuestra Señora, 
i Jubileo Circular.—Sn Divina Ma-' 
i jestad está de manifiesto en Xuestra 
| Señora de Guadalupe, 
j La semana próxima estará el Cir-
I cular en la V . O. T . de S. Prancisen. 
j Santos Joaquín, Badre de Xuestra 
| Señora. Bernardo doctor, y Filiberto, 
i oonifesores; Samuel, profeta, y Leovi-
¡ gil do, márt i r . 
San Joaquín, Padre de la Santísima 
Virgen. Fué San Joaquín de Sanorc 
real. Su familia descendía originaria-
mente de Judea; pero reducida al os-
| tado de pobreza, por particular pro-
videncia del Señor. 
Parece que había nacido con el San-
to la piedad. Aun no se hiabia visto 
en el mundo hombre de vida más 
santa. 
Andrés Cretense, arzobispo de Jo-
rusalén, en el elogio que haee de San 
Joaquín y Santa Ana, dice que luego, 
que nació la Santísima Virgen, la lle-
varon sus bienaventurados padres al 
templo, y en él la consagraron a! ser-
vicio del Señor, como fruto de sus 
oraciones dee-pués de larga esterilidad; 
y que habiendo vivido después algu-
nos años San ' Joaqu ín , terminó en f in 
su inocente vida enn nna muerte pre-
ciosa en los ojos del Señor. 
Los singulares favores, que por sil 
intercesión dispensa el cielo cada, día, 
nos acreditan lo mucho que puede con 
Dios el glorioso San Joaquín . Los 
que viven en el siglo deben profesarle 
particular devoción, y los religiosos 
le deben venerar como perfecto de 
ehado y 'protector particular de la v i -
da interior y retirada. 
D I A 21 
Santos Paterno, Maximiano y Teo-
gonio, már t i r e s ; santas Juana Eran-
cisea Fremiot, viuda y fundadora, Ci-
riaca y Basa, már t i r . 
LO QUE HARA. 
Una mujer compra una máquina 
do coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Un 
hombre lleva un relox para que le 
indique la hora y no como inver-
sión de un capital sobrante, y el 
mismo principio se sigue en el 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina ó el tratamiento que 
alivia y cura. E l tratamiento de 
nna enfermedad no admite empi-
riemos. La gente tiene derecho 
á saber lo que es una medicina 
y sus efectos antes de tomarla. 
Debo haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficios en' casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben sus méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es quo la 
PREPARACION DE W A M P O L B 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé dol público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace j>recisa* 
mente lo que tiene Ud.. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosñtos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia^ 
Escrófula, Debilidad Xerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr. 
Eaimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dosis. 
Xadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en l&o Droguerías y Bo-
ticas en todas partes del mundo. 
1 G 1 M flH M F E L I P E 
S I domingo 20 se ce lebrará en esta Igle-
sia, la función anual al glorioso San Roque 
á . l a s ocho y media, misa solemne estando 
el sermón á cargo del R. P. F r a y Rodrigo 
de lá Virgen del Carmen, se suplica la 
asistencia á sus devotos.—La Camarera. 
Angela de Cárdenas , viuda de Ojea. 
9776 4-17 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
DE 1* Y 2̂  ENSEÑANZA 
dirigido por P a d r e s A g u s t i n o s de la A m é r i c a del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué env ía usted su» hijos al Norte? ¿Será posible quo reciban allí tan bue-
na educac ión como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender «tii ing lés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habano? ¿ E s t á usted saguro cié que allí hayan de res-
pirar ambiento de sanao ir.ffluauoia-s' c E s economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfaotonamente á todas estas ^ 
preguntas. Pida usted un Catá logo . 
E l objoto de este plantel de educac ión no se circunscribe á ilustrar la inteW*^ 
cia de los alumnos con só l idos conocimientos científ icos y dominio completo del idio-
ma inglés , sino que se extiendo á formar su corazón, sus costumbres y carácter , ar-
monizando con todas estas ventajas las de! conveniente desarrollo del organismo. Por 
lo que se refiere á la educac ión científica la Corporación es tá resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de la pedagog ía mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de S, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos extornos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 do Septiembre. E l idioma oficia! dei Colegio es el ing lé s ; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e spaño le s . 
L a e n s e ñ a n z a quo se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comorcio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Univer-
sidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero on la expl icac ión de las 
Matemát icas , base fundamental de las carreras de ingenier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
T E L E F O N O A.2874. A P A R T A D O 1056. 
C2415 A 7 
i b ^ 9 
m m DÍ s 
Piano Por la s e ñ o r i t a Angelina E d r e i r a . — 
Mad '  i lácido", pre-
I>e(j e^ ei Coincurso Literario, del señor 
^ González Veranes, por el señor 
"He""0 Neyra.—Fantasía sobre motivos de 
al Y ? Y Julieta"' de D- Alard, ejecutada 
acoin ~ POr Gl aeñor Francisco Morales, 
pna(ÍO al piano por el señor F r a n -
GUaj, - 'RU2-—Discurso por el señor Juan 
^ erto Gómez. 
C4ii pta fiesta invita don» Oscar P. A l a -
íe 'la residente del Consejo de Direcc ión 
Un revista- "Minerva", patrocinado de 
^ P á t i c a velada. 
1 
A C I E K C I A A T A . T A L A C A L V I C I E 
De .f erme» Fatal y su Remedio 
> l a 
ecen al canipo de la Ciencia. 
re W a más .rara del mundo que un hom-
qUetio ha" Re^. e v i t a b l e m e n t e calvo, por-
rVasraicL ie,cuyo cabello no esté muerto 
r^osi er«..1C|Ue,faa-va de sor necesariamente 
1° a n « s f f i ^ e Herf>icide Nowbro. el nue-
? 7 e U e ^ i 0del cuero cabelludo que extir-
$ 'I^Pia n qiie ataca el cabello por la raiz, 
ri0loPerfeof aspadel cuero cabelludo, de ián-
llanta f.a,en^e sano- Harence Hamilton 
M^^calvn a¿' E - U- A-l a(5 hallaba entera-
* elshahi„' , - menosoe un mes elHerpe-
h^iRos H«, *?iado la cabeza de todos los 
o?íllralezq * ?el,0' reanudando entonces la 
^el lo dea*u J ^ b a j o de cubrir la cabeza de 
n,1Síieínanal fdeíuna Pagada de largo, y d las 
v/^aT. C,1S t1enía unR Provisión (fe cabello 
éridese ni. i colflezón del cuero cabelludo. 
í»os c Jas principales farmacias. 
C D moneda 
N A C I O N A L . — 
Gran c o m p a ñ í a d r a m á t i c a española . 
A las dos de la tarde, "Los hijos artifi-
ciales" (tres actos). 
Luneta, 60 centavos. 
A las ocho y media de la noche, gran 
función de gala á beneficio y despedida de 
Antonia Arévalo , " L a rebelde". 
Muy pronto, " L a raza". 
P A Y R E T . — 
E n la m a t i n é e de hoy van á la escena 
las aplaudidas zarzuelas " L a partida de 
la porra" y "Congreso feminista", por las 
tiples Grifell y Alvarez. 
Por l a noche tres tandas en este orden: 
A las ocho: " L a reina de las tintas". 
A las nueve: " L a partida de la porra". 
A las diez: "Cortgreso feminista". 
A L B I S U . — 
Hoy ofrece dos funciones la empresa del 
cine que con tanto éx i to viene funcionan-
do en este coliseo. 
L a iprimera empezará á las dos de l a 
tarde, y la segunda, á las oclm en punto 
de la noche. 
E n ambas funciones se exhib irán esco-
gidas pel ículas , y al final de cada tanda 
se presen tará el notab i l í s imo ventr í locuo 
caballero Felip, y e j e c u t a r á n.uevos y di-
vertidos trabajos con su troupe de m u -
ñecos . 
M A R T I . — 
E n la primera parte del programa de 
la m a t i n í e de hoy v a " L a solitaria", y en 
la segunda seis escogidas pe l ícu las y al 
final Rogelio V a r a r e g a l a r á á cada n iño 
que asista un precioso juguete. 
Por la noche tres tandas en este orden: 
E n la primera tanda " E l tenorio tejole-
ta"; en la segunda, " E l traficante de escla-
"vos", y en la tercera " L a riqueza del ne-
grito". 
E n las tres toma parte principal la gra-
c i o s í s i m a y sin rival L i p a Frutos. 
S A L O N N O V E D A D E S . — 
E n el programa dispuesto para la "nia-
tinéc" que ófrece hoy este fresco y acre-
ditado palón, figuran escogidas" pe l í cu la s 
para que los n iños pasen un buen rato. 
Como de costumbre, la "matiivée" em-
pezará á las dos y media. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en ;la Catedral r 
•demás iglesias las de costumbre. 
Corte de 'María.—Dia 20.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora -de 
Lourdes, en la Merced. 
E l dia 21 á Nuestra Señora de Gua-
dalupe, en sn iglesia. 
Muy Hustre Arcliicofradía del 
Santísimo Sacramento de la 
Catedral. 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo ern lo preveni-" 
do en nuestros estatuas , el próximo día 
20 del presente raes se celebrará, con la 
solemnidad de costumbre, la festividad del 
domingo tercero con misa de comunión á 
las siete de la m a ñ a n a , misa cantada á las 
ocho y sermón á cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante, la misa es tará de 
manifiesto ñ. D. M. y después se hará la 
proces ión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Penichet. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
i i P i o l M l i 
FIESTAS SOLEMNES 
En honor del Salvador del Mundo 
Que á la gloriosa Santa Ana dedican sus 
asociados y devotos en la Iglesia Parro-
quial de J e s ú s del Monte. 
D I A 17 
A las seis p. m. se izará la handera de 
la Santa, a m e n i z á n d o s e el acto con repi-
ques de campana y fuegos artificiales. 
D I A 18 
C o m e n z a r á la novena ce lebrándose la mi-
sa á las ocho, siguiendo los ejercicios pro-
pios del día, excepto el día 20, en que los 
ejercicios serán á las diez. 
D-IA 26 
A las siete p. m., d e s p u é s d« rezado el 
Santo Rosario, se cantará la gran Salve 
del Maestro Es lava . 
D I A 27 
A las siete y media misa de Comunión. 
A las nueve. Introducción, gran himno á 
Nuestra Señora Santa Ana, del maestro 
Cepero. 
Se c a n t a r á por escogidas voces y nutrida 
orquesta bajo la d irecc ión del señor Mar-
tín López, la gran misa de bajos del maes-
tro Es lava . 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. Mi-
guel Portería , Escolapio. 
E n el Ofertorio se cantar ía el Ave Ma-
ría de Guerra. 
A la terminación, motetes y despedida 
á la Santa. 
D I A 28 
A las ocho se ce lebrará Misa de R é -
quiem en sufragio de los asociados di-
funtos. 
9844 10-17 
de 1* y 2̂  Enseñanza para niñas y Kindergarten moderno 
C o n s u l a d o 8 © , a n t i g u o 94t, a l t o s 
Este acreditado plantel comienza sus tareas el 4 de 'Septiembre con un Kindergar-
ten para n iñas y n iños pequeños , contando con excelente material tra ído de los E s -
tados Unidos. 
Tiene e sp lénd idos dormitorios para Interms. 
L o s idiomap Ing lés y F r a n c é s se incluyen en la pensión. Se dan clases de piano 
6 instrumenjíos de cuerda. 
P í d a s e prospectos, 
C 2509 alt. 15-30 Ag. 
C e n t r o A s t u r i a n o Colegio ' l a c i a Luisa Do!z" 
SECCION DE INSTRUCCION 
S K C K F / T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, du-
rante la ú l t i m a quincena del mes entrante, 
el curso escolar de 1911 á 1912, conforme 
previene el art ículo 52 del Reglamento de 
la Secc ión , queda abierto desde esta fecha 
el periodo dé matr tcu ía ordinaria para el 
mismo, avisando por este medio á los se-
ñores asociados que, de nueve á diez de la 
m a ñ a n a , se ex tenderán las de Solfeo y P i a -
no, Inglés primero y segundo curso, Corte 
y Confección de labores, Decla-macjón, Me-
canograf ía y Taquigraf ía , todas para s e ñ o -
rita»; de una á tres de la tarde las de los 
Grados Elemental, Medio y Superior de n i -
ñas y niños, y las nocturnas de Lectura, 
Escr i tura , Lectura aplicada y E s c r i t u r a al 
dictado, Dibujo Geométr ico , A r i t m é t i c a pr i -
mero, segundo y tercer curso; A r i t m é t i c a 
Mercantil. Tenedur ía de libros, Inglés pr i -
mero y segundo curso, Mecanograf ía y T a -
quigraf ía , Gramát loa primero y secundo 
curso. Solfeo y Piano, Dibujo lineal, natu-
ral y de adorno y D e c l a m a c i ó n , de siete á 
nueve de la noche, en esta Secretaría,, sien-
do requisito indispensable para ello, ia pre-
sentac ión del recibo que justifique el de-
recho á ese beneficio, en la forma que de-
termina el art ículo 83 del Reglamento ge-
neral de la Sociedad. 
Habana, 16 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
Manuel M. Villaverde. 
C 2483 alt. 8t-16 7d-17 
P R A D O 64 
E l nuevo curso c o m e n z a r á el lunes 11 
de Septiembre. Se admiten alumnas inter-
nas, medio pupilas y externas. -Se facilitan 
prospectos. 9918 4-20 
a de la ma-
nor G 
Día 27, á las nueve y 
ñaua, solemne función r( 
dirección del reputado M 
gorza, organista de la Parroquia, se can-
tará la iVÍisa en Re de Perosi por nutrido 
coro del laureado orfeón "Eúskaro", acom-
p a ñ a d o de un quinteto de cuerda$ y órgano, 
que se inaugurará ese día. Pred icará el 
P. Viera. 
L a Camarera que suscribe, suplica á los 
buenos cató l icos una limosna para las im-
portantes mejoras que se e s t á n realizando 
en el Templo del Salvador. 
L a Camarera, 
Andrea Casado, viuda de Botancourt. 
9734 * 8-15 
k m m oiAZ eoiEi 
I N V E N T O R D E L 
"Renovador de A. Gómez" 
A V I S O A L P U B L I C O : 
Que n ingún boticario ni nadie sabe mi 
secreto de preparación, ni es mío un "Re-
novador de A. Gómez" que venden algunas 
boticas en» frascos iguales á los que yo hé 
vendido en la calle Aguacate núm. 22 des-
de el 85 hasta el a ñ o 1904, con permiso del 
gobierno español . 
A V I S O T A M B I E N 
Que el R E N O V A D O R D E L DR. P U I G , 
qnc prepara y vende en medias botellas en 
su botica de Consulado y Ccdón, es tao bue-
rros rebeldes, dispepsia y fiebres; los que 
lo ueerí verán que no se les e n g a ñ a y sa-
nará!' de unos males que se tienen por 
incurables. 
D O Y I N F O R M E S E N MI DO C I L I O 
C A L L E D E A G U A C A T E NUM. 42, L I B R E -
R I A , E N T R E E M P E D R A D O Y P R O -
G R E S O . — H A B A N A . 
9930 1-20 
I G L E S I A DE Bl 
Congregación de San José 
E l próx imo domingo 20, ce lebrará la Aso-
c iac ión de San José sus acostumbrados 
cultos mensuales. A las siete misa de co-
m u n i ó n general, á las ocho expos ic ión del 
S a n t í s i m o misa cantada y p l á t i c a por el 
R. P. Obered. Se suplica la asistencia con 
el distintivo de la Congregac ión . 
A. M. D. G. 
8779 \,17 
S E C R E T A R I A 
ffiís mm nmmmm 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio á los s eñores socios de 
este Centro, para que se sirvan concurrir 
á la Junta General extraordinaria que se 
ce lebrará en los salones de. esta Sociedad 
el próx imo domingo día 20 del mes ac -
tual, á la una de la tarde, para terminar 
la ses ión del d ía 13 y para presentar sus 
renuncias el expresado señor presidente y 
varios señores vocales de la Directiva. 
P a r a tr-ner derecho á concurrir á la J u n -
ta y tomar parte en sus deliberaciones, 
será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo correspondiente al mes de 
la fecha á la comis ión que e s tará situada 
en las entradas del sa lón principal. 
L a comis ión referida en tregará á cada 
socio una boleta que serv irá para los a c -
tos de vo tac ión . 
Carecerá de valor toda boleta que no 
tenga estampado el sello de la Sociedad. 
L o que, de orden del repetido señor Pre -
sidente, se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 16 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
A, Machín. 
C 2487 alt. 2t-17 24-18 
C e n t r o A s t u r i a n o 
K I H m i l i «ÍIIÍII 
S E O R E T S R i A 
(Demolición de un edificio en la 
Quinta Covadonga) 
De orden del señor Presidente de la Sec-
ción referida, se anuncia por este medio 
que se saca á públ i ca subasta la demoii- | 
c ión del pabel lón "Marqués", de la C a s a | 
de Salud ' Covadonga". j 
Hasta las diez de la m a ñ a n a del día 25 
del mes actual, se admi t i rán proposicio-
nes en la A d m i n i s t r a c i ó n de la menciona-
da Quinta, en la que se fac i l i tarán los co-
rrespondientes modelos y en la que se hal la ' 
de manifiesto el pliego de condiciones á la 
d i spos ic ión de cuantas personas deseen 
examinarlo. 
Habana, 16 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 2486 alt. 17 Ag. 
M1&1DD POR LOS P . P . DE L A 
C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
COiPGSIELA ENTRE LUZ Y ACOSTA 
E l día once de Septiembre, á las ocho de' 
la m a ñ a n a , r e a n u d a r á este Colegio sus ta-
reas para el año escolar de 1911-1912, qifi-. 
cuagési-mo octavo de su fundación. Se a.d-' 
miten pupilos para todas las materias de 
lá primera y segunda enseñanza; medio' 
pupilos para las clases y cursos prepara-
torios, y externos para los cursos prepa-
ratorios y la segunda- enseñanza . L a edad 
para la admis ión es de 7 á 13 años . Para ' 
todo lo relativo á pensiones y d e m á s por-
menores se podrá consultar el Reglamen-
to que se env iará á quien lo solicite. L o s 
pupilos deberán entrar el día diez á las 
8 p. m. 
L a s personas que quisieran tratar perso-
nalmente sobre la admis ión de sus hijos, 
y visitar los salones de estudio, clases, bi-
blloteeas, mugeos, gabinetes, dormitorios y 
locales destinados al recreo, pueden acu- ' 
dir al Colegio cualquier día de 9 á 10 a.1 
m. y de 2 á 5 p. m. 
Agregado al Colegio hay un Externado 
dirigido por Hermanos de las Es-cuelas 
Cristianas para las clases preparatorias y' 
estudios de comercio. L a edad para la ad-
mis ión es de 6 á 12 años . E s t á n divididos, 
estos estudios en cuatro secciones. Los 
alumnos de la primera pagarán dos pesos; 
ios de la segunda y tercera, tres, y los de 
comercio cuatro pesos al mes. E l curso 
empezará en estas clases el día 4 de Sep-
tiembre. L a a d m i s i ó n para ellas e s t á 
abierta en el mismo Colegio de Be l én to-
dos los jueves de 8 á 10 de la mañana . 
P a r a má; informes dirigirse al R. P. R e c -
tor del Colegio de Belén. Apartado 221, 
Habana. 
C 2502 26-19 Ag. 
C L A S E S D E I N S T R U C C I O N G E N E -
ral en español y francés , por profesora es-
pañola, en su casa y á domicilio, ó en co-
legios, e n s e ñ a n z a especial de español para 
extranjeros. Razón, Galiarno 16, tap icer ía , 
de 1 á 3, d í a s laborables. 
9707 4-17 
m m ñ m m 
tnrmm'ffiiniiiii n m m tu II»BJW«MW»JWUUIÜI*WIJI> 
COLEGIO 
Anfrlo-líispano-Francés. —1? y 2̂  En-
Henanza.—Comercio ó Idiomas, Carreras 
Especiales.—Be admiten internos, tercio 
y medio internfis y externon. 
S A N NICOLAS N U M . 1. 
9944 26-A 20 
U X A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da, á precios módicos , de idiomas que en-
seña á hablar en 4 meses; dibujo, pintura, 
m ú s i c a (piano y mandolina) é ins trucc ión . 
Otra que viene á la Habana todos los d ías 
á dar clases á domicilio, dará por l a con-
veniencia u«ia l ecc ión de ing lés por el a l -
muerzo. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
9948 4-20 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Boberts, autor del Método 
Nov í s imo , Clases nocturnas en su Acade-
mia; una hora todos los días, menos los 
sábados , un) centén al mes. San Miguel 46. 
U n i c a academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car él oido. 
L a s nuevas clases principiarán el día 4 
de Septiembre. 9926 1.3-20 
S A N C H E Z Y T I A I 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
B B I N A N U M E R O 118. A N T I G U O 
E l n u é v o cqr^o encolar comienza el 6 de 
Septiembre. 3e M u l t e n pupilas, medio y 
térc io pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 9464 26-15 Ag. 
Colero nuestra SeSora del Rosario 
Para Niñas y Señoritas 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 416 
T E L E F O N O A-3638 
Dirigido por Religiosas Dominicas fran-
cesas. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex-
ternas. 
Reanuda sus clases el 4 de Septiembre. 
9697 26-15 Ag. 
ge, Carolina dei Norte 
ESTADOS UNIDOS 
OOLECrIO PARA VARONES.— 
Comercio, Taquigrafía , Idiomas, Mú-
sica. Preparac ión para las Universida-
des. Cultura física. Lugar saluda.ble. 
Cuotas razonables. Curso 1911-1912 
comienza en Septiembre 5. Pídanse 
catálogos ilustrados. 
Diredores: J. A. & 11 ti tlolL 
96S1 20-13 Ag, 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 0 en 
su casa particular. San José 119%, altos. 
A 
19 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y S u -
perior.—Acosta Núm. 20, entre 
Cuba y San Ignacio. 
Se admiten internos, medio, tercio-inter, 
nos y externos. 
E l curso comienza el d í a Io. d© Sep-
tiembre. 
P R O S P E C T O S P O R C O R R E O 
9S47 26-10 Ag. 
! ? DIARIO D E L A MARIlTirL—F.dici6o ñe la mañana.—Agosto 20 do 1011, 
F . E Z C U R R A 
Con la c o l a b o r a c i ó n de un competente 
profesorado, se dan clases Rartloulares do 
I r a . y MH.. E n s e ñ a n z a , especiales de M a -
teonAticas (p rograma del I n s t i t u t o ) , Tene-
d u r í a de l ibros, CAlculos mercanti les. P r á c -
ticas comerciales ( r e d a c c i ó n del Dia r io , 
Mayor y A u x i l i a r e s ) , C a l i g r a f í a , I n s l ó s , 
etc. Clases por el d ía , noche y por corres-
pondencia. A m i s t a d 86, nuevo. 
9626 al t . 10-13 
L E O N 
Licanoiado en Filosofía y Lair«» 
Da lecciones de P r imera y Segunda B n -
e e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el ma» 
misterio. I n f o r m a r á n en ia A d m i n i s t r a c i ó n 
de est? p e r i ó d i c o 6 «n Teniente f íev 34 
altoe. Q-
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones á domici l io , de p r imera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
el Magis ter io y Bachi l lera to . 
I n f o r m a r á el s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , y en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . G. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
B U IdiomB, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar claaes en su morada 
y á domici l io . B g i d o núm. 8. 
A Ag . -5 
' P R O F E S O R A D E P R I M E R A EÍNTSE-
ñ a n z a de e s p a ñ o l . I ng l é s y f r a n c é s , da cla-
ses en su domici l io , Sol 65 bajos, de 9 á 11, 
de 1 á.BVz de la tarde y de 7 á 10 de la 
noche. 9339 15-6 A. 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de c r i ada de mano para cor ta fa-
mi l i a sin n iños , ó de cr iada de cuartos ó 
camarera; no sale de la cap i ta l . I n f o r m a n : 
Angeles 64. 9902 4-19 
l ' XA ~ Í R l j E X A C R I A D A M A D R I L E Ñ A 
desea colocarse con f a m i l i a de mora l idad ; 
sabe bien su o b l i g a c i ó n ; tiene buenas re-
IVreiu-ias. I n f o r m a n : L í n e a 164, altos. V e -
dado. 9878 4-19 
D E S E A C O L O G A R S E U N A P E N 1 X S U -
lar de mediana edad, de cocinera, en casa 
par t i cu la r ó establecimiento; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Sus-
piro n ú m . 16. 9894 4-19 
SE COLOCA U N J O V E N D E P E N D I E N -
te de hote l ; sabe el servicio en ing lés y es-
pañol ¡ t a m b i é n se coloca al servicio de fa-
mi l i a de buen t ra to , teniendo quien res-
ponda por su conducta. I n fo rman en P ra -
do p ú m . 20, ant iguo, el portero. 
9893 4-19 
E N J E S U S M A R I A 118, M O D E R N O , S E 
so'licita una jovenc i t a para ayudar á los 
quehaceres de la casa. Tiene que d o r m i r 
en el acomodo. 9891 8-19 
D E F E A ^ C O L O C A R S B " U N A P E N I Ñ S L Ñ 
lar de mediana edad, de manejadora; sabe 
cosfr. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 43, ant iguo. 
9908 4-19 
U N A C A T A L A N A D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, sabe c u m p l i r con su deber, 
tiene referencias. In fo rman , A m i s t a d 134, 
nuevo, h a b i t a c i ó n n ú m . 110. 
9856 4-18 
T E A C H E R OF E N G L I S H . Lecciones de 
I n g l é s y t a q u i g r a f í a á domic i l io . Sistema 
moderno, fácil y eficaz. P í d a s e c i rcular ex-
p l ica t iva . Honorar ios m ó d i c o s . D i r ig i r se A 
"Teacher", Box 183, Habana. 
9301 15-5 A g . 
3 E Y m a m . . 
Se ex t i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
t ica. Av i so : Bernaza 10. Informes garan-
t í a á s a t i s f a c c i ó n . Telf . A-4665, G a r c í a . 
9900 8-19 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O N W A Y 
C u b a Gii. A p a r t a d o I G í S S 
C 2278 A g . 1 
A R T I S T A T A P I C E R O m u y acreditado 
en vest i r camas, cort inajes y for ra s i l l e -
r í a y hace fundas á la pe r f ecc ión . E n la 
misma se compone toda clase de objeto de 
ar te y muebles finos. San Migue l 92, ba-
jos. 9871 6-18 
SE C O M P R A N M U E S T R A R I O S Y S A L -
dos de m e r c a n c í a s de s e d e r í a y qu inca l la 
y j u g u e t e r í a . E n Qa v id r i e r a de cigarros 
de la fonda L a P r i m e r a de la Machina, M u -
ra l l a Cuna le t ra B, reciben ó r d e n e s á todas 
h o r a ^ 9897 15-19 A g . 
" C O M P R O U N A C A S A E N GLL\ÑA~BA-
coa, que su valor no exceda de $1,000 á 
$2,500 oro e s p a ñ o l y que e s t é inmedia ta á 
üa l í n e a de los carros, si dista m á s de una 
cuadra de é s to s , no me sirve. Se prefiere 
que tenga terreno yermo y arboleda. P r a -
do 94, cuarto 12. 9837 4-18 
T E C O N V I E N E saberlo p ú b l i c o ; com-
pro y pago m á s que nadie en todas can-
tidades oro, p la ta v ie ja y enchapados de 
oro rotos y toda clase de prendas de oro 
y enchapadas, ant iguas y modernas, re-
iojes de oro. rotos, monedas que no pasen, 
dentaduras postizas rotas, abanicos a n t i -
guos d* uAoar y m a r f i l y toda clase de ob-
jetos de Curiosidades, antiguas. C á r d e n a s 
n ú m . 24, moderno, piso al to . 
9262 15-4 A g . 
Se necesita un chino que entienda 
de ambas cosas y tenga quien 1« ga-
rantice como trabajador y de con-
fianza. 
Dirigirse al portero del DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
A. 25 j l . 
Para l levar l ibros en horas desocupadas, 
hacer l iquidaciones, balances y toda clase 
de trabajos de contabi l idad , se ofrece un 
excelente Tenedor de L ib ros con m á s de 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a r á n en Monte 
162, ant iguo. G 26-15 A g . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N M A N -
rique 73 ant iguo, 99 moderno, altos. 
9937 4-20 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l i m p i a r cuatro habitaciones, que sepa co-
ser, y que tenga buenas r e f é r e o s l a s : suel-
do 3 centenes y ropa l imp ia . Callo 11, entre 
J y K , Vedado. 9925 4--20 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a ayudar con unos n i ñ o s ; que t ra iga re-
ferencias. Sueldo: 2 luises y ropa l imp ia . 
Vi l legas 46, altos. 9921 l l 2 0 _ 
iSB S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N 
f a m i l i a menuda, para encargado de una 
casa de vecindad; r e t r i b u c i ó n : una hab i -
t a c ión para que la v i v a y una p e q u e ñ a 
g ra t i f i cac ión a l mes. Cerro 646, J o s é N o -
gucira . J>915 4-20 
i S E S O L I C f T A U N A C O C I N E R A O CO-
cinero, que sepa nruy bien cocinar á l a f r an -
cesa y la r e p o s t e r í a : i n ú t i l que se presen-
ten si no se r e u n e i í esas condiciones. M u y 
buen sueldo, y se exigen referencias. M a i -
son Royale, Vedado, calle 17 n ú m . 55, es-
quina á J. i 9 4 i _ 412<) 
D E S E A N ~ C O L O C A R » E ~ T J N A C O C T Ñ E -
r a y un cocinero; saben c u m p l i r con su 
ob l i gac ión . I n f o r m a n : Progreso n ú m . 27. 
•939 4-20 
BE S O L I C I T A U N A L A V A . Ñ D E Í ^ ~ D E 
mediana edad, que duerma en la co locac ión 
y que tenga buenas referencias. Para m á s 
informes : Agu ia r 73, anitiguo. 
9941 ' 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A N I Ñ A D E 
13 a ñ o s , de aprendiz*, de modista. I n f o r m a -
r á n en Egido n ú m . 75, moderno. 
9906 4-19 
SE" S O L I C I T A N 0 P E R A R 1 0 ' S ~ D E Z A ^ 
p a t e r í a pa ra s e ñ o r a , en la Habana. O'Rei-
Hy n ú m . 71. 9875 4-19 
S I T S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R X 
buena, c a r i ñ o s a p r á c t i c a en su oficio; t i e -
ne que t raer referencia?; si no las tiene 
que no se presente. Sueldo: 3 centenes y 
ropa l imp ia . B esquina á 19, altos. Vedado. 
9883 4-19 
U N A S E Ñ O R I T A D E S E A E N C O N T R A R 
una casa pa r t i cu la r donde coser de 7 a. m. 
& 6 p. m . I n f o r m a n : I n f an t a n ú m . 32. 
9879 8-19 
S E D E S E A U N J O V E N P A R A A Y U -
dante de carpeta y d e m á s ocupaciones pro-
pias de establecimiento de v í v e r e s . Debe 
dar referencias de su ap t i t ud y buen com-
por tamiento . D i r i g i r s e por car ta a l apar ta-
do de correos 836. 9876 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular ; sabe c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n ; v a al Vedado; duerme en el acomo-
do; no hace mandados. E n Tenerife 91. 
L f f i 4-19 
U N A M U C H A C H A D E B U E N A S " c o s -
tumbres desea colocarse para l i m p i a r cuar-
tos s n l a í u e n t o ; sabe coser tierie butmofc in 
formes; puede i r a l Vedado. I n f o r m a r á ! , en 
Monte n u m . 147. 9903 4.19 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
la l impieza, mandados y otros quehaceres 
de oficina. I n f o r m a n : Obispo 19, n ú m e r o 
nuevo. 9848 4-18 
J O V E N E S P A Ñ O L A , I>ESEA C O L O -
carse para l impieza de habitaciones y co-
ser. I n f o r m a n : Prado 110, Ateneo. 
9839 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P K -
ninsular , de criada. I n f o r m a n : A n t ó n Re-
cio n ú m . 29. 9sns 4-18 
NÍÍUGRAFI 
con perfecta o r t o g r a f í a , p r á c t i c o en con-
tab i l idad , se ofrece para escri torio co-
merc ia l , bufete de Abogado ó N o t a r í a . Re-
ferencias y domic i l i o : Rie la n ú m . 19. E. 
Saavedra. 9S43 6-18 
D E C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O ^ 
ra sol ic i ta c o l o c a c i ó n ' una joven peninsu-
lar con buenas referencias. A g u i l a n ú m e -
ro 225. 9834 4-18 
C R I A D O D E M A N O 
•Se solici ta uno, blanco, que e s t é acos tum-
brado á servir y presente buenas referen-
cias. V i r tudes 144^ , altoe. 
9831 4-18 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S R O Q U E 
Gallego, A g u i a r 72, Telf . A-2404. E n 15 
minu tos y con referencias f ac i l i t a criados, 
dependientes, camareros, cr ianderas y t r a -
bajadores. 9828 4-18 
SE S O L I C I T A una buena cocinera y una 
c r iada para habitaciones, ambas han de 
saber bien su oficio. Reina 83. 
9873 • 4-18 
" " U Ñ A P E N I N S U L A R DEÍSEA C Ó L O -
carse de criada de manos 6 manejadora, 
teniendo quien la garant ice. Oficios n ú -
mero 52, altos. 
9S70 4-18 
CIN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locac ión de cr iado ó portero, siendo p r á c -
t i co en el servicio y quien garantice su 
conducta. I n fo rman en San L á z a r o 26, bo-
dega. 9867 4-18 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vill íkverde y Ca., O 'Rei l ly 13. T e l é f o n o 
A-2348. Esta an t igua y acredi tada casa 
f ac i l i t a con m a g n í f i c a s referencias bue-
nos criados á las casas par t iculares . A los 
hoteles, fondas, posadas, etc., etc.; depen-
dencia en todos los giros y trabajos ó sea 
para el campo. Se mandan á toda la Is la . 
9864 4-18 
D E P E N D I E N T E E N V A S A D O R D E D R O -
g u e r í a con buenas referencias, se so l ic i ta 
en la D r o g u e r í a del Dr. M . Johnson, Obis-
po 53. 9861 4-18 
^ S E - S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sepa a lgo lavar ropa y d e m á s 
quehaceres de la casa. Sueldo: 3 centenes. 
R a z ó n : Santa Cla ra n ú m . 5. 
9860 4-18 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á media ó leche entera, y 
t a m b i é n una c r iada de m a n ó . Pocito n ú -
mero 38. 9823 4-17 
" D E S E A N C O L O C A R S E " U N A C R I A Ñ ^ 
dera, á leche entera, de 40 d í a s , y una cos-
tu re ra que cor ta y enta l la por figurín, p u -
diendo la ú l t i m a hacer a lguna l impieza . 
A y e s t e r á n n ú m . 16. 9826 4-17 
SE COLOCA U N A C O C I Ñ É R A T B U E Ñ A T 
no duerme en el acomodo; es de toda con-
fianza. A g u i l a n ú m . 114, bodega. 
9784 4-17 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar que sea t raba jadora y le gusten los n i -
ñ o s ; tres centenes y ropa l imp ia . Cer ro 
n ú m . 741. 9817 4-17 
U N A C O C I N E R A D E L A R A Z A DE CO-
lor sol ic i ta c o l o c a c i ó n en casa de corta f a -
mi l i a , prefiriendo no hacer l a compra. I n -
forman, en A m a r g u r a n ú m . 46. 
9787 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S * D E S E A ' ^ T C O L O -
carse de criadas de mano 6 manejadoras; 
una joven y de mediana edad la o t ra ; t i e -
nen referencias. San L á z a r o n ú m . 303, por 
A r a m b u r o , cuar to n ú m . 16. 
9822 4-17 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O . D E 
12 á 14 a ñ o s , para dependiente, que tenga 
buenos informes. Vedado, L í n e a 113, entre 
14 y 12. 9803 4-17 
M A T R I M O N I O P E N l Ñ S L I L A R D E S E A 
colocarse j u n t o ; ella de cocinera y él de 
criado 6 trabajo a n á l o g o ; t ienen buenas 
referencias y no hay inconveniente en sa-
l i r a l campo. In fo rman , A m i s t a d n ú m . 15 
(ant iguo.) 9780 4-17 
U N A G R A N C R I A N D E R A P E N I N S U ^ 
lar, de dos meses de parida, desea colocar-
se; tiene buena y abundante leche. I n f o r -
m a n : San Ivázaro n ú m . 225. 
9821 4-17 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P R A N C E -
sa, desea colocarse en casa decente; t i e -
ne referencias. Informes: Paseo n ú m . 3, 
esquina á 3a., tereexa casa empezando ñ o r 
el mar. 9801 4-17 
S E Ñ O R A Q U E S A B E COSER A M A -
quina y á mano, desea t rabajar en casa 
par t icular , de 7 á 7. Sabe bordar, y no t i e -
ne inconveniente en i r á los alrededores de 
la capi ta l . M u r a l l a esquina á Cristo, ca fé . 
9816 4-17 
T O D A P E R S O N A 
ots A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for -
mal y confidencialmente, al acre-
di tado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos n ú m e r o í ,0l4, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien caree-
ca de capi ta l y sea moral . M u c h a 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s famil iares y 
amigos. 
0641 8-13 
UN'A M E J I C A N A D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, á la e s p a ñ o l a ó estilo de M é -
j i co . I n f o r m a n : Oficios n ú m . 50. 
8786 ' 6-16 
A LOS S E Ñ O R E S I N G E N l E R O S ^ A R -
quitectos, fundiciones de hierro, maquina-
ria , etc. Dibujante-del ineante . Dibujos, 
c á l c u l o s y direcciones de la c o n s t r u c c i ó n , 
levantamiento de planos, calcos y de ta l le» , 
32 a ñ o s de p r á c t i c a en E s p a ñ a y el ex t r an -
jero. Excelentes referencias. J. B . Mej ía , 
Villegas n ú m . 122, m o d e r n o . 
9730 6-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa repasar bien y que tenga I n -
formes de su conducta; sueldo: 3 centenes 
y ropa l imp ia . M a l e c ó n n ú m . 22, altos, es-
qu ina á Genios, de 2 á 7 de l a tarde. 
9666 6-15 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, ce orador 6 cualquier t rabajo rela-
cionado eu contabi l idad . Para informes, 
d i r ig i rse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Cont inenta l . A . 
A G E N C I A " L A P R I M E R A D E A G U I A R " . 
A g n i r 71, Te l é fono A-3090. Rs la ú n i c a 
que tiene todos cuantos sirvientes, depen-
dientes y trabajadores necesite el público 
en general, para cualquier parte de la Isla. 
J . Alonso. 9602 8-12 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se sol ic i tan cincuenta, para las fincas de 
P. Bascnas, k i l ó m e t r o 25 en la car re tera 
de G ü i n e s , uaradero^'ie Jamaica del H a v a -
na Central . Se abona $1-20 diar io , ó se 
ajusta. .9618 15-13 A g . 
T E N E l 5 o R D E I J B R O S S E ~ O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad . Para informe!?, 
dirigirse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico . 
A _ 6 j l .__ 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
sol ic i ta un v iudo con n i ñ o s para c iudar 6 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r ig i r s e por escrito en 
postal á Habana IOS, cuar to 81. P a s a r é 
por a l l í si lo desean. G. 
B U E N I N T E R E S 
100 pesos garant izados producen 10 men-
sual ; cantidades de $300 á $500, 25 men-
sual ; puede usted colocar desde $50. D i r í -
jase á Mercaderes 10, altos del Escorial . 
Oficina de P r é s t a m o s . 
_9531 15-10 A g . 
U N " j b v , E Ñ - D E ñ ^ Í Ñ O s T C H A U F F E U R 
m e c á n i c o con certif icado del colegio de 
New Y o r k y que habla seis idiomas, el 
Castellano, el I n g l é s , el F r a n c é s , I t a l i ano ; , 
Griego y Turco desea colocarse de chauf-
feur ó de i n t é r p r e t e en a l g ú n hotel ó en 
a l g ú n vapor-correo. Juan P é r e z , fonda " E l 
P e ñ ó n " , Calle 13 n ú m . 42, Santiago de las 
Vegas. 9317 15-5 A g . 
D i a e r e é H i p o t e c a s 
E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . 
Negocio alquileres. 
9788 26-17 A g . 
C O L O Q U E SU D I N E R O 
$100 le rentan 5 y 10 mensuales. Se ad-
m i t e n de $50 en adelante. Negocio serlo. 
A . del Busto, Prado 99, antes 101, de 8 á 11 
y de 1 á 4. 9586 15-12 A g . 
Dinero en P a g a r é s 
T E L E F O N O A-6227 
Bodegueros, cafeteros, propietarios, em-
pleados de empresas, os fac i l i to desde 50 
pesos á 1,000; tengo dinero para el c a m -
po en part idas y en Hipotecas para la H a -
bana y sus barr ios . Dir í jase á Mercaderes 
10, altos del Escorial . 
8879 26-26 J l . 
D i Ñ E R O 
Para hipotecas, p a g a r é s y sobre a lqu i le -
res y prendas, fac i l i to desde $50, i n t e r é s 
m ó d i c o ; se compran y venden fincas r ú s -
ticas y urbanas en la Habana y sus a l re -
dedores; p r o n t i t u d y reserva absoluta; no 
t r a to con corredores. A g u i l a 121 (nuevo) 
A. Pereda. 
8469 a lL 15-16 J l . 
A V I S O 
Sí desea usted i n v e r t i r bien su dinero, 
v é a m e que tengo casas de varios precios 
que le p r o d u c i r á n del diez al uno por 100 
de su capi ta l , y tengo dinero al GVz para 
hipotecas. Peral ta , Obispo 32, de 9 á 11 y 
de 12 á 2. 9628 8-13 
B U E N NEGOCIO.—-EN L A C A L Z A D A 
de L u y a n ó , en lo mejor, á dos cuadras de 
Toyo, se vende una casa v ie ja que t iene 
12 por 57 metros; da á dos calles; un g r a n 
negocio para fabr icar . E n $5,300. Obispo 
82, de 9 á 1 p. m., i n fo rman . 
9947 
V E N ] 
_4-20 
J O L A R E N L A 'PER." 
uadra de l a calle 17, propio para una 
a de gusto fabr icar una hermosa ca-
.ra m á s in formes : Salas, San Rafael 
H . 9886 4-19 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L a n u e v a R O Y A L 
P K B C I O : $ 8 5 * 0 0 U . s . C y . 
I a ún i ca que t iene perfecta a l i n e a c i ó n . 
Garantizada como la más p r á c t i c a y du-
radera. Véa la antes de comprar o t ra 
O B I S P O 39 (al lado del Banco Na-
cional) . 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A 
nueva á una cuadra de Monte, 2 pisos, sa-
la, saleta, 5 cuartos cada uno; a lqui ler 17 
centenes; precio $9,300. Ot ra Monte 2 p i -
sos, moderna, a lqui ler 26 centenes, $17,500. 
R a z ó n en Monte 64, M e n é n d e z 
9866 4-18 
P R E C I O S A C A S A V E N D O , N U E V A , E N 
Vi r tudes , de 2 pisos independientes, 2 re-
jas, escalera de m á r m o l , 3 huecos de ba l -
cón, buenos pisos de mosaico y toda de 
azotea. Gana 16 centenes americanos y p i -
den $9,500. Espejo, O'Rei l ly 47, de 3" á 5. 
••8816 i i l 7 _ 
H E R M O S A C A S A D E E S Q U I N A , C O N 
gran bodega y gran casa par t icu la r . E l s i -
tio es de lo m á s c é n t r i c o y p r inc ipa l , muy 
cerca de la plaza de San Juan de Dios. 
Gana la bodega 13 centenes, v la casa 14; 
$18.000. Espejo, O 'Rei l ly 47, "de 3 á 5. 
9814 4-17 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , SE 
vende una casa de al to y bajo de las me-
jores del barr io , en $8.000 cy. renta $79 cy. 
vale por lo menos 10.000; o t ra en 6.000, r en -
ta 76 y otra en 4.000, ren ta 36, por necesi-
tar vender, se dan tan baratas; su d u e ñ o , 
fonda "Central de B a ñ o s " calle E entre 
19 y 21. 9778 4-17 
E N A G U I L A 
Vendo una casa con sala, comedor, tres 
cuartos, de azotea; ren ta 9 centenes; casi 
esquina á Monte. Precio: $8,000. San I g -
nacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
9799 4-17 
E N M A L O J A 
Vendo una casa de azotea, con sala, co-
medor, siete cuartos; renta 10 centenes; sin 
gravamen. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
P é r e z . 9797 . 4-17 
E N A G U A C A T E 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, saleta, 4 cuar tos; el a l to lo m i s m o ; 
ren ta 2:: v intenes; precio: $14,500. San I g -
nacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
97S8 4-17 
E N P A L A T I N O 
Vendo 5,000 metros de terreno, en l a 
m i s m a Calzada, j u n t o ó por solares de 8 
metros de frente por 38 metros de fondo; 
l ibre de gravamen. San Ignacio n ú m . 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
9796 8-17 
E N S A N L A Z A R O 
Vendo una casa ant igua, con frente a l 
Ma lecón , mide 8% metros de frente por 30 
de fondo, sin gravamen. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
9790 4-17 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de alto, con sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, buenos pieos; ren ta 17 
centenes; s in gravamen. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
9791 4-17 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa moderna, de a l to ; renta 
21 centenes. Sala, comedor, 4 cuartos, ser-
vicios, el bajo; el a l to igua l . San Ignacio 30, 
de 1 á 4, J u á n P é r e z . 
9792 4-17 
E N C O N C O R D I A 
\ > n d o una casa moderna, de a l to ; r en ta 
13 centenes; sala, comedor, 2|4, servicios; 
precio $8,000 oro e s p a ñ o l . San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
97.93 4-17 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, saleta, 3 cuartos, servicios; sin g ra -
vamen : renta 18 centenes; precio: $11,000. 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
9794 4-17 
E X V I R T U D E S 
Vendo una.casa de al to , moderna, con sa-
la, comedor y 3 cuartos, servicios; ren ta 
.16 centenes, sin gravamen. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
9795 4-17 
CASAS B A R A T A S 
En Figuras , Condesa, Cienfuegos, Ger-
vasio, Gloria , Mis ión , Neptuno, Maloja , Es-
t re l la , Alambique , Aguacate , San Ignacio 30 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
9789 16-17 Ag. 
SE V E X D E B A R A T I S I M O , U N O D E 
los mejores establecimientos, oafé, de la 
Habana, por no poderlo atender su d u e ñ o . 
In fo rma , su dueño , en Prado n ú m . 46, 
9806 4-17 
T R E S CASAS, U N A D E E S Q U I N A C O N 
bodega, acabadas de fabr icar en la V í b o -
ra, á una cuadra de la l ínea , ren tan 25 
centenes. Se dan baratas por tener que 
re t i r a rme , costaron $15.000 y se dan en 
$12.800 las tres. Informes, V í c t o r A . del 
Busto, Prado 101. 9746 8-16 
S E V E N D E N 
Oc5io mil cien metros de terrezio á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t r anv ía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercaidos de mampostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2348 A g . l 
V E D A D O 
Se vende, directamente, l a casa de cons-
t r u c c i ó n moderna s i tuada en l a calle 15 en-
t re E y F, a l lado del n ú m e r o 20. I n f o r m a 
su d u e ñ o , en la misma. 
9701 . 15-15 A g . 
U N C A F E B U E N O Y B A R A T O , E N H O -
Y O C O L O R A D O . 9645 8-13 
SE S O L I C I T A E N O ' R E I L L Y 15, A L T O S 
una cr iada de manos de mediana edad, 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : suel-
do 3 centenes y ropa l imp ia . 
_9771 4-17 _ 
SE O F R E C E P A R A C A S A D E C O M E R -
cio ó escr i tor io un joven r e c i é n llegado de 
E s p a ñ a , no tiene pretensiones. I n f o r m a -
r á n en Obispo 70, " L a Franc ia . " 
9775 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular de 2 meses, tiene buena y 
abundante leche y no tiene inconveniente 
sal i r a l campo, puede verse el n iño. I n -
formes, J e s ú s del Monte, esquina á T a m a -
r indo n ú m . 210. 9774 4-17 
U N J O V E N C O C I N E R O D E S E A - E N -
cont rar co locac ión en casa pa r t i cu l a r ó de 
comercio, tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado, pa ra m á s informes, 
Acosta 109, moderno, de 1 á 4. 
9773 4-17 
M O D I S T A D E P R O F E S I O N , E X T R A N -
jera , desea colocarse en casa par t icular , 
t rabaja por todos los f igur ines y tiene re-
ferencias de las casas en que ha estado, 
duerme en la co locac ión . I n fo rman , M o n -
te n ú m . 49. 9770 4-17 
UÑX'SEÑORA P E X I N S U L A R - Q U E H A -
bla f r a n c é s y e s p a ñ o l , desea colocación en 
escri tor io ó comercio. R a z ó n , Galiano 16, 
t a p i c e r í a . 9760 4-i 17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular ac l imatada en el p a í s , para c r i a -
da de cuantos ó con poca f a m i l i a ; es l ina ; 
calle 19 entre 2 y 4, n ú m . C92, Vedado. 
9755S ¿-16 
V E N D O C A S A S D E S D E $1,000 H A S T A 
$100,000 en Prado; una finca de 2 caballe-
r í a s , o t ra de SV2, una de 40, una bodega en 
$1,000; o t ra : $2,500. 1 café , 1 botica, 1 hotel . 
Dinero en hipoteca y sobre p a g a r é s . A g u i a r 
72, R . Gallego. 9907 4-19 
B U E nHÑ E G O C JO 
•Se vende la casa Malo j a 110, antes 106, 
compuesta de dos pisos, f a b r i c a c i ó n m o -
derna, con sala, saleta y 5|4; igua l en los 
altos que en los bajos; suelos de mosaico y 
todo el servicio san i ta r io moderno. Sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. I n f o r m a n : en 
Galiano 136, ant iguo, 132, moderno, "Ras-











vende el boni to chalet de al to y bajo, 
muchas comodidades, á poco m á s de 
[•uadra de la l ínea . So compone el a l to 
•ciliidor, sala, 5 cuartos, b a ñ o 6 inodo-
gran azotea. E l bajo de recibidor, sa-
cuartos, comedor, cocina, 2 cuartos 
criados, b a ñ o é inodoro y gran pat io 
frutales. Prec io : $8,000 y reconocer 
de censo. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 
9859 8-18 
SE V E N D E una casa de esquina propia 
para fabr icar por estar en una buena, ca l -
zada de t r á n s i t o , t iene establecimiento, m i -
de el terreno m i l metros cuadrados, precio 
$12,900. I n f o r m a n Monte 64. 
9865 4-18 
""SE V E N D E ~ U N S O L A R E N MÍL.VG RO 
entre las de San Anastasio y San L á z a r o . 
6V¿ metros de frente por 40 de fondo con un 
m a r t i l l o de 6 por 5 a l fondo. Para t r a t a r 
de su ajuste, su d u e ñ o en L a m p a r i l l a 28, 
altos. K. Loredp. 9863 6-18 
^ l A Ñ m ^ U E r ^ O X I M A A R E I N A f" E N 
$9,200 se vende una moderna casa de dos 
pisos. In fo rma su d u e ñ o , personalmente ó 
fjbr escrito, en la calle F n ú m . 50, entre 23 
y 21. Vedado. 9809 4 T 1 : 
E N $8,700 SE V E X D l ' J UNA CASA N U E -
va, m u y fresca y espaciosa; admi te a l t o ; 
p rop ia para f a m i l i a de gusto, s i tuada á S 
cuadras del Arsena l ; sala, recibidor, 5¡4, 
comedor, t raspatio y mucho pat io; pisos 
finos y azotea.. Su d u e ñ o : A g u i l a 220. 
9685 15-12 A g . 
V E N T A D E C A S A S E N E S T A T C I U D A D , 
en buenos puntos, bajos precios v buena 
ren ta ; de $2,000, 3,000. 4,000, 6,000, 8,000, 
10,000, 12,000, 15,000, 20,000 hasta 50,000. 
Coloco grandes y p e q u e ñ a s cantidades en 
buenas pr imeras hipotecas de casas. T r a t o 
directo. Sr. More l i , de 1 á 3, Monte 74, an -
t iguo, altos. 9612 8-12 
B U E N I N T E R E S 
100 pesos garant izados producen 10 men-
sual ; cantidades de $300 á $500,'25 m e n -
sual ; puede usted colocar desde $50. D i r í -
jase á Mercaderes 10, altos del Escor ia l . 
Oficina de P r é s t a m o s . 
9520 15-10 A g . 
P I A N O S N U E V O S A $180 
Habiendo adqui r ido la casa S A L A S , de 
San Rafa«l núm. 14, 20 pianos nuevos, que 
h?bían sido pedidos para un A l m a c é n de 
pianos que so iba á abrir en esta ciudad: la 
fábrica ha mandado un cablegrama para 
que S A L A S los saque de la Aduana y lo» 
venda con una rebaja do $70 en cada uno; 
los instrumentos son de primera calidad, 
garantizados por 20 años . Nadie compr» 
pianos sin ver primero é s tos , que \o% afinan 
siempre gratis. S A L A S , San Rafael n ú m . 
14. L a única casa en la Habana que puedo 
vender pianos á estos precios. 
9927 8-20 
" A R M A T O S T E . — S E V E N D E U N O M U Y 
barato, propio para cualquier g i ro . Con-
cha 31, J e s ú s del Moatt. 
9846 « - i ü 
P I A N O S N U E V O S 
A U T O P I A A I O S 
M TISICA P A R A I D E M 
P I A N O S DE A L Q U I L E R 
V E N D E A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 94 
Ag. 98 5-19 
L O S T I P I E S H E R M A N O S 
Casa óe Présiamos y Coranra-Wa 
C O N S U L A D O 94 y 96 (moderno: 86 y 88) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á m ó d i -
co i n t e r é s . 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
Vis i ten la casa y se c o n v e n c e r á n . 
Se avisa que Rescaten 6 Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
9895 26-19 Ag. ; ' 
SE V E N D E Ñ T R E S V I D R I E RA. S Mo-
dernas para establecimiento; una de calle, 
madera bastante para un armatoste y a l -
gunas vidr ieras correderas para el mismo. 
A g u i a r 84. 9892 4-19 
S E V E N D E 
Sillón de ruedas para enfermo. Cuerpo 
mimbre , ruedas estilo bicicleta, zunchos 
g o m á , muelles acero, e x t e n s i ó n ajustable 
para los pies. Apropiado para casa 6 calle. 
Es s i l lón magnifico, completamente nuevo, 
acabado de t raer f á b r i c a m á s acreditada, 
se da b a r a t í s i m o á c o n d i c i ó n de venderse 
inmediatamente. Informes, Lourdes, G es-
quina á 15 t e l é fono F-1446. 
C 2496 ' 8-18 
F X PERRO.- .SR v 
so perro, «h- (]oS añoy , ^ Üv , . 
Pmpk, para una tinca 6 . ^ a V N l 
verse á todas horas,' í ^ ' a . c ¿ ^ 
SE V Í L ^ T 
un car re O'Reil 
^ 8 a u . 
M a q u i n 
ft. i ; lazos 
léfono A-3268 
C 2449 
i , l ' ' n a s d'" ' ' a n ú n t o H ^ 
Al contado y a plazos 
L I N . O'Rei l ly n ú n í 6? 
2447 e^fono 
\ endemos donkeys con VAI 
¡«as, barras, pistones, etc ri^ ,uias, i>. 
po/.os, r í o s y todos &érvici^ ronce 71 
P I A N O S 
A 10 CENTEN-ES, V E N D E S A L A S PIA-
NOS N U E V O S F R A N C E S E S , A L E M A N E S 
Y A M E R I C A N O S , D E C U E R D A S C R U -
Z A D A S Y C A N D E L E R O S D O B L E S LTL-
T I M O S M A D E L O S , Y LOS A F I N A S I E M -
P R E G R A T I S . S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
97S6 8-17 
SE V E N D E U Ñ ~ J U B G O D E ^ O M E D O R 
de majagua, m a g n í f i c o , completo y un p í a -
no nuevo sin c o m e j é n , se puede ver de 9 
á 11 a. m.. Manr ique 228, altos. 
9768 4-17 
SE V E N D E 
U n armatoste con v idr ieras y mos t ra -
dor, moderno. I n f o r m a n : J e s ú s del M o n -
te 257. 9706 6-15 
G R A F O F O N O N U E V O D E C O L U M B T A , 
se vende, con 52 discos de mucho gusto; 
guarachas, danzones, cantos del pa í s , ó p e -
/ras y bandas; se da en 11 centenes; todo 
e s t á nuevo. Habana 108, entresuelo dere-
cha. »665 15-18 A g . 
G R A F O F O N O G R A N D E , V I C T O R 6, SE 
vende con 83 discos grandes, casi todos de 
óipera y casi sin nada de uso y de mucho 
gusto. Se da, ú l t i m o precio: $100 M . O. 
C o s t ó $250 M . A. Habana 108, e n t r « s u e l o 
derecha. 9664 15-15 • Ag^ 
G A N G A . — S E V E N D E N LOS" A R M A -
tostes de " L a Rosita", por traslado. Ca l -
zada y B a ñ o s , Vedado. 
9711 6-16 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la c la r idad y 
poder de su tono. Boiss^lot de Marse l la y 
de varios fabricantes, se venden 3,1 contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i l an desde $3 en adelante; 
se afinan y a r reg lan toda ciase d« pianos. 
V i u d a é h i jos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf . A-34fl2. 9699 26-15 A g . 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepi to 
A r r i ó l a , porque es t ima que es de loe me-
jores del mundo. Los venden al contado y 
á plazos, sus ú n i c o s importadores : V i u d a é 
hi jos de Carreras, Aguacate 53, T e l L A-3462 
9700 26-15 A g . 
SE CAMBIAR 
P I A N O S V I E J O S P O R N U E V O S J u N I C A 
CASA Q U E H A C E ESTO E N L A H A B A -
N A : S A L A S , S A N R A F A E L 14. P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R É S PESOS P L A -
T A . A F I N A C I O N E S G R A T I S . U N I C O 
A G E N T E D E L O S P I A N O S R I C H A R D S . 
9623 S-13 
íi[ C W I M 
VILES 
Gran opor tun idad para los que deseen 
a d q u i r i r una m á q u i n a de g a r a n t í a . U n o 
belga, nuovo, d o b l e - f a e t ó n , para 4 perso-
nas, por $1,700 Cy. E l o t ro f r a n c é s , de l u -
jo , fo rma Landaule t , para 6 personas, por 
$1,800 Cy. Se dan las pruebas que se quie-
ran. S i hay comprador para los dos se hace 
una rebaja. Se l i qu idan por dejar el ne-
gocio. San L á z a r o 224. Agencia de las 
marcas Panhar y Renault . 
99»6 1-20 
motores de vapor; las m ^ o L ^ R 
b á s c u l a de rodas clases" p a ' ^ 
m lentos, ingenios, etc., tubería f. e8tlCj 
chas para tanques v demás a Se« M 
terrechea Hermanos nvi w e8o,1<*-W 
Apar tado 32L Te!éRra fr °p0 A-ft 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9 
379 
SE V E N D E 
U n a bomba de presión D¿1 
caldera de 8"X6" y a 
U n a bomba c e n t r í f u g a de r 
Var ios tubos y codos de acern 
l i n a caldera B A B C O C K & ^ _ 
00 caballos con su máquina ¿ f l l 
11-X14" y bomba de alimentar ^ 
Dos calderas BABCOCK & ' 
106 caballos cada una. 
Tres ventMadores STURTEVANT 
Irt^orma: F R A N C I G C O LOPE? 
Calle de Aguiar 104, esquina á I , 
9455 * h ^ P a r i l 
A precios sin competencia v sa^ 
das. Bomba, de 150 galones ñor tíf 
su motor : $110-00. B E R L I N O'RIÍII ' * 
mero 67, T e l é f o n o A-3268 ' y' 
_ i L Í i l « " 26-12 
oaiai 
Un ingenio completo, para hacer mri 
de c a ñ a . U n a m á q u i n a vertical de 
cín, con ca ta l ina simple y trapiche 
largo por 9W de d iámet ro . Una 
ver t i ca l m u l t i t u b u i a r , como de 30 cabj\w 
de fuerza, con su torre.de hierro UntÜ 
j ama iqu ino con su torre de hiern) Umlá 
fecadora de doble fondo, de cobre < 
galonee. Dos tanquecitos redondos 
cachaba, con serpetinas y guarapo 
bombitas para agua y guarapo. Una boiri 
de a l imentar la caldera. Todo está ssm 
do y completa. Se vende una máquinaci 
su t rapiche, doble engranaje, de 18 
largo las mazas, muy reforzado, bara 
se vende t a m b i é n un trapiche de 3^" 
doble engrane, con su máquina, muy rSi 
zado, barato. I n f o r m a r á y enseñará, j j 
M . Plaeencia, Neptuno 74, altos, Haban 
9575 26-lí 
Si vuestras vegas e s t án s i t u a d a s en ¡a 
inmediaciones de a l g ú n río, y deseéis re-
gar las plantaciones, no gastéis vuestn 
dinero en aparatos costosos; usad, sin va-
cilar , los afamados A.rietes " R i f e Ram", di 
fama universa l ; é s tos os facil itaran, si: 
gastos de combustible n i a t e n c i ó n alguna, 
el agua que n e c e s i t é i s . 
Datos por correo: g a r a n t í a absoluta. Da-
tos é instrucciones por correo á Genaro Pé-j 
rez. Real 9. ( "añas , Kcpresentante exclusi-fl 
vo de la •'Rifes l ly 'draulic Br?. Co." m 
New Y o r k . • 
9493 26-10 Ag. 
A B E J A S . — S E V E N D E UN APIARIO, 
esitema americano; 120 cajas en magnft 
cas condicione.'^, y se puede dejar iom 
e s t á si se desea. Informan: iIercadercS! l 
35, ant iguo. 9890 
REJAS.—SE V E N D E N UNAS HERMOj 
sas r e í a s de hierro y un mostrador ae í « 
dro. i n f o r m a r á n : Mercaderes 4, Lwpom 
Rodríguez.^ ^ _ ?••'•'' J l -
S E ~ V E N D E N T A N Q U E S DE HIERRO 
gal van iza.i o v cm-riente, muy ,;,ara,;f \ i? 
hay de loriar medidas. Infanta y Salud H 
J. Pr ie to y Muga. 
9182 
T I L B U R I B U E N O Y B A R A T O 
•El que qu ie ra comprar un t l l b u r i bueno, 
c ó m o d o como una duquesa y sumamente 
fuerte, que pase á verlo á Mor ro 5 y pre-
gunte por Vicente . 9880 8-19 
A U T O M O V I L — S e vende uno de los m á s 
acreditados, fabr icante f r a n c é s , de mode-
lo reciente y con capacidad para siete 
personas c ó m o d a m e n t e . Se garant iza su 
perfecto estado de* funcionamiento, y e s t á 
acabado de p in tar . Es elegante y lujoso y 
es realmente una verdadera opor tunidad 
para f a m i l i a de gusto. Puede verse y p ro -
barse á todas horas en Prado 50 donde i n -
f o r m a r á su propio d u e ñ o . C.2491 4-18 
B A R A T O 
Se vende un f ae tón , tiene c o m b i n a c i ó n 
para 4 asientos; t a m b i é n se vende una 
m u í a de p r imera . I n f o r m a r á n : P e ñ ó n 1, 
Cerro. 9830 5-18 
A U T O M O V I L , SE V E X D E U N O M A R -
ca Chalmers de 30 caballos, modelo 1911, de 
7 asientos, propio para alqui ler , estado i n -
mejorable. Para informes, d i r ig i r se a l se-
ñ o r V i l a , Teniente Rey n ú m . 55. 
9852 15-18 
U N F A M I L I A R D E M E D I A V U E L T A , 
de m u y buena clase y l igero. Se da en 15 
centenes. Puede verse á todas horas, en 
M o r r o n ú m . 30. 9782 4-17 
E L E G A N T E C A R R U A J E . — S E V E N D E 
uno de paseo, sin haberse usado. Tiene 
c o m b i n a c i ó n para cuatro asientos. Puede 
verse en L inea 54, Vedado. 
9173 15-10 A g . 
Se vende uno m a g n í f i c o de la marca 
"Manha t t an" , propio para excursiones ó 
para dest inarlo á una l ínea regular entre 
dos poblacionesi\ 
Tiene cabida para ! • pasajeros, y su pre-
cio es equi ta t ivo . 
Di r ig i r se para informes, al s e ñ o r Ricar -
do M a r t í n e z , D i rec to r de la C o m p a ñ í a de 
T r a n s p o r t a c i ó n de Cienfuegos. Calle de 
Santa Elena n ú m . 135. Cienfuegos. 
C 2237 26-29 J l . 
E mmn 
E N V I R T U D E S 120, SE V E N D E N E N 
m u y buena p r o p o r c i ó n cinco mulos y dos 
carros, todo en muy buen estado. Ver lo 
y se c o n v e n c e r á n . 9810 8-17 
Dos mulos chicos, maestros do t i ro , nue-
vos y buenos; dos carros de cuatro ruedas, 
uno para materiales y el otro para leche ó 
v í v e r e s , cerrado y completamente nuevo. 
Se venden j un to s 6 separados y se dan m u y 
baratos, por no necesitarlos su dueño . T a m -
| b ién se vende una duquesa nueva sin es-
I f renar y algunos de uso. I n fo rman á toda:; 
h o r á s en Oqucndo 7, entre Animas y SaP 
I L á z a r o . 9885 8>19 
para los Anuncios Francesas son 
S r a L . L 
1$, rué de la Granga-Bateliére, 
HUEVA iZEDICAdOti del 
J i t las Snfermeáidas que rmnltaa « eit» 
por Iss P Í L D O I R A S de 
purgante no drás t i co , no teniendo 
loa inconvenientes de los pur 
gentes ííalinoá acibara-son monja 
í a iapa , sané, etc. con cuyo uso ei 
o s í r e f i i m i c n l o a o tarda eu nacerse 
m á s pert iafu. 
La A F O D 1 N A OAVID no P̂VOCa 
. . i náuseus , ni cólicos.. Pneap 
prolonga 1 se sin inconvenieu^'* 
empleo hasfa que se iestnDiezoa« 
normalmente las funciones 
D'C.DAVID-RABOT, t̂ 'tCombsvolit̂ ,̂ 
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